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O OFICIAL DEL AP€M%DERO P l m O A 
Telegramas por el catle. 
SEÍIVIC50 TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
Ali IJIAIUO DE LA MAIMNA. 
H A B A N A . 
TEL11GÍIAMA8 DE AYKK TARDE. 
Madrid, 25 ds agosto. 
Se dice que será nombrado Co-
mandante Gí-eneral del cejrbo cuerpo 
de ejército el general Pav ia y Ro-
dríguez de Alburquerque. 
T E L E G R A M A S D E A H O C H E . 
Madrid, 25 de agosto. 
E n un pueblo de Cataluña anun-
c ióse el cobro de contribu.cioxies, é 
inmediatamente calieron doscien-
tos hombres haciendo pregones pa-
ra que nadie pagase. A poco engro-
saron los grupos, p r o m o v i é n d o s e 
un alboroto, dándose gritos de "¡A* 
ha'fo los Impmtsilos! ¡Faeiutlos co>tsn-
mo*l ¡Viva l<i Jauta de Defensa!"; y 
h a c i é n d o s e amenazas'.al recaudador. 
Muchos pueblos se niegan á ps.gar 
los impuestos. 
Madrid , 25 de agosto. 
Se ha restablecido la tranquilidad, 
pero t ó m e s e u x i a protesta ruidosa 
cuando se publique la nueva divi'-
s ión territorial. 
E l Capitán G-enerai de las iPírovin-
cias Vascongadas asegura <|ue no 
habrá cues t ión de orden públ ico . 
Nueva York, 25 de agosto. 
Procedente del puerto de s u nom-
bre, ha llegado hoy á esta ciudad el 
vapor e s p a ñ o l Habana. 
Londres, 25 de agosto. 
E n EEttll ha ocurrido una defun-
ción causada por el cólera. 
Anuncian de F r a n c i a qiae en va-
rias poblaciones del distrito de Ca-
llan, departamento del Var , se han 
registrado nuevos casos y h a n í a l l e -
eidó algunos atacados. 
Lótidres, 25 de agosto. 
Entre las exageradas exigencias 
que acaba de hacer el gobierno fran-
c é s al gobierno s i a m é s , figura la de 
que és te expulse los oficiales dane-
ses que tiene á su servicio, fundán-
dose en que dichos oficiales son la 
causa de la d e s m o r a l i z a c i ó n del e-
jército y de la armada de Siam. 
TELEGRAMAS COMEBCIATJiis. 
Sueva-Vork* agosto 2-1, á la-
Ú>i <.le fíe tarde. 
O t a t r ó ^ (i ÍI4.85. 
18 por olentA. 
CamWos sobre LftUíim-i . íííXJit'. (bAttJiier«<« , 
Bonos rt^islrad^^ rte U>h E s l R d o í d nvu , , 
p o r «siento) ¿ Hiíi , « x - i n l e r í » . ; 
CenfnífB̂ as, u, 10, po!. rt m 
Bojniínr A hwn refino, <Jr 8 rt Sí. 
HfetflB de Cnba, en bócoyw», noniliuiir. 
El mercado; s o s t e n i d o , 
TBNWtnOSs 51,400 sacos rto aztlrórj 
Idem; ĵO'fO Uoooyes do azocar. 
lüftiífi/»» fWíkox}, en («renroian, ao «11 80 
<t itóudaal. 
R r̂tíia pateot Sfinnesola, tii.ao 
ItOnfireSi agosto 2 é . 
Aatfcsr ft« reituolach», fi l i 5i . 
Ay<!í*r centrtfHíca, i*M. MH. A 17i4i. 
í̂ eia regniar rcll 1 ) i 3 
P é M i d a d o ^ A n ? Ojio, cv hdoî N, 
!>(%oaeiito, Uancod^ In^Uterra, o ^or iow. 
( «liuo por eietíto eeipáfiot, á ííjf, ox-lnte» 
rfh, 
Parin, agosto 24. 
RoulA, 8 por 100. ü lio francos ló cís., ev 
iliteréPt 
í Queda prohibida la reproducción ds 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley d<; Propiedad 
Intelectual.) 













D B R O U E K T O 
T I L 
Blanco, trenes de, Dorosdo 3 
Hillieanx, bajo á regular..-
Idem, idem, idom, ídem, bue-
no 4 auparior k 
Iclum, Ídem, idetu, id., doreto. 
C»'.- noho, iifñrioi á resillar, 
RAmttro « á ( T . H.) 
I'l'-iu, bueno á dujiurio"-. uA 
nie'-o 10 á I I , id>-in 
Quebiailir, inferior á rô " lai, 
náoiero \'¿ Á Vi ideiu. . . . . . 
Id m bueíiuj oV 15 á lo ul... 
Id m superior. ii9 17 0 IS, Id. 
1*1'••vi flcret.t,, u. í ' i %' 1.'.. 
• Sin oporaoiooeB 
' V ' i v - DFJ OÍJARAPU. 
Nomiiial. rníarizaoióu ¡'tí — 
kilogramos. 
f-iocoye»; No ha>. 
A Z O C A d nf- \!(E¡L. 
, Folari/-;aci.Sii S.V—Nominal. 
AXOOAR WA8CABADO. 
Común A regtii,i: re/ln.i.--Sin operaciones. 
^ © ú o r o a C o r r a d o r e » de semana. 
D E C A M B I O S . - D , Antonio Bermd lez. 
DK PRUTQS. U. Ruperto I uniaKagoitía. 
r*.e . opi;). —Mabanú Ü5 .(<-agosto ii« iwH. - - V I 
y n. ü r l u l y . 
Coniáíidancia Géueral de Marina del vtpos-
tadero do la ílaitana. 
Dox ALEJANDRO ARIAS SALGADO, Con-
iode I» árinadá, Comandad te 
leí Apobtadero y Épouadra, 
 
tra l iu i iü 
ecc. 
D « aeiu rdi 
tadoro, I). J 
aispiifsto (]IÍ 
8n¡':r''.s á (-t-t.i 
dor á la fiesta 
ñora, tenga 
b «1 Sr. Auditor del A pos-
ala Moreno 3 Locenz»»-, ho 
< visita general de preeoa 
i- ilii (ióu, ipiH dfhe p r r e e -
N í i l h id; d de Nuestra ?e -
lugar eJ l imt is u u a l r u du Sep 
Coniaiulancia Militar de Marina y Capitanía 
del Puerto de la Habana. 
Aproximáudoso la época délos ciclones 
en estas Regiones, so previene á los Capi-
tanes y patrones de los buques surtos en 
puerto, que en esta Capitanía so harán las 
señales que á continuación se expresan, á 
fin de que en los buques do sus respectivos 
mandos so tomen las medidas necesarias en 
provisión de evitar siniestros ó averías. 
Hay indicios de mal tiempo.—De dia: Ga-
llardete rojo.—De noche: Un farol rojo. 
Aumentan los iodicios.—Do dia: Bandera 
amarilla y azul por mitad horizontal.—De 
noche: Un farol rojo superior: un farol blan-
co inferior. 
Cerrado el puerto.—De día: Bola negra. 
De noche: Ninguna. 
Disminuyen los indicios.—De dia: Bola 
regra sobre gallardete rojo.—De noche: Fa-
rol blanco superior y el rojo inferior. 
Abonanza el tiempo.—De dia: Bola negra 
sobré bandera amarilla y asul por mitad 
horizontal.—Do noche: Farol blanco. 
Los buques que so encuentren amarrados 
á los muelles, tan pronto como se haga la 
señal "hay indicios de mal tiempo," echa-
rán abajo los raastolerillos y vergas de jua-
nete y sobres, y reforzarán las amarras. 
Estas señales se izarán en el asta de la 
Capitán*a dol puerto ó en otra que sea per-
fectamente visible desde el Puerto y dista-
rán los faroles do una señal entre si un 
metro. 
Las señales de dia serán repetidas por el 
Semáforo del Atorro. 
Habana, agosto 16 de IWi.—Jacobo Ale-
mán. 
COHIANDANOIA GENKTtAL MARINA DEL. 
Al'OHTADJíltO I)ií LA HABANA. 
JUNTA ECONÓMICA. 
Secretaria. 
Acordado por la Excma. Juuta Económica del A -
postadero, on sesión de 18 del actual, sacar ¡í pública 
subasta por el término de dos año , la contrata para 
el nuevo servicio de Ferretería, subdividMo en cuatro 
lotes ó guiños, denominados de Víristaloiía, Efectos 
do droguería, Mdterlajes y efectos de varios metales 
y Materias textiles y o;ros efectos, á tenor del pliego 
de condiciones que se halla do manifiesto en esta Se-
cretaría, todos los días hábiles, de once de la tmtñRna 
á dos de la tarde; y resuelto asimismo que (Uolió acto 
tougn hig'ü- el dia 22 del entraute Septiembre, á la 
una de la tarde, se avha por este medio ¡i quienes 
pueda interesar dicho servicio, á fin de que acudan 
coi» BUS proposiciones ¡i la expresada Corporación, 
que fatara constituida al efecto. 
B&bana, 21 de Agosto de 1803.—Fernando Lozano. 
4-̂ 2 
CO^ANltANClA CttSN&i&L 1»E MARINA B E L 
APBiSTADlii&O DE IÍA IIAKANA. 
NEGOCIADO DE INSCKIPCCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excrno. Sr. Comandante General 
del Apostadero que los exíunencs para Capitaneí y 
Pilotos de la Marina Mercante tengan lugar según 
o^á dispuesto, en los tres últimos días hábiles del 
presente mes, veriticáudose los do los primeros en la 
Jefatura'de Estado Mayor del Apoetad^ro, 7 tos de 
los scguudos en la Comandancia de Harina de esta 
provincia, con arrejílo á lo que precepuia la lieal 
Orden de 17 de abril do 1891, presentarán sus ins-
tancias documentadas les Pilotos que (|uléran cxaiui-
nan.e, á di ha. Superior Autoridad, y jos alumnos r.l 
Jefe de la expresada (-omaudancia do la provincia 
antes del día 28, y en éíle concurrirán á esta Coman-
dancia General para SUflrir el reconocimiento previo 
que di-poue el inciso 8? de la precitada soberana dis-
posición. 
Lo que de orden de S. E . se publica para noticia 
de los interesados. 
Habana, 17 de Agosto do 1893.—El Jefe del Nego-
ciado, fimilio de áeosta y Eycrmann. 8-19 
COMANDANCIA GBN&ftAL DE MARINA D E L 
Al'OtSTADEllO DE I.A HABANA. 
Consulado (Je Espafiá en Fd dellhi ^Saiiid&d í l a -
rftimá tic Jos Esta dos-Uoidóp día la América del Nor-
te —A vi&o importafctfe.-rLa Ley de Sauidad Maritima 
l' o lerat que. se baila en pleno vigor, requiere que 
lodo buque que se dirija á los puertos de los Estados 
UtiMoR. obtengan de los Cdnsiues norto-americanos 
umi patente de Snnidnd por dnplicado. Este re-
.io .i;<.i,u. Uu .i.üiM.tu j>OT uuj/licaao 
hace incuriir al báqñe á su Hígada á un puerto de la 
República en una multa cuyo máximun es de cinco 
inll (loilars (T< UU'l pwo:) y adejiiás á las detciuiioues 
cousiguientes —Los buques que se diriHn á. los Esta-
dos-Unidos, haciendo escala bn dos ó más puertos 
del extranjero, deben obtener por di;plicado la pa-
tente de Sunfdud on el puerto de origen, y hacer vi-
sar 1K misma por el Cónsul norte-americano en todos 
loa puertos en que el buque haga escala en su viaje á 
los ESstóaos-ümdos, ya sea para embarcar pasajeros, 
'.argameuto, obtener provisiones, 6 siinplenn iité para 
recibir órdenes,, por ejemplo: un buque se despacha 
en Bilbao para Eiladcltia y hace escala en Darmouth 
para t..u,er carbón y después procede á Sivansca para 
completar su cargamento, Sobe: 19 Obtener la pa-
tente de Sanidad por duplieado del Cónsul de los 
Estados-Unidos en Büuao.—2V L a patente de Sani-
dad (los do* ejemplares) dcbeM ser visada por el 
Cónsul de los Estados Unidos en Darmouth.—3? Los 
dos ojcmplarca do la citada píllente de Sanidad debe-
rán get Vnados de nuevo por el Cónsul americano en 
SiVansea.—El requisito de la Ley de Sanidad Maiítl-
ma Fedéial referente á la presentación de la patente 
de Sanidad por dnplicurío se lleva ú. cabo con el ma-
yor rigor, v ios luuiues que llegan á los puertos de los 
EntadoSf-ünidos sin este documento por duplicado, 
se procede contra ellos suniariamente, y en vista del 
rigor que observa en el cumidimieuto de la citada 
Ley y Reglamento do Sanidad Marítima, á fin de evi-
tar detouciones y gastos, ÍC recomienda su puutual 
obsrrvaiieb.—Teniendo en cuenta lis recientes dis-
poMoionos de las Leyt s de los Estados-Unidos y del 
Tesoro referente á los pasajeros é iinigranles que se 
dirijan á los huertos norte- americanoK, se recomienda 
muy especialmente á los Capitanes y Agentes do los 
buques que no se dedican ordinariamente al trans-
porte de pasajeros, que se abstengan en absoluto de 
trasbordar ningún pas jero á sus buques, pues la pre-
sencia de im noto pasajero abordo sujeta al buquo á 
las do 'iplioadísioíoa dispesicioms del Tesoro, las que 
resultán IneVitabJeniéute en ditencio es, complica-
ciones y mullas.—También se llama la atención sobre 
las molestias y multa á que se sujetan á los buques 
que conducen polisones (stowanogs), y se recomienda 
á fui de evitar tiue se proceda á una inspección rigu-
rosa de los mismos antes de la salida da cáda puerto. 
En mucho? casos los Capitanes y Agentes de buques 
españoles i retendeíi que las reglas citadas no son 
ob'íeatorias riu':l ellos, no nxlstiendo enfermedad iu-
feooTosa en el puerto do origen cuando emprendieron 
viaje; pero se debe tenor presente que las mismas son 
aplicables aunque el mismo puerto ó pueitos de ori-
É<in estén limpios y que los documentos citados se 
han de obtener antes de la salida de los puertos ex-
tranjeros y presentarse d la entrada en los de los E s -
tallos-Unidos.—Las reglas que preceden son aplica-
bles á los buques de vela y de vo/w.—Filadellia, 29 
de Junio de 1893 — E l Cónsul do España, José iJSu-
goxto.—Es copia.—El Sob&ecretar'o, Luis Martines 
de Arce.—Rubricado.—Es copia.—Alejandro Arias 
Salgado. 10-16 
Gobjertio Oeupiral 4o !a isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S H C d l O N C E N T R A L DIJ B A C I L ' N B A . 
Neiíociatlo de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
El lunes 28 del corriente mes de Agosto, á las 
doce del día, y con arregle) á lo dispuesto por el Ex -
ceientísimo Sr. Gobernador Genera!, so hará porla 
.Tama do los Sorteos el examen de las 1FS,000 bolas de 
los números y de las 477 de los premios de que so com-
pono el sorteo ordinario número 1,448. 
El martes 29, á las siete en punto de su mañana, 
so introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
i Mirante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde e! de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasai ;i este Vegociado los señores snscriptores á re-
coger 'os billetes que tongau suscriptos correspon-
dieutes ál sorteo ordinario número 1,449; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana. 21 de Agosto de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre, y Loterías, Sebnsiián Acosla 
Quintana.—-YtO'. Uno.—Kl .feié de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco F'mln.u.ois. 
Gobierno General de ia ísía ríe Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
SJSCCJOI* OJSN'IRAJ, D E U A C I E N D A 
Nfigoclado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde ©I ¿ía do la fecha sé dará principio á la ven-
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,418, que so ha de celebrar á ¡as 
dicte de la mañana de) día 29 del corriente mes de 
Igosto, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor to-
ta) en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 oro cada uno... $ 300,000 
Cuarta parte para la hacienda , 75!00ii 
GOBUÍRNO M l L U r A R . LA PUOVINCIA V 
PI.AXA OK. LA HADAN A. 
ANUNCIO. 
E l vecino de esta capital, sariíento 2? que fué del 
Reginjiento de Nápoles, Juan Bernabé Rosal, y cuyo 
domicilio so ignora, se servirá present'.rse en la Se-
cretaría del Gobierno Militar de esta Plaza, en día 
hábil, de once á tres de la tarde, para enterarle de un 
asunto quo le concierne. 
Habana, 22 de Agosto de 1893.—El Comiadante 
Secretario, Mariano Martí. 3 24 
E l recluta disponible de la Zona Militar de Ponte-
vedra número 5B, Juan Rebolo Mareguí, que redde 
en esta ciudad y cuyo domicilióse ignora se servirá 
presentarse en la Secretaría de este Gobierno Militai8 
para entregarle documentos que le interesan, como 
resultado de una instancia quo ha presentado al E x -
celentúimo Sr. Capitán General de esta Isla. 
uabau&i 19 de Agosto de -1893.—El Comandante 
Sscrotafio, Mariano Marti. 3-22 
S E C R E T A R I A » K L E X C M O A Y V NT A ÍU1 EN TO 
Acordado por él Exorno Ayuntamiento sacar uue-
yaoieute á pública subasta el derecho de vender co-
mida y otros efectos de lícito comercio, en el interior 
de la Cárcel, durante el año económico actual, con la 
rebaja de un diez por ciento al tipo de trescientos 
pesos oro mensa les. lijados en el artículo cuarto del 
pliego de condiciones inserto en la Gaceta de la Ha-
b na de primero tic Julio último y Boletín Oficial de 
la, provincia de treinta de Junio próximo pasado, y 
con sujeción á las demás condiciones del pliego, el 
Exorno. Sr. Alcalde Municipal se ha servido señalar 
para el citado acto el día cinco del entrante mes de 
septiembre, á las dos de la tarde, en la S «la Capitular 
y ante la Comisión respectiva. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 2Í5 de Agosto de 1893.—El Secretario, 
Agustín Guabnrdo. 4-25 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O ; AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Eremo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el salón de barbería de la Real Cár-
cel, dürante e) año económico de 1893 á 91 el Exce-
lentísimo Sr. Alcalde Municipal se ha servido trans-
ferir dicha subasta para el díi 23 del entrante nn̂ s de 
Septiembre á las dos de la. tarde, ante la G¡ ni'sión 
respectiva y con evtricta sujeción al pliego do condi-
ciones que se publica en ti Boletín Oficial y Gaceta 
de la Habana. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 21 de Agosto de 1893.—El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 4-24 
EDICTO.—DON JOSÉ PERALTA Y DEL CANYRO, 
Teniente de Infantería do Marina con destino en 
la Brigada de Depósito y Fiscal de uoa sumvria. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi primer y único edicto 
cito, llamo y emplazo á DOIIM Blanca Valdés, 
para que en el término de diez días, á c ntar desde el 
de l \ fecha, comparezca en esta Comisión Fiscal, sita 
en los pabellones de ohciales de Infantería do Marina 
en el Ai señal, en día y hora hábil, con objeto de 
urestar declaración en la referida sumaria; en la inte-
ligencia que de no verificarlo, se le seguirán los per-
juicios que señala la L.;y. 
Habana. 10 de Agosto de 1893.—El Teniente F 
C d. José de Peralta. 3-22 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía d 
Puerto de l(\ Sabana.—Fiscalía de Causas.-
D. EHKNANDO LÓPJBZ SAÚL, Teniente de navio 
Ayudante de la Comandancia, y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y término de treinta días, c to, llamo 
y emplazo p ra que comparezca en esta Fiscalía, ei 
día y hora hábil, para uii acto de justicia, al segúnd 
oficial v contramaestro que lo eran del vapor Baldo 
mero Iglasias, en qui ce de Diciembre de mil ocho 
cientos noventa y uno. D. Pedro Roig y Constansó y 
D. Manuel González Pérez. 
Habana, 18 do Agosto de 1893,—El Fiscal, í e r 
nando Lápf-t Saúl S-2G 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2^—HACIENDA. 
Expedidos los tecibos de censos sobro lincas y te-
rrenos y solares de la Ciénaga, correspondientes al 
corriente año de 18P3, el Sr. Alcalde Municipal ha 
dispuesto se haga saber á los contribuyentes por di-
cho concepto, para que concurran á satisfacer sus 
adeudos á la Oficina de Recamlación de Arbitrios, 
durante el plazo de veinte días, á contar desde el 
día de la fecha; y transcurridos que seui, se procede-
rá contra los morosos por la víi ejecutlváde apremio. 
Habntta, 21 do Agoeto de Í893:—E! Secretario, 
Agustín Guaxardo. '1-23 
YOLÜIÍTAR10S DE L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
CORONELA —ANUNCIO. 
Ignorándose el actual paradero de los voluntarios 
Séptima Compañía de este Bstáildn, que á con-
es primeros 
de i 
timiación se expresan, de los cuales 
conservan en su poder el armaihento, i 
convaje qiie tienen en responsabilidad, 
por medio del presente anuí.ció, á fin d 
término de o; lio días, á partir de la fecl 
blicsción. se |iresenten en la morada de 
c dzada de la Infanta numero fítí: en la 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer 
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio, Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezcan en esta Fis -
calía, en día y hora hábil de despactio, á los familia-
res ó personas que conozcan á José Meigucl Gómez, 
hijo de José Meigucl y de Rita, natural do Alicante 
fOliq 14 de IS93, á iin de enterarles de lo dispuesto en 
el artícWlo 27 de la Ley de 17 do Agosto de 1885, por 
no haberse prcsbntad'o el citado imlh;iduo para su in-
greso en el Servicio.. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, tfer-
yi ando López Saúl. 3-17 
Comaudaucia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio, Ayudante 
de la Comaudaucia, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta días, cito, 
llamo y emplazo, para que, comparezca en esta Fis-
calía, en día y hora hábil de despacho, á los familia-
res ó personas que conozcan á Manuel Duro Leijo, 
hijo de Manuel y de Caiunen, natural de Turco, pro-
vincia de la Coruña, fólio 18 de 1893, á fin de ente-
rarles de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de 
17 de Agosto de í885, por no haberse presentado el 
citado individuo para su ingreso en el servicio. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López Saúl. 3-17 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía d?l Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal de la niisma. 
Por el presento y término do sesenta día?, cito. 
Hamo y emplazo para que comparezcan en esta Fis-
calía cu día y hora hábil de despacho, á los familia^ 
Tfa ó personas qnc conozcan al pardo Antonio Gui-
Uén, b i jp de Incógnito y ue Ramona, natural de Sa-
gua, folio 17 de 893, á fin de enterarles de lo dispues-
to en el articulo 27 de la Ley de 17 do Agosto de 
1885, por no haberse presentado el citado individuo 
p»rá su ingreso en el servicio. 
Habana, 12 do Agosto de 1893.—El Fiscal, Fernan-






si no lo efectúan procederá á lo que haya 
Voluntarios que, se cita». 
D. Serafín Bello Hernández, 
Manuel González Porto. 
. . Jemls Vázquez Seage. 
Manuel Alvaiez Fernández. 
José Amigó Casanova. 
. . José Fernández González. 
. . Ant nlo Hi'talgo Colao. 
-. Jo.-é Ledo Pelaez.. 
. . A ntonio Montes Arias. 
. . Jerói.ituo NatTcirro Manso. 
. . Francisco Rosendo Porto. 
. . Jofé Rc.dií^uez Lorenfco, 
Habana, -.3 de Agosto de 1893.—El Coronel, Igna-
cio Vargas. 6-26 
Ks wirA mr a)ls«»««,intl K>nnt,,w-" ¿;v .... 
1. der Kaufmann Müximiüan rílimann v/ohnhaft 
zu Havaua auf Gába, sohn der verstórbenen Eheleu-
te Kaufmaini Richard Tillmann nnd Juüe goboreaen 
Hopmaiin. bí ide zulctzt wohnhaft zu Elberteld. 
2. und die Pau'a Josephiua Emma Lippe, cbne be-
sonderen Stand. 
Wolu baft ÍÍU Arusberg, Provinz Westfaleu (Preu-
ssen) Toclner des zu Scnwerte verstórbenen KÜQÍ 
gliuheu Steuei einpfüng rs Kcrnard Lippe und dessen 
noch lebeudeu Enefrau Jolianua gebornou Erbardt 
wohnbafc zu Arnsbergdie Ehc mit einander eingehen 
woilen. 
Dio Bekanntmachung des Aufgebots hat in den 
Gemeiudcn Arnsberg uud Havana auf C iba zu 
geschehen, 
Arnsberg am 3 ten August !8Í)3. 
Der Staudcsheamte 
In Vertretung 
K I S S E . 
!• dicto. 
Por las presentes se hace saber que quiere i con-
traer matrimonio, 
1. E l comerci-iutc Maximiliano Tillmann, vecino 
de la Habana, Cuba, li jo do los difuntas cónyuges, 
el comerciante Ricardo Tilimann y Julia Hopmann 
de Tillmann, vecinos ambos últimamente de Elber 
fdd. 
2. Paula Josefina Fmma Lippe, sin profesión 
particular, vecina de Arnsberg, Provir. cia de. West-
f.lia (Pfttsia), hija del receptor de contribuciones 
Boruar.lo Lippe, ijuc falieción en Sícbwerte, y de su 
esposa, que vive, Juana Erbardt de Lippe. 
L a publicación del edicto ha de hacerse en los tér-
minos municipaies de Arusberg y de la Habana, 
Cuba. 
Arusberg á 3 de Agosto de 189'. 
E l encargado del Registro Civil. 
Por ordeii, 
K I S S E . 
10345 • 1-50 
Orden <UÍ ia Plaza dol día Úo de agosto. 
S E R V I C I O PARA E L DÍA 2». 
Jefe de día: El Comandante del batallón de I n -
genieros Voluntarios, D. Fraroisco Hernández 
Visita de Hospital: Regimieoito Infantería ile Isa-
b d la Católica. 
Capitanía General y parada: Batallón Ingenieros 
Voluntarios-
Hospital Militar: Batallón Ingenieros Voluntarios. 
Batería de la Reina: Anilleria <te Ejército. 
Castillo dol Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católico. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
2? de la Plaza, D. José Calvet. 
Imaginaria en idem. El 2? de la misma, D, Alber-
to Rodrigue/,. 
í'.! Capitán Sarj; uto Mayor. Carlos Jústiz. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio, Ayudante 
de la Comandancia de Marina y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma 
Por el prcsi nte cito, llamo y emplazo, por el térmi-
no de treinta días, á los quo se crean con derecho á la 
propiedad de dos maderos que fueron hallados á bar-
lovento de la playa do C< jímar; uuo de once metros 
treinta ) cinco centímetros de largo por veinte y seis 
de grueso pintado de negro, dos sunchos do íiicrro 
con tres argollas y el otro con trece metros diez cen-
tímetros de largo y veinte y ocho centímetros de 
grueso, tres sunchos do hierro con tres argollas y con 
un oj>> de argolla en una de las extremidades adheri-
dos por un cabo de pita Manila, que mide de largo 
doce brazas y media. E' i la inteligancia que trans-
enrrido dicho plazo, se procederá á lo que correspon-
d •, coíi arreglo al decreto de 30 de Noviembre de 
18"2. 
Habana, 19 do Ago-to do 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López Saúl. 3-25 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía do Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio, Ayudante 
de la ComapdiincíiV, Fiscal do la misma. 
Por el pftsente y, térmtúb do sesenta días, cito, 
llamo y emplazo, paia que comparezcan en esta Fis-
calía, en día y hora hábil do despacho, a los f imilia-
res ó personas que conozcan á Manuel Valdés Pérez, 
hijo de Manuel y do Candelaria, natural do la Haba-
na, fóiio 11 de ISKí, á lin do enterarles de lo dispuesto 
en el artículo 27 de la Ley de 17 de Agosto de 1885, 
por no haberse presentado el citado individuo para 
su ingreso en el servicio. 
Hábáhá, 12 de Agosto de 1893,—E! Fiscal, Fer-




ia Militar de Marina y Capitanía del Puer -
Habana,—Fiscalíi .de Causas.—D. Fer-
.<) >e/, Saúl, Ayudante de la Comandancia 
I do la misma. 
üsente cit , llamo y emplazo á Manuel 
Duro Leijo, bijo de M.niuel y dé Carmen, natural de 
Turco, provincia de la Coruña, fólio 18 de 1893, para 
que so presente en esta Fiscalía, «;J día y hora do 
despacbo, cancediéndole paiaquo 'o verifique un pla-
zo de sesenta días; tr .nscurrido el oual, se 1c segui-
rán los perjuicios quo le correspoudau por no haberse 
pr. sentado para su ingrtíso eu el servicio, que le ha 
'•orrespondido cu el liamainien^o dispuesto en este 
1 HanajifT" t'J «fe'kg¿S«/<>«e 1893.—Kl nscai. j u -
nando López Saiil. 3-16 
Primer edicto.—D, MANUEL ANGULO Y LÓPEZ DE 
MENDOZA, Alférez de nayto de la Armada y Fis-
cal de la sumaria que se instruye contra el mari-
nero de segunda clase de la dotación del cañonero 
Concha, Mariano Colón Mariano, por delito de 
primera desorción. 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi primer edicto, 
cito, Humo y emplazo •>! citado marinero, para que en 
el término do treinta días, á contar desde el de su 
publicación, se presente en esta Fiscalía, en el Arse-
nal de la Habana, á dar sus descaraos; rn el concepto 
que do no verificarlo así, se seguirá la causa juzgán-
dole en rebeldía. 
Habana, 9 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Manuel 
de Angulo. 3-15 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D Fer-
nando López Saúl, Teniente do navio, Ayu 'ante 
de la Comandancia, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Antonio 
Guillén, nardo, hijo de Incógnito y de Ramona, na-
tural de Sagua, fólio 17 de 1893, para que se presente 
en esta Fiscalía, on día y hora hábil de despacho, con-
cediéndole para que lo verifique un plazo de sesenta 
días: transcurrido él cual, se le seguirán los perjuicios 
que correspond in por no haberse presentado para su 
iegroso en el fervicio, que le ha correspondido en el 
Ibimamienlo dispuesto en este Apostadero, en 28 de 
Junio último. 
Ha ana, 12 do Agosto do 1893.—El Fiscal, Ver-
do López Saúl. 3-15 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to do la Habana.-Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llaiiio y emplazo ú José Ale-
jandro Planeo Pojo, hijo de Eliiebio y de Felipa, na-
tural de Mariel, fólio 5 de 181)3 para qiie so présente 
en esta Fiscalía, en dia y hora hábil de despacho, 
concediéndolo para quo lo verifique un plazo de se-
senta días; transcurrido el ctial, so le seguirán los 
perjuicios que correspondan por nó haberse presen-
tado para su ingreso en el servicio, que lo ha corres-
pondido en el llamamiento dispuesto en este Aposta-
dero, en 2S de Junio último. 
Habana. 12 do ¿gosto de 1893,—El Fiscal, Fer-
nando López Saúl. 3-15 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía, del 
. Puerto de la- llábana.—Fiscalía de Causas.—D, 
FERNANDO LÓPKZ SAÚL, Teniente de navio. 
Ayudante Fiscal de la Comandancia de Marina 
de la provincia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil, á José María Cousillas Várela, hijo 
de Ignacio y de Ramona, fólio 25 de 1889, del distrito 
de i\l álpica, á fin de enterarle de una resolución; en 
la inteligencia que transcurrido dicho plazo sin verifi-
carlo, se le irrogarán los perjuicios que marca la ley. 
Hbaana, 9 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fernan-
do López Saúl. 3-11 
Quedan para distribuir . . . . $ 225.001 
«EMIGíS A fvKPAUTIR. 
tiembre próximo, á los ocho de la mañana, 
empoz.'ir.'do por la Real Cárcel de esta ciu-
cUd y.ter tidü.ii.do én J;Í4 Mras del Alhe-
na!.—Pn^t''j;';iK' lo roiimn«iU.« al Sr. J|jfe 
de Ŝ t.ifU> M <'f > ;i las Con andiinHas y 
Ayná.-hVu- de M i i n ; ; pHi'tUÍpeee íil Ilus-
trialmd Sr. Pu-eal de Apostadero y publi-
qu'íse on la Gaceta Oficial j DIARIO DE L^. 
MARINA pitra geoend conoci-nientii. 
ílabana, 24 do Agosto dr> 189.'!—Alejan 
dr<) Arias Salgado — Joaquín Morena' Lo 
remo.—Ante mi, Umi l io Forer y l'érez.— 
Es copid,.—Emilio Ferrer. 
I de. 
5 de . 
5 de i 











2 aproximaciones d<"i 
número anteriui ¡ 
primer premio 
3 aproximacioues d.. 
n úmoro anterior 3 
segando premio,... 
481 premios $ 
Preció d« ios billeíos: E l entero $20 oro; 
drayésirao 30 cts. 
;.'i (ue so avisa ai público para general cocooi-
Coiuaudanoia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—O. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio, Ayudante 
do la Comandanoia y Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo, por el térmi-
no de treinta días, á la persona que hubiere encon-
trado una canoa, de siete metros ochenta y cuatro 
centímeuos do eslora, dos metros seis centítneíres de 
mansa, y setenta y cuatro cenrimetros de puntal, óni 
él fólio 913 en la proa y nombre de Mercodita en la 
popa, la que desapareció el día 3 de Abril último de 
la boca del \ío de la Ciiorrcra. 
Habima. 'i0 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López Saúl. 3-25 
Comanda eia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas. — D. Fer-
nahdo López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia do Marina y Capitanía del 
Puerto, FÍ.-CMI dé la misma. 
Por el pro eiite cito. llamo y emplazo á los queso 
crean cou dcrocíuSi á la propiedad de dos palos de 
pino, uno como de diez j media raras do largo, doce 
pulgadas de anebo y seis do (jrneso, de forma plana, 
y otro como de doce vaias de larg -, sesenta y tres 
pulga las de grueso, de f .i m-i redonda, sin otra marca 
ni s< ñnl alguno, Jos que fueron hallados el día 19 del 
mes de Junio en e! litor d do liacuranao, concedién-
doles treinta días para que puedati v •rificar 11 recla-
mación procedente; trauscuri idos los cuales se pro-
f'omandancia Militar do Marina y Capitanía dol Puer-
to da la Habana.—Fiscalía de Causas.—D, Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia y Fiscal de la misma. 
Por 61 prenente cito, llamo y emplazo á Manuel 
Valdés y Pérez, natural de la Habana, hijo de Ma-
nuel y tic Candelaria, fólio I I de 1893, para que se 
presente en esta Fiscalía, en día y hora hábil de des-
fiaclio, conce lién'lole para que lo verifique un plazo 
do sesenta días; transcurrido el cual, se lo seguirán 
los perjuicios quo correspondan por no haberse pre-
eentado para su ingreso en el servicio, quo lo ha 
correspondido en el llamamiento dispuesto en este 
Apostadero, en 28 de Junio último. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal. Fer -
nando López Saúl. 3-15 
Comandancia Militar de Marina 3' Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Tcuionto de navio, Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á José Mi-
guel Gómez, hijo de José Miguel y de Rita, natural 
do A!icante, folio 14 de 1893, para que se presente en 
esta Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, conce-
diéndolo para quo lo vorilique un plazo de sesenta 
días; transcurrido el cual, so le seguirán los perjuicios 
que correspondan por no haberse presentado para su 
ingreso en el servicio, que lo ha correspondido en el 
llamamiento dispuesto en este Apostadero, en 28 de 
Junio último. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-





Hafrinaj 9 de Agosto de 1893.—El Jefe del Ne-
KO.'ado .le í imbrt y Loterías, Sebastián Ao -sta 
Q iÁntana.—Vio. Bno.--EI Jefe de la Sección Cen-
ral de Hacienda, Francisco Fontanale. 






oslo 1893.-El Fiscal. Fer-
3-'5 
nsón fiscal — D. IGNA-
A, .'.l/'ért z do navio d;-
• incuria q le he sigila (ii/V 
•ercióu ai líiarinero de 
Mlr.t y Collado, 
edicto cito, llamo y 
primera clase TUuircio í 
Por este mi tercer y úlihr 
emplazo al citado marinero Tiburcio Piedra, para que 
en el término de diez días so presente en ê ta Fiscalía, 
ea la Jefatura de Estado Mayor del Apostadero ó á 
slguiM de las Autoridades de Marina ó Consu'ares del 
punto en que ê encontrare; bien entendido quo de no 
hacerlo así, se le seguirá la causa y sentenciará cu 
rebeldía, sin más llamarle ni emplazarle. 
Abordo, Gibara, 15 de Agosto de 1893.—ifiríiítcío 
Marim? 3-23 
DON JOAQUÍN TonRALnAs Y MANRESA, Juez de 
primera instancia é instrucción del Distrito del 
Cerro do esta ciudad. 
Por el presente hago sabor: Quo en el juicio eje-
cutivo seguido en esto juzgado, por ante el Escriba-
no que refrenda por D. Manuel A. de Junco, como 
administrador riel abintestato de D?- Mercedes Ama-
dor, contra D. Francisco J . Mestro en cobro de po-
sos, se ha dispuesto sacar á pública subasta por tér-
mino do veinte dias el demolido ingenio "S:in José 
de Klosegui," sito en el término municipal de Güira 
de Melena, partido judicial de San Antonio de los 
Daños, compuesto do treinta y cinco caballerías de 
tierra, con sus fábricas, aguadas, cercas, muebles y 
carrileras que desde el batey de dicha finca va á en-
troncar en el paradero dol Gabriel con la linea dol 
ferrocarril del Gesto, incluso su terreno; tasado todo 
en la cantidad do treinta y dos mil cien pesos en oro; 
para cuyo acto se ha señalado el dia veinte y seis de 
soptiombro próximo venidero á la una de su tarde en 
los estrados del Juzgado, sito en la calle de Neptuno 
número citii'o veinte y dos; advirtiéndose que no se 
a Imitiríu proposiciones que no cubran los dos ter-
cios del avalúo, que para tomar liarte en la subasta 
deb Táu los li-itadores consignar previamente en la 
mesa del Juzgado ó en el establecimiento destinado 
al efecto, el diez por ciento efectivo del avalúo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos; y por último, quo 
la subasta se celebra á instancia dol ejecutante, sin 
suplir previamente la falta de títulos de propiedad. 
Y para su publicación en el periódico de es a locali-
dad DIARIO OK LA MARINAJ se libra el presento en 
la Habana á diez y nueve de agosto do mil ochocien-
to noventa y tres.—Joaquín Torralbas.—Ante mí, 
José GíWía Tejada, 10319 3-25 
Agt'.'l Miguel Gallart: Barcelona y escalas. 
i ¡tfascotto: rampa y Cayo-Huétw. 
. . i Tiverton: Amberes y escalas. 
' Saratoga: ííueva York. 
. . ' Francisca: Liverpool y escalas. 
5 Arausas: Nueva-Orleans y escalas. 
.. i Cataluña: Veracruz y escalas. 
.. 1 México: Colón y escalas. 
J ) City of Washington: Nueva York. 
i Vumarf: Veracruz y escalas: 
Sbre.3 Thuringia: Hamhurgo y escalas. 
? Reina Ma Cristina: Santander, 
. . \ Pedro: Liverpool y escalas. 
5 Murciano: Liverpool y escalas. 
. . i Manuela: Puerto Rico y escalas, 
. . I Habana: Nueva-York. 
. . 1 Catalina: Barcelona y escalas. 
5 R. de Larrmaga: Liverpool y escalas. 
. , í Madrileíio: Liverpool y escalas. 
. . I Hugo: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Agt" ! City of Alexandrfa: Nueva-Vork. 
i Ú ascotte: Taaipa y Cayo-Hueso 
' Ciudad Condal: Veracruz y escalas, 
.. I Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
I Ciív oí VVíisImigí on; Veracruz y escalas. 
„ ) México: Nueva-York. 
. . I Cataluña: Cortina y escalas. 
. Saratoga: Nueva York. 
M L. viHaycrde: Prerto-Rico y escalas. 
Sbre ! Yumurí: Nueva-York. 
I Tburingia: Veracruz y Tampico. 
.. i llábana: i.-olón v escalas. 
) Manuela: Püerto-RiCo y éecalas 
r* J L X Í 
A N T E S D E 
SIS ESPERAN. 
Agt? 0 Antinójenes Menéndez en Bátábanó, pro-
cedente de Cuba. Manzanillo, Santa Cruz, 
Jácaro, Tunas, Trinidad y Cionfuegos. 
Sbreri Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
.^ALDKAN, 
Agt? 7 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, SanU Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y CienfueKcs. 
. 3 José García: de Batabanó, para las Túna'-, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . I Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cabás y escalas. 
Sbre.? Antinógeues Menéndez, de Batabanó par» 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cúba. 
9 Manuela: para Nuevitas. Gibara, Baracoa 
y Cuha. 
JTJU.—Para Nuevitas directo todos los miércoleá 
á las cico de la tarde. 
ADEA.—Deia Habana paraSaguay Caibarien to 
dos lo.-riernes a las ñ de la tarde, y llagará á esto 
PAOftúbts miércoles. 
TBION.—De la Habauapara Bahía Honda, R tí 
Blanc. San Cayetano y Matas Aguas, todos \O¿ÜÍ-
badoB.,las 10 de la noche, reírresaudo los miércole , 
PKDIC MTIRIA».—Da Uv Habana para Sagua y 
Caibarin todos los sábados á las 6 de ta tardo, re-
tornan^ do Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
1 « hieVB. 
A L A V i . — D e la Habana IOF miércoles í. ias fi de !« 
tarde pím Sagua y CaíbarMo, regiósandoJoe lunes. 
PRAVANO.—De ia Habana par» los Arroya», La 
V'i y Gndiana, los sábados, regresando los lunes. 
QUAKGUANICO.—De ia Habana para los Arroyos' 
Lv b e j&naiíiana, los día» 10, 20 y 80 4 las 5 de la 
saHc. 
GENERAL LBRSONDI,—De Batabanó para Punta 
de C .rUo. Bailén y Cortés los jueves, resrecando los 
ltt i«'-í pff la maSaua i ííatahaní 
ÍÍÜKU". <.;UBANO.—De Mataí>«né los doniingo» prt-
oros d> cada meo parr. Nueva Geron» > Santa Fe 
r f.nTTiau!o los miércoies 
Sntradá.» do escó ta l e . 
|ls 25 
Caharién. vapor Pedro Murias, cap. Sautamari-
na: con 175 tercios tabaco; 100 pipas aguardiente 
v efectos. ¿i 
rCoTOojas, go1. María Andrea; jiat. Cabaléiro: con 
800 sacos carbón. 
X>e»-pacb.ade» <2.e cabotaje, 
Día 25: ¿laría, gol. Joven Jaime, ¡JO 
con efectos. 
Etiqwss cea reg-iatrc» abierto. 
Para Nueva-York, vap.,amer. City of Alexandría, 
cap. Iloffmann, por Hidalgo y Comp. 
CAPITAN CAltMONA. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 27 de agosto 
á las 2 de ia tarde, llertmdo la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admito pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los bülctoa 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se lirmaián por los consigna-
tarios antes de correrías, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Rociho carga á bordo hasta el dia 26. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
. Calvo v Compañía, Oficios número 28. 
I 10 312-1B 
Briíjuííd q t i © «© han. daspacnsido.. 
Para Santiago de Cuba, vapor inglés Maple Branch, 
cap. Anderson, por Bridat, Mcut'ros y Comp.: en 
lastre. 
Cárdenas y otros, vap. norg. Kong Frode, capi-
tán Pedersen, por R. Truílln y Comp.: do trán-
sito. • - i i 
Nueva-York, vap. amer. Oruába, cap. Me I n -
tosh, por Hidalgo y Cp.: 2,000 sacos y Gi2 hárrilés 
azúcar: 7!1 ternos y 29 barriles tabaco en rama; 
1(12.950 tabucos torcidos; 8!0 galones miel de 
abejas; 561 barriles pifias y efectos. 
Nuev.i-Orleans, vapor inglés Darlington, capi-
tán líoivo, por iM. Calvo y Comp.: en lastre. 
ayer. 
Piira Tampa y Cayo-Hueso, vap. am. Masrotte, ca-
pitán Ilaulou, por Lawton Hno, 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmona, por M. Calvo y Comp. 
Poliaas» corridas? el día 24: 
ds agosto. 










13tracto dd la carg-a. de tatiqiXí.e» 
deapachado». 
Azúcar. sacos. 2.000 
Idem, 2 barriles ¿ . . . . fi 
Tabaco, tercios 741 
Idem, barriles 29 
Tabacos torcidos 102.950 
Miel de abejas, galones 810 
Piña, barriles 561 
Mm á ̂  mi 
P A R A G I B A R A 
pailebot G I B A R A , patrón Castell; admito carga y 
pasaje1 os por el muelle de Paula. Do más informes 
su patrón á bordo. 10352 5a-25 5d-26 
Linea do Ward. 
Servicio regular do vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Sáotiagó 
de Cuba, Cionfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan. 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas toáoslos miércoles á las tves de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas do Habana para puertos de México todos 
tos n véi colea á las 4 de la tarde, como sigue; 
NIAGARA Agosto 2 
OITY OV A L E X A N D R I A . . 9 
M'MUK! 16 
• ATAM 23 
• Sf OF WASHINGTON 30 
Salidas do la Habana para Nueva York todos los 











M»A.r>A... . , 
• F C ATAN 
, KATOGA 
Í>V W A S H I N G T O N . -
MIAGARA 
' SRIZABA 
C I T Y OP A L E X A N D R I A . . . . 
SARATOGA 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuha y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO * Agosto 19 
C I E N F U E G O S . . 15 
V A L E N C I A 29 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
uléndo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORUIOSPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente on la Administración General do 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en ol muelle do Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamhurjro, Bréiñen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre. Amberes, etc., etc. , 
y para puertos de la América Central y ti< \ Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó «Ú 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á loa agentes Hi -
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena on Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr, Burgess.—Obispo 21. altos. 
E L VAPOR CORUKO 
x í 
CAPITAN G E N I S . 
Saldrá para Coruña y Santander el 30 de agosto 
á las 5 do la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
la Coruña, Santander,Cádiz, Barcelona y Géuova. 
Tabaco para Coruña, Santander y Cádiz. 
Los pasaportes se aníregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondián sus consignatarios, 
KÍ. Calvo y Cemp., Oficios número 28. 
l i é 312-1 E 
© Ü comljisiaciéro. con les» •^iaje» & 
Europa. Veracr y Cesxtro 
Amér ica . 
Bo hár&s tres mensuales, aalien-
d© ios vapores de éSt* jpnerto lo» 
días l O , 2 0 r 30T y del de Nfrtf- Taz* 
los d ías 10t%Oy 3 0 do cada me» . 
E l vapor-corree 
capitán. Aiesnany-
Saitírú para Knovar- iíork el 0̂ do agosto a las 
euat.ro de la tarde 
Admite caiga y pat-ajeros, fe los que ofrece el puon 
trato que esta aútfg>\a Compañía tiene acreditado on 
sus diferentes líneas. 
También roclbe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremen, Am»terdan; Rotterdan y Amhere», con co-
nocimiento dlrsírto. 
L a mu-ga se recibo hasta la víspera ae la oallda. • 
L a correripondoacia sólo se recio» en la Adminlsíra-
olón de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólira 
flotante, así nara esta línea como para todas las do-
más, bailo la cual pueden asegurarse todos los efecto» 
ano «e om.barqu'so «n «n« vaporee. 
110 312-1 E 
SB LAS AITlLLáS. 
E l vapor-correo 
A N e w - T o r a en 7 0 Jaorao. 
Los rápidos víipores-correíí'B ;»T>ieri€imcB 
MAÍCOÍTB ¥ OlWBrPB. 
Oao de OÑÍOB vañores saldrá do esve puerto todOI 
ios miércoles y sobados, á Ja una do la tarde, con 
«íoaia en Cayo-ituefso y T&mpft. donde ae toman lol 
trenes, llegando loa pa^e-o.s t. NníTar-lTork sin ean;-
bio alguno, pasando por iimktcfófuld, Ss-vanah, Cnfci-
Iceton, Ric'imoiid^ Washington, FiladCifln ? Bal timo-
re. Se venden billetes para Nneva-Orleans, St. LOTI«> 
Chicago y todas las principalos ciudades de los Ests.-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con Ib» 
mejores líneas de vapores quo salen de Nueva Yor*. 
Billetes de ida y vuelta & líneva-York. $90 oro amt-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los díess de salida de vapor no so despachan paiitjet 
después do las ouise de IB mañana. 
Para má» pomeneres, dirigirse á BUS coneignata-
rlos, LAWTDIJ HERMANOS, Mercaderes n, 35. 
J . D, ííasbagun, 261 Broadway. Nnova-iork. 
D.W.Pitzvorsld, Seperintendenta.—Puerto Tamp» 
v n u ,R<U1 J1 
capitán Castel lá . 
Saldrá nara Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce. Alayaguez y Puerto-Rico, el 31 de agosto a 
las cinco de la tarde, para cuyos puertos admito carga 
y pasajeros. T 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclii6i7C, 
NOTA.--Esta Compañía tiéne ahisrta una póliza 
fletante, así para esta linea cofrto pafa todas las ae-
más, bajo ta cual pueden asegurarse todos los efecto» 
oue ae embarquen en sus vapotos. 
IS, Calvo y Comp,, Oficios aúmero 28. 
SALUDA. r r CJI A n \ 
L»e ia nauaua m »ua ul-
timo de cada me». 
Nuevitas el. 2 
Gibara | 
. . Santiago de Cuba, b 
P o n c e . 8 
„ May agües ..u.e 9 
¡ & nuevitas el 
Gibara 




S A L I D A . 
De Puerto -Rico el. 
. . Mayagiiez , 
. . Ponce 
. . Puerto-Príncipe.. 
Santiago de Cuha. 
Gibara , 
, . Nuevitas 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el. 
Ponce 
. . Puerto-Principe..™ 
„« Santiago de Cuba.. 
Gibara 
Nuevitas 
. . Habana.., . . 
capitán A N S O A T E G U I . 
^ a r a Sagua y Caibarién, 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada bcmana, Á lM seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará ú SAGUA lo» Jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, par» 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
Tarifa dt» ¿loteat ©sa ©r©. 
A SAGÜA. 
Víveres y ferretería 9 
Slercancías 0-80 
A C A I B A R I E N 
V íveres y ferretería con lanchajo 0-40 
Mercancías idem idem. . . . . . . . . 0-65 
gg^NOTA.—Estando en combinación con el feno-
oaríil de Chinchilla, so despachan conocimionto» dl-
rsetos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo. 6 informes Cuba número L 
C 1301 ^ -A 
á i s S S í i i p r c M O É f a n s f s s i p i o l i 
SííBIlI?íífS 1)15 HEEREllAr 
C A P I T A N D. J O S E M? VACA. 
Saldrá para Gibara y Nuevitas todos los días 6. 1G 
y 2(5 de cada mes á las cinco de la tarde. Saldrá de 
Nuevitas los dias 10, 20 y 30 y llegará á la Habana 
los dias 11, 21 y 31. 
T A R I F A . 
Nuevitas: Víveres y ferretería á 35 cts, caballo. 
Idem: Mercancías á 75 centavos idem. 
Gibara: Víveres y ferreteria á 40 cts. caballo. 
Idem: Mercancías $1 idom. 
NOTA. Los dias festivos saldrá á las 12 del dia. 
Se despacha por sus armadores, San Podro 6. 
CAPITAN l i . A N O E L ABAROA. 
P A R A SAGUA Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá los sábados do cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua loa do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocanio en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana loa jniércoles por la ma-
ñana. 
Tariías de flete en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretsría 
Mercancías 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería 
Mercancías -• 
NOTA.—Estando en combinación con .el ferroca-
carril de la Chinchilla so despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacbs por sus armadores San Pedro 6. j j) 312-1 B 
MereíSíSorctf 10, aitoíL 
GIBAN LETRAS 
A C O R T A Y LARGA V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y dMBif 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todss las capitales d<? 
provincia y pnebloa chicos y grande de España. Ul»? 
Balearos y Caiüiri»» 
v. iui« 'n9-, AW 
85 O ' B E I L M 8. 
EHÍiüINA A KEBCA1DEBÉIB. 
HACEN V A m $ POR C A B U 
Faci l i tan carta© d© crédito . 
Giran letrae sobro Londf&í, New-Yorfe, Ne^-üf-
leans, Milán, Tarín, Roma, VOSecbj, Florencia, Ná-
poles! Llsbo4, Opcrtc, Gibraltar, »»mm,H«nbttP-
go, París, Havre, Nantes, Bsurdecc;, M^solla. Lille, 
tyon, Méjico, Veracrua, B. Juan ue PWrto-BIOO, * . 
Sobre todas Ins capitales / pueblos; eobre PaJm» te 
SCalloroa. Ibizi», Mahón, y Santa Cruz de Tenerife, 
I EN E8TA I S L A 
Sobro Matanza», Cárdenas, Remedios, SanU Ciar*, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuogoo. 
Sancti-Spíritus, Santign de Cuba, Ciego de AvtlOv 
Manzanifio, Pinnr de! Río, Gibara, Puer^-Prínc_lv«. 
NneVitM. ác. C 1145 JI 
26, OBJEtAPIA 25. 
Hacen pagos por el «abie, ^uran ietras & corta f 
I m a vista y dan cartas de crédito sobre New-York. 
Füadelphia, Now-Orleans, San Francisco, Londres, 
ParÍB, Madrid, Barcelona y demás Oftpltale* y oinrta-
dei invportantos de los Estados-Unidoo y Enropu, R«t 
como sobro todos los pueblo» de España V ans prorln-
C 114R irib-l JI 





Empresa de Fomento y Navegación 
del Ü Í K 
Desde el jueves 17 del corriente suspende sus via-
jes el vapor C R I S T O B A L C O L O N . 
Sustimyéndolo el vapor G E N E R A L L E R S U N D I 
L a carga para la Coloma desdo esta fecha la lleva 
el pailebot V O L U N T A R I O que saldrá de Batabanó 
todos Ic/s miércoles. 
Habana, agosto 16 de 1893.—-El Administrador. 
C 1393 8-18 
NOTAS. 
En su viaje de ida locitdiá en PnéTto-Bico los días 
13 do cada mes, la caiga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacíftco, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su "iaje do regreso, entregará al corroo que si-.le 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, poro pasajeros sólo 
páralos últimos pnertM.—M. Calvo y Comp, 
110 312-1 E 
Ka combinación cou los vapores de Nueva-York y 
con la Corauafiía del Ferrocarril de PanEiuáy vapore» 
de la costa Bur y Norto del Pacífico, 
VAPOR C O R R E O 
capitán G-rau. 
Saldrá el día 6 de septiembre, á las cinco de la 
tarde, con dirección á los puertos que á continuación 
se expresan, admitiendo cafga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el día 5. 
A?iso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extrario 
|ue sufran los bultos de carga, ĉ uo no lleven estam-
y iáos con toda claridad el destino y marcas de las 
inercancías, ni tampoco de las reclamaciones quo se 
bagan, por mal envase j falta de praclnta en los mi»-
mo». 
S A L I D A S . 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba.. 9 
La Guaira 13 
Puerto Cabello.... 14 
Sabanilla 17 
Cartagena 18 
„ Colón 20 
Puerto Limón (fa-
cultativa )i ,4 31 
M. Catví" y íJomp. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 6 
j . L a Guaira . 
. . Puerto Cabello 
S a b a n i l l a . . 
Cartagena..... 
, . Colón . . . 
Puerto Limón 
cultativo) 
. , Santiago de Cuba. 
Habana 
\ «o ít5H K 
(fa-
8 i í B OEMESI - áiEEÍC áM. 
Para ei t i A V K L y ilAM8(.lRG<^, ..ut osea;;. 
amitualor en H A I T Í , SANTO DOMINGO y SJ 
ra(.»MAS, naldrá el día 22 de agosto *<) uuevovapf i 
iorroo alemán, de porte de i718 toneladas. 
E S Q U I N A A MKÜCADEKSS*.-
ÍÍACEK PAG08 POli E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D K C K B D I T O , 
y giran letra» A corta y larga* vista 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON, O H I C A G ^ , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
OR/HZ M E J I C O , SAN .1UAN D E P U E R T O -
K i C O P O N C E , MAYAGUEJ5, L O N D R E S , PA 
RÍS mniDEOfe, L Y O N , BAYONA, H A M Ó p i ^ 
GO ' B R E M E N , B E R L I N , V I E N A A M S T E R -
DAN BP.UStóLAS, ROMA, ÑAPOLES, MÍI-AN. 
G E N O V A , E T C . . E T C . . ASI COMO R O B R E T O -
DAS L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S DiC 
H S F A I T A E XSUéAB CAJW'AHiAS 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D A N REWTA» 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S ^ Í ^ P ^ W ? ' 
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S K ' V A r-
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S . J B L I -
OOS. U1306 l t ^ 1 AB 
E S Q U I N A A AMA3SG6-IT.T8A 
HACEN FAGOS Í'OH EL CABLE 
Faci l i tan carta» d«3 crédi to y ^i^au 
letras á corta y larga TUrtÉ 
tobre Nueva-York, Nueva-Orleans, VeracroK, M é j i -
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Pnris Bur-
deos, Lyon, Bavona., Eí:mburgo, Roma,, HOp?'-?*. 
Milán, OínoTi», Alai solía, JIfcvre, Lule, N»Dt«<. baiDÍ 
Quintín, Dieppo, Tolousa, Venocia, Florencia, F a 
lormo, Turfn, Mealna, &, así como sobre toCM lM 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A 33 IS3L.AS CAI?ASTAÍ? 
C 1305 ' M í - i - A g 
capi'íái¿ JRUSS. 
Admite oarg» para loa citaitoí puertos, y lamblíi 
ttMbordoa con oonocimiontoa dhectoa paia au graA 
Í;úmoro de puertos do E U R O P A , A M E R I C A ÜEl 
HUU, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—(.-a, carga deotiuada á pvettos en donde no 
toca el vapor, ssrá trasbordada en Kamburgs 6 en el 
Havre, á coaveniencía de U émpresii. 
Ailmiio pasajeros de proa y anos cuantos do prime-
r» cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hamhur-
gO) á precies arregladoc, sobte los que impondrán lo? 
'lonsignatarioa. 
PARA T A M P I C O Y V E R A C R U Z 
^i'irá para dichos puertos sobre al dia 4 •<<> sep-
tiembre '.w vapor- correo alemán de porte de 1964 to-
neladas. 
T - H I X J ^ X ' l s r O - X A . 
von Frankenberg. 
de fci>rÓH| j unos .límite cRirgu á ¡tete y pasajeruí utos ímeajerus dé ln cámara. 
jsrocjios do pasaje. 
JUn cámara, Bn vroa 
A.RA TÁMI TOO $ 25 oro. $12 oro. 
VKRACKUZ, . . . . , $ 85 oro. $17oro. 
La. oargs IO recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo so recibe en la Adminis-
tración de '•Jorró :̂!. 
á W M T B M l T l F G E T A I T l L 
.'..os ve/perefí «te esta empresa Lacen escala en uno 6 
' went i de la costa Norto y Sur de la Isla de 
'ni a. vitvp'.r<- nue se les ofrezca caiga suficiente para 
.,• «.í-.i-«i i* eecwd». Dicha carga se admite para lo» 
r̂ aortos de su itinerario y también para cualquier otro 
panto, con trasbordo en el Havre o Hamhurgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L * correspondencia sólo ee recibe en la Adminis-
tración de Correo». 
Far» míLfl pormenores dirigirse & los consignatarios, 
ettlle da San Ignacio n. 54. Apartado de Cérree» Si?, 
BIRSCT0R1Q DE LA HABANA. 
C U E R P O CONSÜLAE. 
Alemania: Barón de Seldeueck.—San Ignacio 2. 
Bélgica: Federico Van-Assche.—Mercaderes 2. 
Ausir la- í tungría: J . J . Borndes.—Mercaderes 7. 
Giiatemala: Romualdo de la CVuuara.—Amargura 
número 31. 
Colombia: Marcos J . Morlano.—O'Reilly 32. 
Estados-Unidos: Ramón O. Williams.—Aguiar 
número 92. _ _ , 
Suecia y Noruega: Eduardo J . Franckc—Obra-
pía 37. , . o 
Uruguay: Antonio Balcells.—Ct;ba 43. 
Kcuador: Marcos J . Merlano.—O'RtdPy 32. 
C/it7e.- José Serpa y Melgares.—Cuba 109. 
México: Andrés Clemente Vázquez.—O'Roilly 34. 
Perú: José Serpa y Melgares.—Cuba 109. 
Holanda: I . E . Kicherer.—Cuba 53. 
licpública Argentina: Julián J . Silveira.—Aginar 
número 92. . • , 1 oo 
Italia: Giovanni C. Avezzaiia.-«Anmtad 136. 
China: Tam-Kiu-Cho.—Prado 74. 
Costa-Iiica: Samuel Giberga.—P. Alfonso 314. 
Santo Domingo: Prudencio Rabell.—Carlos I I I 
número 193. 
Turquía: Quirico Galloslra.—Inquisidor 25. 
Venezuela: Rafael Canerá y Heredia.—Baratillo 
número 3. 
Baití: L . Hoed de Boche.—O'Iiellly 30. 
Dinamarca: Thowald Culmcll.—Cuba 78. 
Portugal: Manuel Gómez.—Mercaderes 2. 
Francia: Conde Maurice de Sala.—Teniente-Roy 
número 106. 
Brasi l : Suprimido. 
Brpública del Salvador: Prudencio Rabell.—Car-
los I I I uV 193. 
Bolima José Seidel Aymerich.—San Ignacio 23. 
Honduras: N. Ayala.—Cuba 23. 
Musía: Francisco du Rogino Ropair de Truílin.-
Cuba 78. 
Inglaterra: Alexauder Gallan.—Olicios 13. 
República del Paraguay: Mario Echarte.—Aguiar 
número 92. 
Grecia: Vacante. 
República de Nicaeagua: Francisco S. de Rosell 
y Malpica. 
Arancfll de los Botes de Pasajes 
de esto Puerto. 
Reale? 
sencillo 
Por un viaje desdo la Punta al pescanlo del 
Morro, cada pasajero 1 
Del mismo punto á los buques fondeados 
desdo la boca del Puerto á la proa del 
Pontón 1 
Del Úiígladd de Caballería al muelle de los 
Cocos I 
Del muelle general al de Marty, Pontón y 
buque» tbndeados ó la proa de éste 1 
Del muelle general á los muelles y buques 
fondeados entre el IV y 29 carenero de 
Samá U 
Del 2? carenero de Samá hasta el de D. Fe-
liciano Sánchez inclusive 2 
Del S(V carenero de Samá al bajo de Atocha 
y buques fondeados á su inmouiación . . . 2 
Del de D. Feliciano Sánchez al mismo bajo 
y buques inmediatos á éste 3 
Del muelle general al E . de Regla, Triscor-
nia, Belot, Marimelena y Gallinero 4 
Del mismo á la Garita de Paula y fondeade-
ro de los buques de guerra extranjeros... 4 
Del mismo á los muelles de Regla al O., en-
senada de Barrero, Almacenes de pól-
vora de San Antonio y San Fejipe 5 
Del mismo al polvorín do la Marina, Atarés 
y Tallapiedra 6 
Del muelle do la Machina á los buques de 
guerra españoles fondeados 2 
Del muelle de Luz al do los matriculados de 
Regla 1 
Del muelle de Luz á los muelles del O. de 
Regla, buques intermedios, muelles do 
los Almacenes do Depósito 2 
Del mismo á los polvorines de San Antonio 
y San Felipe y á la ensenada de Guasa-
hacoa • 3 
Del mismo al polvorín de la Harina, Atarés 
y Tallapiedra 4 
Por cada bulto menor de equipaje 1 
Por cada bulto mayor do idem 2 
NOTAS—1? E l pasajero que detuviere á bordo ó 
en tierra la embarcación que lo conduzca, pagará la 
detención á razón de un real fuerte por cada cuarto 
de hora. 
2? Los precios señalados para los viajes de ida, se-
rán también los que so pagarán en los de vuelta ó re-
greso, 
3* Queda prohibido navegar á la vela de noche, 
debiendo proveerse cada embarcación de un farol 
blanco, quo se colocará en un punto visible de sol á 
sol. 
4^ Los pagos se harán en plata. 
' ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L A?ÍO D E 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Júsdz, mire las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café l i a Marina. 
E l sábado 26 del actual, á la una del día, se rema-
tarán en el muelle de Caballería, 317 barriles uvas, 
20!) marca C. C. y 117 marca E . G. H . , todo» en el 
estado cu que se hallen. 
Habana, 29 de Agosto de 1893.—Sierra y Gómez. 
10379 i"26 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Ilegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la JuuU Directiva y en cumpli-
miento do lo convenido con los señores dopos tantes 
del Banco del Comercio el domingo 20 del actual, se 
avisa á los mismos pueden ocurrir álas oficinas de la 
Sociedad desde el dia 19 de septiembre próximo, á 
percibir, por anticipado, el primer reembolso do sus 
suidos respectivos, que debía vencer en 20 del mismo 
mes, así como el interés correspondiente a los die.r 
dias transcurridos, y también los Certificados dolos 
míete plazos restantes. 
Los depósitos sin interés menores de $500 se satis-
farán íntegros al contado, desde la misma focha. 
Habana, 25 do agosto de 1893. 
Arturo Amblard. 
C . . . . 5 26 
Junta de Patronos del Hospital 
Nuestra Sefiora de las Mercedes. 
S E C R E T A R I A . 
Dispuesto por la Junta do Patronos que mientras 
no se verifiquen las subastas paaa los servicios de este 
Hospital en el presento año económico, cubran 
é-itos por medio de contratos mensuales, se avisa pov 
este medio á los que quieran hacer proposiciones par» 
los del próximo mes do septiompro. de víveres y e--
fñetos de lavado y botica, medicinas y efectos qui-
rúigicos, pollos y huevos, carne y ouo^uezuela, a-
lurabrado y combustible, coiiciirnin el dia 28 del ac-
tual á las nueve ilo la maúana en la morada del E x -
cc!e¡)tís:rao Sr. Presidente (l'rado número 61). don -
de tendrá lugar el acto y est náo do mauilicsto desde 
esta fecha las notas do los efectos que constituye 
cada servicio y bases á que deben ajustarse los hci-
tadores. _ 
Habana, :U de agosto do iS93.—Dr. Antonio 6. de 
Bustamantc. . 10317 3 25 
A V I S O . 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
Participo á mis amigos y al público en general que 
habiéndoseme extraviado el sello comercial de esta 
casa librería L a Fínica. Monto número 61, no sean 
sorprendidos con algún pretexto de timo ó cosa pa-
recida; pues cita no será responsable de nada que no 
esté plena-ente justificado. . , 
Sabana, 24 de sgosto de 1893.—Santiago López. 
10316 4-2i:> 
Dirección General de la Guardia Civil, 
Debiendo procederse á la subasta para la construc-
ción de sombreros que puedan necesitir los indivi-
duos do las doce Comandancias de este Instituto en 
el periodo de tres años, por haber quedado desierta 
la verificada el día 20 del mes próximo pasado, se a-
nuncía para que los señores que deseen hacer propo-
siciones, puedan efectuarlo en la forma ŷ modo qne 
previene el nliego de condiciones y tipo q*|so halla 
de manifiesto en las oficinas de los señores Coroneles 
Subinspectores, todos los días no fostivós do'dece á. 
cuatro de la tarde; en la inteligencia que la subasta 
tendrá lugar en el Cuartel de Belascoain de esta ca-
pital, ante la Junta nombrada al efecto, el día 13 de 
septiembre entrante á las once de la mañana, en cu-
va hora entregarán los señores que hagan proposi-
ciones ei pliego y demás documentos quo correspou-
daLo que de orden de S. E . se publica para general 
conocimiento. ., „ , , „ 
Habana, 21 de agosto de 1893.—ElJefe de la Sec-
ción, Manuel Beyes Rodríguez. 
C 1407 16-25A 
Muy Benéfico Cuerpo Militar 
de Orden Público. 
Debiendo procederse á la venta en pública subasta, 
de cuatro caballos de desecho que tiene la Sección 
Montada del mismo, se hace saber por este medio 
para que los que deseen adquirirlos concurran el dia 
27 del actual á las nueve do la mañana al lugar qua 
ocupa la oficina Coronela de esto Cuerpo, calle da 
Cuba número 24, donde tendrá lugar el acto ante la. 
Comisión que se hallará reunida al objeto. 
Habana, 20 de agosto do 1893.—El Capitán Comi-
sionado, Vicente Margañon. 5-22 
AVISO.—Don Juan Antonio de Barinaga, tan. conocido en esta plaza como dependiente de to-
da confianza de los Sres. D . Guillermo Martínez P i -
card y D. Juan Santiago Aguirre ((j. e. p. d.), tiene 
algunas horas desocupadas y las ofrece para trabajog 
do contabilidad, COIWB y pasos. MasrlouQ »• if-
irVó 
i 
9AP»A5}(» 2« nv, AGOSTO 1ÍE í 85»?. 
D o n i t i s S e ' X a l í i " 
Dos artículos nos dedicaba La Unión 
Constitucional en su edición de la tarde 
del sábado 19 do los corrientes, ce 
t í tulo de "Part icipación en los desti-
nos" el uuo, y con el de "Argumentos 
del D I A R I O " el otro; pero ni considerá 
bainos necesario contestar á dichos ar 
tíoulos, n i en todo caso nos lo hubieran 
permitido las ocurrencias del mismo sá-
bado y del domingo, que embargaban 
la atención pública y producían la más 
profunda emoción en el ánimo de todos 
los que nos interesamos por la prospe 
ridad de nuestros establecimientos do 
créditos, y principalmente del Banco 
Español de la Isla de Cuba, que tan 
señalados servicios presta á todas las 
manifestaciones de la rique/a pública y 
privada del país. 
Pero en su número del 24 do agosto, 
L a Unión insiste en que debemos con-
testar á sus réplicas. Y afirma que el 
artículo "Argumentos del D I A R I O ^ no 
puede ser refutado por nosotros, aña-
diendo que el buen callar es un gran 
recurso para los que no tienen otro. 
Fuerza es, pues, que algo digamos so-
bre los dos famosos artículos, ya que 
á ello tan directa y pertinazmente se 
nos provoca. 
En el que titula "Participación en los 
destinos" dice La Unión, "que por Eeal 
Decreto de 5 de enero del891 se promul-
gó en esta Isla la Compilación de las dis-
posiciones orgánicas de la administra-
ción do Justicia en las provincias y x)0-
sosiones ultramarinas, cuyo artículo 48 
dispone que en la provisión de cada cin-
cuenta vacantes so adjudiquen treinta 
á los opositores de la Península, diez á 
ios de Cuba, cinco á los de Puerto-Eico 
y cinco á los de Pilipinas: todo en con-
formidad de lo preceptuado en la ley de 
Presupuestos para que se otorgaran en 
favor de loa naturales y residentes en 
estos territorios las consideraciones y 
aptitudes que se estimaran convenien-
tes." Ya ve el D I A R I O — a ñ a d e el cole-
ga—que $1 Gobierno Supremo sa ha 
anticipado á sus deseos de dar entrada 
á loa cubanos en los destinos públicos. 
Contestamos: 
1? La Compilación no se refiere á los 
destinos públicos en general, sino á los 
de la administración do justicia. 
2o Kunca hemos dicho, ni nadie po-
drá entender, que la ley estableciera 
prohibición absoluta de que los nacidos 
on Cuba ingresaran en la administra-
ción de justicia ni en los demás desti-
nos públicos. Lo que dijimos es, que 
no podían ingresar sino por la escala 
ínfima en la administración de justicia, 
lo cual no censurábamos ciertamente. 
3o Si añadíamos que como rasgo de 
alta política convendría dictar una dis-
posición legal para que abogados emi 
nentes de nuestro foro pudiesen ocu-
par uno ó dos puestos en nuestra A u 
diencia Territorial, ya que no debía 
pretenderse que ingresaran por la últi-
ma escala de la carrera judicial—ni es-
to significaba que considerásemos ex-
cluidos de esos destinos á los naturales 
del país y á loa residentes en él, ni 
(i i;ostra indicación carecía de preceden-
tes, supuesto que en el Consejo de Es-
tado hubo cuatro plazas de JiOre nom-
bramiento, esto es sin más condiciones 
que ia distinción personal, y supuesto 
quo para dar asiento on oí alto Cuerpo 
Colegislador á los primeros Senadores 
de Cuba fué preciso que una ley espe-
cial los eximiese de las condiciones y 
requisitos que en ellos debían concu-
r r i r , conformo á los preceptos de la 
Const i tución de la Monarquía . L a U-
nión no debiera tergiversar los heclios 
n i dar tortura á los argumentoa. No dí-
ganos lo que el colega supone, n i éste 
se fija en lo que distintamente expre-
sábamos. 
Y 4? Hubiéramos preferido que La 
Unión no hubiese hecho referencia al 
art ículo 48 de la Compilación, porque 
en nuestros respetos á la idea de go-
bierno, que el colega parece descono-
cer, desearíamos que la crít ica apasio-
nada no se fijase en esa distribución 
de cincuenta plazas en la proporción 
de treinta para los opositores de la Pe-
nínsula, diez para los de Cuba, cinco 
para los de Puerto Kico y cinco para 
los de Pilipinas, lo cual puede esti-
marse que no guarda conformidad con 
las reglas de la justicia distributiva, 
t ra tándose de empleos cuyos gastos 
han do sufragarse por los Tesoros es-
peciales de Cuba, de Puerto Rico y de 
Pilipinas. 
Vengamos ahora al art ículo que el 
colega titula "Argumentos del DIA-
R I O . " 
Supone La Unión que hemos hecho 
cargos al Partido de Unión Constitu-
cional por el alejamiento en que los cu-
banos se hallan, de los puestos públi-
cos. Esa supoaición ea errónea. Homo? 
citado un artículo del programa de a-
quol partido, en que se establece la as-
piración de que se remueva todo obs-
táculo para que ingresen en los desti-
nos públicos los españolea aptoa, sea 
cual fuere el lugar de su nacimiento,- y 
preguntábamos, si la Directiva del 
Partido había hecho algo para alcan-
u 
LOS HIJOS BEL CMI 
Hovela escrita en francés por 
M K . O H A 1 1 L E S M E K O U Y E L . 
(Esta oLm, imhlícíula por " E l Cosmos Kditorml," 
BO hulla '.le ve¿t'a en la "Galería Literaria," de la se-
ñora YiUda <lo Pozo é l'ijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Pedro Brecheux sufrió esta últ ima 
afrenta y volvió á repetir la amenaza 
que poco antes había dirigido al horn 
bre de quien era ya su enemigo irrecon-
ciliable. 
Era preciso volver á Bayeux y no 
tenía ni aun lo preciso para el billete 
del ferrocarril. 
I l izo arqueo de fondos. 
Después de pagar el hotel le queda-
ban cerca do acia francos. 
Aquel dinero no podía durar mucho 
tiempo. 
No tenía, pues, tiempo que perder. 
Por fortuna su equipaje era tan lige-
ro como su bolsa. 
Una camisa nada mas. 
E l tiempo era hermoso. 
De Par ís á Caen hay sesenta leguas. 
E n sois días podía recorrer aquella dis-
tancia. 
Seis días, con seis francos en el bol-
sillo y sesenta leguas en perspectiva, 
parecía largo por una parte y corto por 
otra. 
Emprendió la caminata con el cora-
j&úu ll^iio de pena, 
zar esa aapiración del programa. Esto 
no era formular cargos por el ült-ja-
miento de los cubanos de los puestos 
públicos. 
Hubimos de recordar, con motivo de 
la discusión sostenida con el colega, 
que al constituirse el partido de Unión 
Constitucional hubo eapecial empeño 
de que al lado del nombro de cada pe-
ninsular, en el Manifiesto y en la Di -
rectiva, apareciese el nombre de un cu-
bano, y citamos loa nombres de todos 
ó de la mayor parte de los que pertene-
cieron á ese elemento. Esto nos condu-
jo, naturalmente á investigar la cons-
titución de la actual Directiva: trabajo 
que dió por resultado el descubrimien-
to de que en el número de sesen ta y tres 
individuos nombrados para la Directi-
va, solo OCHO eran cubanos y solo 
T i i E S permanecen hoy incondicional-
mente en el seno de la Junta. Y pre-
guntamos: ¿Eepresenta ese partido la 
anión de los dos elementos insular y 
peninsular? 
Ha dicho el colega, que la Directiva 
no tiene la culpa de que valiosas ehtí-
dadea del elemento insular no acepten 
puestos en la Junta y se hayan alejado 
del partido. Bien pudiera haber agre-
gado el colega que un gran número de 
cubanos y especialmente aquellos á 
quienes el Sr. González López h a b í a 
designado nominalmente, es tán ingre-
sando en el gran partido Peformista. 
¿Por qué? Porque el espír i tu reaccio-
nario de la Directiva, que so ha hecho 
más ostensible con la impugnación vio-
lenta y apasionada del proyecto de re-
tbrma, y la tendencia exclusiviata del 
partido de Unión Constitucional que 
desatiende al elemento insular, habían 
de producir necesariamente los resul-
tados que estamos viendo. 
"¿Es que la soberanía de España , ma-
dre cariñosa de todos ana hijea no ha 
de tender necesariamente á velar por 
los derechoa de todoa, sin ridiculas dis-
tinciones sobre el lugar del nacimien-
to?" Así pregunta L a Unión-, y en esoa 
conceptos estamos perfectamente de 
acuerdo con el colega. l ío pedimos más, 
ni pedimos menos. Pero el caso es que 
cuando meramente se indica que dos ó 
trea abogadea eminentes de nuestro fo-
ro, insolares ó peninsulares indistinta-
mente, tengan entrada en la adminis-
tración de justicia sin someterse á la 
necesidad de ingresar por la escala ín-
fina; cuando se agrega que por conve-
niencias del servicio, en una adminis-
tración tan perturbada como la nues-
tra, importa que los nombramientos 
de empleados se hagan aquí en Cuba, 
dentro de reglas determinadaa, y no ae 
deban al favor y á las influencias de 
que los hombres políticos gozan en el 
Ministerio de Ultramar; y cuando se 
señala el hecho de que en la Directiva 
de La Unión Constitucional, en la elec-
ción de Diputados á Cortes en la cons-
titución del Ayuntamiento de la Ha-
bana, el elemento insular no obtie-
ne la debida representación—inme-
diatamente la iracundia de la intransi-
gencia contesta con laa siguientea pa-
labraa de La Unión: "¿Es que el bie-
nestar y la dignidad del pueblo cubano 
son el bienestar y la dignidad de solo 
los nacidos en el suelo cubano? ¿Ea que 
el pueblo cubano solamente lo consti-
tuyen los nacidos en Cuba?" 
¿Quién ha dicho semejante deapropó-
aito? No ea seguramente el DIARIO; 
porque este siempre ha sostenido y sos-
tiene que tan cubano es el nacido en 
este suelo, como el peninsular en él 
avecindado, y que tan españolea son, 
y deben ser el uno como el otro. Bata 
es nuestra tésis , y á ella nos atenemos. 
Tampoco hemos admitido diíereneias 
entre explotadores y explotados: antes 
bien creemos que en el sistema tributa-
rio, en el régimen arancelario y en otros 
vicioa de la administración, el elemento 
peninsular puede reaultarpersonalmen-
te raáa perjudicado que el insular. Po-
sible es también que L a Unión en la 
inquina con que nos distingue, quiera 
atribuirnos los conceptos con que han 
aido caüficadaa por nuestra primera 
Autoridad ciertas afirmaciones conte-
nidas en un telegrama de Cayo-Hueso. 
Pero sepa el colega que no debemos 
permitir que se nos imputen palabras 
que envuelven distinciones odiosas, in-
comparable con las honrosaa tradicio-
nes del D I A K I O y con laa declaraciones 
que varias veces hemos formulado. Los 
intransigentes serán en todo caso los 
únicos que tales distinciones establez-
can. 
Para nosotros la sociedad cubana se 
compone de dos elementos: el peninsu-
lar que es el origen; y el insular que es 
la continuación; enlazados tan estre-
chamente el uno con el otro que consti-
tuyen una entidad indisoluble. 
mas del Ministro de Ultramar, señor 
Maura. 
Habana, agosto 2 í de 1893.—Por la 
Comisión: E l Secretario, E . Dolz, 
BATMIIO D E L L U Y A N Ó . 
Con el fin de constituir el Comité lo-
cal .Reformista de esté barrio, se cita á 
todos loa electores y vecinos del mismo 
que simpaticen con laa reformas inicia-
das por el Ministro de LT! tramar, Sr. 
Maura, para qno concurran eí domingo 
27 del actual a laa doce del l ia, á la 
casa calzada de Lnyanó n? 25 donde 
tendrá efecto la junta. 
Habana, agosto 5 de 1893.—Por ia 
Comisión: l i l Secretario, LJ. Dolz. 
P A R T I D O R E F O R M I S T A . 
Comité Ejecutivo Centnil. 
B A R R I O D E L P I L A R . 
Acordado que hoy sábado 20 del ac-
tual á las ocho de la noche tenga efec-
to en la casa n? 300 de la calzada del 
Monte la junta do nuestros correligio-
narios de este barrio, con el fin de 
constituir el Comité reformista, se a-
nuncia para conocimiento de los mis-
mos, suplicando la puntual aaiatencía 
de todoa loa vecinos adictos á las refor-
Pero por fin llegó. 
Dios sólo sabe lo que sufrió en el ca-
mino y lo que so acrecentaron aua de-
seos de venganza y su aborrecimiento 
á Mauricio Colombey. 
En fin después de haber sufrido en 
cada parada los desaires reservados á 
loa infelicea que no tienen con que pa-
gar su escote en la mesa redonda, y la 
cama en la posada, una mañana , al ra-
yar el día llegó á la puerta de la casa 
paterna, pálido, con el traje hecho gi-
rones, los zapatos destrozados y los 
piés llenos de ampollas. 
Un silencio de muerte reinaba en 
aquella granja. 
N i un criado, nadie. 
Por todaa partea el vacio y la deso-
lación. 
N i aun el perro, un perro de pastor, 
que estaba echado delante de la puerta, 
levantó la cabeza á su llegada. 
Parecía que el inteligente animal 
comprendía el duelo de sus amos. 
Nadie salió á recibir al viajero. 
E l mismo tuvo que abrir la puerta de 
la casa. 
En el interior el espectáculo era aun 
mas lastimoso. 
Su madre herida en el corazón por 
la ruina que loa rodeaba, estaba expi-
rando. 
La desgraciada exhaló el último sus-
piro cuando su hijo terminó do contar-
le el resultado de su viaje. 
La última palabra de aquella infor-
tunada fué esta: 
—¡Perdónalo! 
T É R M I N O M U N I C I P A L D E L CANO. 
Acordado que el día 27 del actual 
á las dos do la tarde tenga efecto la reu-
nión de nuestros amigos dé dicho.térmi-
no muaicipal, con el fin do constituir el 
Comité local del Partido lieformista, se 
suplica á loa vecinos del expresado tér-
mino que simpaticon con las reformas 
iniciadas por el Excmo. Sr. Minis-
tro de Ministro de Ultramar, se sir-
van Concurrir el día y hora expreaa-
doa al aalón de la Sociedad de Instruc-
ción y Recreo "La Concordia", situado 
en la calzada Peal de Arroyo Arenaa 
núm. 33. A l acto asistirá una Comisión 
del Comité Ejecutivo Central. 
Por la Comisión, 
E . Dolz. 
Acordado que el día 3 del próximo 
septiembre, á laa once del día, tenga 
efecto la reunión de nuestros amigos 
del término Municipal de La Salud, con 
el fin de Constituir el Comité local del 
Partido Reformista, se suplica á los ve-
cinos de dicho Término que simpaticen 
con las reformaainiciadaa por el Excmo. 
Sr. D . Antonio Maura, se sirvan concu-
rr i r el día y hora expresados al salón 
Dorta. 




BARRIO DEL T E M P L E T E . 
En la Junta celebrada por nuestros 
correligionarios de dicho barrio en la 
noche del 23 del actual, ha quedado 
constituido el Comité Local Reformista 
en la siguiente forma.: 
Presidente honorario. 
Excmo. Sr. D . Ramón de Herrera y 
Gutiérrez. 
Presidente efectivo. 
Sr. D . Cosme Blanco Herrera. 
Vice- Fres i el entes. 
Sr. D . Juan Antonio Castillo. 
. . ... Guillermo Colom Montaner. 
Vocal-Secretario. 
D . Tomás Pernáudez Boada. 
Vice. 
D. Salvador Mart ínez Palacio. 
Vocales. 
Sr. D . José Costa Reselló. 
. . . . José Lezama Larrea. 
. . . . Benito Inclán. 
. . . . Manuel Jauma Rodríguez. 
. . . . Gustavo Alonso Castañeda. 
. . . . Cosme Celosía Anieva. 
. . . . Andrés Eguilior. 
. . . . Casimiro Piz 6 Isia. 
. . . . Aurelio Alvaroz. 
. . . . Constantino López Oliveros. 
. . . . Bernardo Solana Lastra. 
. . . . Enrique Bermúdez. 
. . . . jaan Yarela. 
. . . . Ramón Eguidazu. 
. . . . Luia Altuna. 
. . . . Luia Olazarra. 
. . . . José Baaterrechea. 
. . . . Felipe Aznrmendi. 
. . . . Juan Llambáa. 
. . . . Pedro Vizcaya. 
. . . . Braulio Martínez. 
. . . . Silvciio Diáz Meneudez. 
. . . . José García Moran. 
. . . . Manuel Bolaños Moguerol. 
. . . . Fidel Castañeda. 
. . . . Ambrosio Madrazo. 
. . . . Higiuio Alvarez Vega. 
. . . . Saluatiano Alvarez. 
. . . Antonio Robles Mediim,. 
. . . . Antonio Pérez. 
. . . . Tomás Alvarez. 
. . . . Rafael Benitez Rojaa. 
. . . . Ramón Echevarría. 
. . . . Tomáa Izquierdo. 
. . . . Francisco Lorenzo Díaz. 
. . . . Lope González Barquín'. 
. . . . Franciaco Líbano. 
. . . . Estanislao Alvarez. 
. . . . Enrique Hermida. 
. . . . Enrique Santa María. 
P U E I I T O S 8 Ü Í I 1 0 8 . 
En el Gobierno General ae ha recibi-
po el siguiente telegrama del Ministro 
de Ultramar: 
"Declaradas suciaa procedenciaa 
Panzacola, Amberes, Maasslins, Rotter-
dun y Fagauroy, salidos después de el 
2;"' de jul io, 10,11, y 12 del mes actual 
respectivamente:" 
El teoporal ea Puerto lo. 
Loa periódicos do la isla hermana que 
recibimos por el vapor correo Alfonso 
X I I , nos dan cuenta del temporal que 
se sintió en la isla el 10 del actual y de 
que tuvimos noticia somera por un te-
legrama de Santiago de Cuba. 
Según el Boletín Mercantil, al ama-
necer del día 10, el aire soplaba con rá-
fagaa violentas, caían recios aguaceros 
y la bahía y el cielo preaentaban un ca-
riz sospechosíaimo. E l barómetro ba-
jaba y algunaa respetables casas de 
comercio recibían telegramas de San 
Thomas anunciándoles que en las Islas 
de Barlovento reinaba mal tiempo y 
que éste iba empeorando de instante 
en i natante. 
A todo esto se agravaban los sínto-
mas de próxima tormenta ciclónica; en 
la Capitanía' de Puerto se izaba prime-
ro la bandei^a roja, después la azul y 
amarilla, y últ imamente, con corto in-
tervalo, la lúgubre bola negra, revela-
dora de hallarse en plena tempestada 
La autoridad de Marina dictó todaa 
laa medidas precautorias del caso; pu-
siéronse en franquía las embarcaciones 
atracadas á los muelles, y lo» buques de 
vapor, de guerra y mercantes, encen-
dieron sua fuegos, preparándose todoa 
contra cualquier evento. También el 
vecindario tornó sua precauciones, y 
pueitaa y ventanaa fueron aseguradas 
en capera de lo que pudiera acontecer 
Pedro Brechevx se quedó silencioso 
y tristísimo. 
¡Perdonar! En verdad que era un 
consejo de buen cristiano, pero que él 
no estaba dispuesto á seguir. 
Perdonar á aquel millonario que les 
había extrangulado, á aquel infame 
que mataba á su madre, á aquel ser ain 
alma que les arrojaba en medio del 
arroyo, cuando con un poco de corazón 
y de indulgencia le hubiera sido tan 
fánil ayudarle á levantarse.. 
¡Nunca! 
A haber podido, hubiérale desollado 
vivo, quemado á fuego lento, sangrado 
y tostado como á los cerdos que se ma-
tan en la Sauvagere, en esas fiestas 
campestres que son la alegría de laa 
granjaa. 
Besó por iiltima vez la frente hela da 
de su madre y murmuró á au oído: 
—¡Duerme en paz! ¡Yo te vengaré! 
X I . 
D E P E Q U E Ñ A S C A U S A S , G R A N D E S 
E F E C T O S . 
Eate peatón, obligado á recorrer se-
senta leguas con su equipaje al hom-
bro, debe representar un papel de im-
portancia tal en el drama, que á guisa 
de preludio acabamos de exponer, que 
nuestros lectores nos perdonarán el que 
relatemos su historia, aunque muy so-
meramente, antes de volver á ocupar-
nos del conde Bernardo de Vi t ray y de 
la desgraciada madre que hemos deja-
do moribunda en el castillo de la Ro-
con la visita del íarmidable huésped 
meteorológico que so acercaba. 
De siete á nueve de la noche la tor l 
menta llegó & su período álgido, mar] 
cando el barómetro: 
A las 7,1o 74(1 
A las 8 74Í 
A las 8.45 74j 
A las 9.15 74j 
E l viento era espantoso; la lluvia n | 
cesaba; el mar, embravecido, rugía f i i 
rioaamente, sacudiendo las embarcíl 
ciones con la amenaza de un deauatrá 
gran parte del alumbrado público eii 
apagado por el huracán, aumentándej 
se así la densa oscuridad. 
E l dia 17 amaneció en San Juan d| 
Puerto Rico lluvioso, pero considcrJ 
blemente abonanzado. 
La Marina ofrecía por la mañana u | 
aspecto desoladori En los mulles re 
tos de barcos, arrojados á tierra por 
oleaje. E l paseo Daban é inmediacid 
nea mostrando en el arbolado laa dJ 
sastresa» huellaa del vendaval. En I 
fondo del mar. delante de la Aduana 
la goleta Enriqueta, víctima oe la tenj 
postad. En frente del Arsenal, varad! 
Ia goleta Paquete de Areciho y deatrq 
zado el balando lomasíto. El de iguíj 
clase M'aHq Ár t au había aido arrolhJ 
do, vendo á parar cerca de Palo scel 
Algunos botea habían sido igualmentj 
presa tío las iras de loa elementos. 
Loa deperfectoa causados pos la toi 
menta en la Ciudad han sido bastante 
y de diversa índole. Varias casas estu 
vieron á punto de anegarse por com 
pk'to. 
En Puerta de Tierra y demás paseoj 
sufrió también mucho el arbolado, haj 
biendo sitio asimismo las casas del of 
tado barrio muy caatigadaa por el In 
racan. Afortunadamente no se hab) 
de que haya ocurrido desgracia pers^ 
nal alguna, ocasionadapor,1a torméntj 
Cuanto á las demás poblaciones 
la isla, en Arucibo, Caguaa, Tao-altd 
Carolina, Hatillo, Bayamón, Tao-bajíl 
Manatí , Vega-Baja y Dorado, no ' 
ocurrido desgracia alguna personal. Ej 
la rada de Arecibo perdióse la gole 
inglesa E . Godfj'rey, que cargaba az4 
car, salvándose empero la tripulacióni 
En las restantes localidades, comoeji 
la referida, háse reducido el sinieatit) 
ocaaiooado por el mal tiempo al destd 
chamieuto ycaida do viviendas humit 
dea, ó bohíos, á cuyos desamparadofc 
habitantes ae dió ea seguida albergad 
á desperfectos en otras casas y á lo^ 
consiguientea daños en la arbolad^ 
frutos y diversas aiembras. Las Autd-
ridadea, Guardia Civi l y policía hajj 
prestado meritorios servicios en los mfl-
mentoa y sitios de peligro. 
La Compañía de los Ferrocarriles lijt 
participado al Gobierno la caída dá 
cobertizo provisional de máquinas di; 
Martín Peña , el choque de unoa wage-
UÍ'.S y un coche, impulsados por d 
viento, contra un árbol derribado s | 
bre los rails, el desprendimiento rb 
planchas en loa techados de las Est* 
ciones, el desplome y rotura de p o s t « 
telegrafieos y grandes crecidas en ks 
ríos. 
ISo obstante, el estado general de h 
vía era bueno, y no ha babido que l/.-
mentar tampoco en ella desgracia algi-
na personal. 
E l método de Biwii-Sequard.: 
Nuestro colega E l Fa í s ha publícalo 
en uno de sus úítimoa números las n-
gnientes líneas: 
' ' E L MÉTODO D E B R O W N - S E Q U A R D . 
m m m IMICIPÁLES. 
El Sr. Alcalde Municipal ha recibido 
por conducto del Excmo. Sr. Goberna-
dor General, un telegrama del Excmc 
Sr. Ministro de Ultramar declarando 
que el Ayuntamiento tiene derecho al 
fecargO municipal de 25 por ciento so-
bre las cuotas del impuesto industrial 
de la tarifa 2a que le ha cedido el ar-
tículo 29 de la Ley de presupuestos 5 
que las sociedades de recreo deben con-
tribuir por ios billarea y juegos de nai-
pes por los epígrafea 12(5 y 127 de la ta-
rifa últimamente publicada. 
•• • ••i.»wtSg*-tf̂ -*Ci**-***— 
l í a smenor ne mM 
Ayer tarde se rennieron, b^jo la pre-
sidencia d d Sr. Antonio, Secretario 
del Gobierno General, los Sres. que 
componen la Junta Superior de Sani-
dad, habiéndose adoptado los siguien-
tes acuerdos: 
Se dió cuenta con el informe y el pla-
no del proyecto del Sr. Tellería, refe-
rente al establecimiento de un Lazare-
to flotante en bahía, con una estuñi de-
siúfectante para el servicio de cate 
puerto, cuyo informe fué aceptado por 
unanimidad. 
También se dió cuenta de la alzada 
del Sr. Muñera, para que se cumpla por 
la Alcaldía Municipal el acuerdo gu-
bernativo en que se mandó mudar la 
albeitería que existe en la calle del Pra-
do esquina á Genios, resolviéndose en 
cuanto á la cuestión de higiene que ae 
proceda al cumplimiento del citado a-
cuerdo. 
Asimismo ae dió cuenta con varios 
nombramientos de módicos honorarios, 
para direcciones de Sanidad de algu-
nos puertos de esta Isla. 
Por el Dr . C, Eloy. 
Interno de los Hospitales dePar ía ; lac-
reado por la Academia de Medici-
na y Redactor Jefe de la "Revne 
genérale de Clinique et Therapeu-
tique." 
Ha llegado á nuestra Redacción es-
meradamente impreso, un volúmen de 
281 páginas, editado por loa señorea J. 
B. Bailliero de Paría, con el t í tulo que 
encabeza estas líneas^-^-— 
a «. cooace interesante pur ipuj 
encierra todos loa detalles que deben 
conocerse para la práctica de las inye< 
ciones., y ra ultitud. de observaciones 
Curiosas en qae se demuestra el poder 
curativo de aquellas. 
En el capítulo 0°, que trata de las 
aplicacionea terapéuticas, puede darse 
cuenta el lector perfectamente de las 
numeroaaa enfermedades en que eata 
medicación maravillosa, ha obtenido 
sorprenden tea curaciones. 
En la debilidad de los viejos, ha segui-
do á au aplicación un éxito inmediato. 
En las parál is is agitantes, liemiplógias, 
paraplópias y esderósis enflacas, los re-
aultadoa obtenidos por Variot, Mairet, 
Waterhouse, Roux y otros, fueron con-
cluyentea. 
La ataxia locomotriz ha aido ignal-
mente curada y es curiosa la observa-
ción preaentada por el profesor De-
poux á la Sociedad de Biología de Pa-
rís. 
El método de Bron-Sequard ha com-
batido felizmente numerosoa casoa de 
caquexias, tuherculosa y cancerosa. 
De tuberculósis, Goizet cita trea ca-
sos notablemente mejorados: Dumont-
pallier, cinco; Henocque, cuatro, Le-
moine, cinco, y Variot, cuatro. 
De caquexia cancerosa, la úl t ima es-
tadíst ica de Brown-Sequard, presenta 
103 casos, en loa que la palidez, hemo-
rragias y dolores han desaparecido 
siempre en esta afección tan incura-
ble. 
En la anemia que sigue á enfermeda-
des largas y en la que ae preaenta por 
hemorragias profusas, la acción del me-
dicamento que nos ocupa ha sido tan 
provechosa, que puede conaiderarae 
como un tónico reconstituyente, supe-
rior á rodos los conocidos hasta hoy. 
Con lo expuesto baata, para com-
prender la importancia de las inyec-
ciones orgánicas y loa resultados pro-
vechosos que pueden obtener los mó-
dicos, al emplearlas en sus enfermoa." 
Por nuestra parte solo creemos deber 
añadir á tan interesantes noticias, que 
las inyecc|ones de Brown Sequar, se 
están aplicando hace ya algún tiempo, 
con brillantes resultados, tanto por el 
Dr. Bellver en su gabinete de consul-
tas, como por el Dr . Acosta en el Ga-
binete Bacteriológico del Dr . Santos 
Fernán dez. 
g.«^^i\r:r..--v>j.T..;;<;i:^ 
cióu; pero resul tar ían deficientes sus 
propósitos á beneficiosos resultados, 
sino viniese Siempre el médico á cerrar 
con broche do oro ei pensamiento pri-
mordial, lá índole eauecial á que obede-
ce la instalación de los Laboratorios 
bromatológicos, viniendo en no pocas 
ocasiones á eer ese mismo médico el ár 
bitro de ciertos problemas, cpie solo se 
resuelven hoy en el oarnp* \: Higie-
ne y de la Bactereología, eu Cuyos te-
rrenos solo es, dable al médico roturar. 
I^oaotros, que conocemos jas rectas 
intenciones que animan alaéfcaal A l -
calde Municipal, y ei decidido empeño 
qué le ifi |piran las cuestiones de orden 
«anitario, estamos seguros, qué acoge-
rá gnstosi las incíicaciones hechas pol-
la Junta Provincial de Sanidad acerca 
de la insuficicncfa actual del servicio 
broma cológico de ai&atro Laboratorio-
Mnaicipal, y la neceaidnd de completar 
au p@rsoñaI; iudicaciones que hacemos 
propias, basabas como están ca la más 
oxtricta jnaiicia y en Jas razones y 
pruebas mas cbnvinoontas, y estamos 
convencidos de que encaminarán fácil-
mente »d reconocido espíri tu de pro-
greso que anima á nuestra Autoridad 
Municipal, hacia el loable propósito de 
una provechosa reforma on beneficip 
del Instituto de reíetencia, á ñn de que 
por su oportuno y extenso funciona-
miento y la iídervencióit de un perso-
nal completo corresponda á la índole 
del privilegiado objeto para el cual fué 
creado. 
Ca on autos con don 
iiiTy sobro cobros de ! 
'-•iK;n>-0-<g»=»-'" 1 
E L Dr. mu 
Ala una de la tarde de hoy, sábado, 
se embarca para los Estados Unidos 
ea el vapor ftíascotte, el ilustrado Doc-
tor en Medicina, Catedrático de esta 
Universidad y Director de la casa de 
fallid •'Quinta del Rey", D . Antonio 
Jo ver. 
Tiene por objoto este viaje cumplir 
una comisión recibida del Gobierno Ge-
neral, para visitar los hospitales de ni-
ños de los Eatadoa Unidos y dar un 
informe, que sirva en su día para im-
plantar en esta Real Universidad la 
clínica de enfermedades de niños, de la 
que ea nuestro citado amigo digno ca-
tedr.ático. 
La precipitación con que ha resuelto 
au viaje el Dr. Jover le ha impedido 
despedirse de sus numerosos amigos, y 
nos ruega lo hagamos en su nombre, á 
lo que accedemos con gusto. 
Con el objeto de que puedan i r á des-
pedir á dicho señor las peraonas que lo 
deseen, saldrá de la Machina un remol-
cador á las doce del día. 
Beíidición de un esíaiidarte. 
El domingo 27, á las ocho do la ma-
ñana, se efectuará en la capilla del Asi-
lo general para mendigos "La Miseri-
cordia/' la bendición del estandarte de 
la Sociedad Central de Licenciados del 
Ejército, cuyo acto apadr inará el Exce-
lentísimo Sr. General D . José Arderíua 
y García, dignísimo Presidente honora-
rio de dicha Sociedad. 
Damos laa gracias al Sr. Qónde de 
Diana, Presidente interino del Consejo 
Económico Administrativo de "La Mi -
sericordia," por la galante invitación 
pue nos hace para aquel acto. 
Laboraíorio Eromatól6MÍCO 
E i D r . A r i t n g o . 
El análisis bacteriológico ha compro-
bado la existencia del bacilas del muer-
mo en la persona del Dr. D . José Fran-
cisco Arango, según lo ha comunicado 
con fecha del día 24 el Dr. ileyneri al 
Si'. Alcalde Municipal y al Sr. Inspec-
tor de Ser vicioa Sanitarios, á vi r tud do 
carta que le envió el Dr . Landota, mé-
dico de cabecera. 
WSS>- «C»—OĴIT". -
Municipal. 
El Sr. Gobernador Regional y Civil 
de la Provincia, ha remitido, en cali-
dad de Presidente dé la Inst i tución Sa-
nitaria Provincial, una comunicación á 
Quéstró celoso Alcalde Municipal, sig-
TjTlaui^ ^ T̂ J IMO M'ÍHJ'UJ, . -OTW—J.CIOU.IUUI*' 
rían de darle mayor vida al Laborato-
rio Bromatológico establecido en el se-
rio del Ayuntamiento, y el cual encon-
tró al serle entregado en el míis lamen-
table abandono, fuudándoae, la Corpo-
ración aludida para hacer sus indica-
ciones, en el oportuno concepto, de que 
si 'Siempre debió ser el Instituto Bro-
mátológico, como todos los de su índo-
le establecidos en laa nacionea que ae 
ocupan de loa intereses de sus admi-
nistradoa, como de loa elementos más 
poderosos, para descubrir y caatigar á 
ese Proteo que ae llama FÍaude, cona-
tituye hoy un importante factor, ama-
gados como estamos por laa aaechan-
zaa del Cólera Morbo Asiático, para la 
resolución de loa gravea problemaa que 
ent raña y exijo la Policía Sanitaria 
brOmatolÓgicój porque si bien ea ver-
dad que la peste aludida anteriormente 
reconoce como origen la exiateucia de 
un micro organismo, de casi todo el 
mundo conocido y aceptado, no es me-
nos cierto, que la ingestión de loa ali-
mentos y bebidas alteradas ó aoñatifi 
cadoa que con tanta facilidad trastor-
nan la actividad regular de laa funcio-
nes gastro intestinales, se conviertan 
en bausas auxiliares de tan grave mal. 
La Institución Sanitaria de referen-
cia, al ocuparse de la inmediata é indis-
pensable solicitud que demanda nues-
tro Laboratorio bromatológico, si es 
que pretende que responda á los fines 
que estos brindan, y al favorable resul-
tado que han dado en los países en que 
catán establecidos, disminuyendo el nú-
mero de productos soñstificadbs en la 
proporción de un 50 por lOOj no ha po-
dido menos do llamar la atención del 
8r, dde M» miel 
En efecto. Lente al millonario del 
boulevard des Capucinea; cerca do Mau-
ricio Colombey, soatenido por toda una 
tribu de nabábs parisienses^ tíoa y pr i -
mos de todos grados; al lado de aquel 
joven vigoroso, espiritual, dispuesto á 
laa luchas de la vida, bien armado, gra-
cias á tina educación práctica y á los 
conaejoa de abogados, notarios y agen-
tes dé cambio de renombre, contra a-
quel ser privilegiado de la fortuna, 
Pedro Brecheux era un pigmeo. 
Sin soatéu, sin dinero, ain fuerza, 
coa sua temores de aldeano y de cole-
gial, que ignora la vida del gran mun-
do, era uno de eaoa adversarios que se 
olvidan ó se desprecian. 
Pero una voluntad poderosa, un ren-
cor indomable, pueden metamorfosoar 
á un hombre y hacer temible al ser más 
débil y pequeño. 
Pedro Brecheux debía ser para Meu-
ricio Colombey la abeja de la fábula, 
la hormiga que pica al cazador en el 
pie y le hace fallar el t iro, el enemigo 
invisible y silencioso, más bien que in-
viaible, desconocido; el adversario ain 
consecuencia que ae aupone aplaatado, 
pulverizado, y que de pronto se le ve 
aparecer como un alma del otro mundo 
ó un eapectro. 
La hora del desquite no debía hacer-
se esperar. 
Mientras tanto Pedro Brecheux es-
taba en muy triste situación, entre su 
madre muerta, su padre casi idiota y 
la necesidad de abandonar la casa en 
nacía el perso-
nal del Instituto aludido, respecto de 
la coíivcnieDcia y aún necesidad de la 
intervención eficaz de un médico en la 
participación oportuna y directa de laa 
investigacionea bromatológicasque han 
de realizarse en su seno, en v i r tud de 
que no solo así lo previene la Real Or-
den de 23 do Octubre de 1S89, sino los 
fand amen toa que se hacen valer en la 
citada disposición, para recomendar un 
perito médico dotado de condiciones 
especiales en loa trabajos de dicho Cen-
tro, y que son de tal naturaleza, que 
hacen ineludible au cooperación éffeaz. 
Los químicos, los farmacéuticos, po 
drán concurrir con sus conocimientos á 
llenar determinados finca de la inatitu-
cia y bienestar que so acostumbra en 
laa granjaa normandas. 
El señor Cervín, que había preaen-
ciado el triste fin de la labradora y ha-
bla oído au suprema recomendación, se 
extrañó de la hosca actitud del joven. 
Diez minutos despuéa, estando ha-
blando con él en el patio de la granja, 
le preguntó: 
—¿Estáis ya meditando vuestra ven-
ganza? 
Pedro Brecheux le lanzó una mirada 
llena de hiél. 
—¿Y contra quién, contra quién1?— 
volvió á interrogar el registrador. 
—¡Contra los causantes de nuestra 
desgracia!—murmuró Pedro con acento 
sombrío. 
—¿Contra mi, ta l vez? 
E l joven se sonrió con desprecio y ex-
clamó: 
—Contra vos no. ¿Qué es lo que 
sois1? ISTada. Cumplís con vuestra o-
bligación. 
—¿Entonces miráis más alto? 
E l colegial no contestó. 
--¿Queréis que os dé un consejo?— 
dijo el notario y registrador. 
—Decid. 
—Soia j o v e n . . . . 
—¿Y de qué me airve? 
—Más de lo que podéis figuraroa. 
Procurad aalir de la miseria La 
miseria es una mala cosa no ha-
gáis tonterías. Cuando se apunta muy 
alto se pierde el tiro 
Pedro Brecheux le volvió la espalda 
íMcwníe i^ io ie i ido; j 
E L VAPOil "VALENOÍÁ." 
Por el Gobierno General ae ha pasa-
do al Gobernador Regional de Santia-
go de Cuba, el siguiente telegrama: 
"De acuerdo con la Junta Superior 
de Sanidad, si ia nota consular puesta 
en la patente del vapor Valencia ex-
prosa que los casos de cólera ocn^rié-
ron en el Lazareto cuarenténar ip de 
Nueva York, puede poner á libre plá-
tica el expresado vapor." 
wm̂mm4&r4t* -QíaB«r-~-«-
N0TÍ0ÍAS COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorlt, 2o de agosto. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 3^ cts. 
• costo y flete. 
Mercado de Londres, flojo. 
Azúcar remoláclia, 83 anál i s i s , á 
H«aOax ^ . V - ^ f - J H » — . • 
S E S I O N M U N I C I P A L . 
D Í A 25. 
A v i r tud de oficio del Sr. Teniente 
de Alcalde tercero se acordó que por 
la dirección de obras municípalés, ae 
proceda á hacer un tramo de cloaca en 
ia calle de San Miguel desde el número 
149 hasta la esquina de Gervasio y se 
realice esta obra cuanto antes. 
Bu v i ta de un oficio de la Junta 
Munidpal de Sanidad aa acordó que 
se haga la limpieza del l i toral de San 
Lázaro y se obligue á los propietarios 
de las casas á construir sumideros y 
separar esto*1, de los esclusados; X)ero 
que aería inconveniente segar los ca-
ños de desagüe, como propone la Jun-
ta. 
So acordó nombrar una comisión pa-
ra el estudio del proyecto del adoqui-
nado de ia. calzada de Crist i •, 
a , - ^ y ^ L t ^ ^ n a randas «nOíWJCaS. 
Se acordó que en la sesión del lunes 
próximo se dé cuenta del expediente 
de las reclamaciones del contratista de 
la limpieza por la resistencia de loa in-
dustriales al pago de la recogida de 
los desperdicios procedentes del ejerci-
cio de au industria. 
Se acordó otorgar la licencia para la 
instalación de una máquina de vapor 
en la calle de Bernaza número 34 y 11, 
donde está establecida la fábrica de fi -
deoa de D. Pablo Roqué. 
Se concedió licencia á D . Andrés 
Valdespiuo para unestableoimiéTitb hi 
droterápico con nao de máquina, do v »-
por en Reina n? 39. 
Se concedió licencia á D . José Her-
mida y D. Luia Fernández para, esta-
blecer una fábrica de licores en frió en 
Damas n0 76. 
So acordó que se prohiba en absolu-
to á los almacenes de San José dar 
agua á loa buques y que por la Coman-
dancia de Marina se haga igual pre-
vención en bahía, porque con ello ae 
perjudica el Ayuntamiento; por no ser-







Del Ministerio do üura nar ee ha 
do on la Prcfiideocia <io la AvjLdtancia 
territorio, por ol vapor corroo nación 
tenso X I F ía Real Orden >r la qué 
muta la pena de un año ocho meses 
to y un días do prkiou correccional i 
ta á los reos Victoriano Ortiz Otero, 
Gómez Cortés, Manuel Gómez Gan 
cinto García Aeosta; Paulino Gómez 
Jutfáü Asfoirre I b á ñ é z v Gávloa Nr.o 
dios penados. 
DKIi SUPREMO. 
Por e; vapor corroo Alfonso XÍI, ana en-
tró anteayer oh puerto, se t a n recibí .lo < o 
e&tá Audiencia las siguientes res-jlucio-
nes : 
Oviles.—Declarando la Sala primera no 
habftr recurso de casación por infracción do 
Lóŷ  interpuesto por D. Miguel Carínona y 
;lor: andez, oontra la sentencia que en 11 
de febrero de 1892, dictó la Sala de lo Civil 
de la Audiencia do la Habana, on autos 
contra doña Concepción Baró y Jinaéuez, 
sobre nulidad de documentos. 
Declarando la Sala torcera no haber lu-
gar á la admisión del recurso de casación 
por infracción de ley interpuesta por la so-
— í a veremos. Ocupaos? de lo que 
os importe. 
Padre é hijo abandonaron la casa el 
íniismo día del entierro. 
A las ocho de una hermosa noche de 
verano aquellos dos desheredados de ia 
fortuna so encontraron on medio del 
camino condes líos de ropa vieja, res-
tos de su pasada riqueza, y s in saber 
donde acostarse. 
Entre los dos no reunían un solo 
sueldo. En Pa r í s hubieran dormido ba-
jo los puentes ó en la prevención, reco-
gidos por la policía. 
Suelen hablar mal do la ^ente del 
campo, y sin embargo, en los pueblos y 
en las aldeas hay más caridad que en 
esas capitales inmensas, pues no se da 
el caso de que sus vecinos, faltos de tra-
bajo ó de dinero, mueran de hambre ó 
duerman en esa triste posada conocida 
en todas partes con el pomposo t í tulo 
del cielo raso. 
E l cura recogió á los dos náufragos, 
dándoles asilo en un pequeño pabellón 
que tenía al lado del presbiterio, y que 
le servía para almacenar sus hortalizas 
y sus utensilios de jardinería. 
Algunos días después, el tío Domin-
go, como so le llamaba en el pueblo, se 
c.docó de pastor en una granja de las 
cercanías. 
Su hijo, el antiguo discípulo del L i -
ceo de Caen, entró como pasante en 
un colegio de Bayeux, solo por la co-
mida. 
Esta d^aerradaiVío ocupación en la 
C u a l 136 sufren, t o d a s Vm i a o o w m e n - , 
Cnwmates.—Declarando la Sala torcera 
uo haber lu^ar al recurro de casación por 
quebrantamiento <;e forma impuesta por 
D. Pedro Péroz y González contra la sen-
tencia dictada por la Sección primera de lo 
Criminal que le condenó á la pena de un 
año 8 meses y 21 dias do presidio correceio-
nal en querolla que le estableció doña Car-
men Pérez por estafa. 
Además han sido declarados desiertos pol-
la Sala segunda los iecureos establecidos 
por D. Pedro Calvo en causa por rapto y 
por i). José (Jároía Franco en causa por 
disparo, y teniendo por desistido al Minis-
terio Fiscal del recurro que estableció on 
causa contra Félix lloig por parricidio y á 
D. Pedro Coll en causa contra D, Ricardo 
Eguilior y otro por injurias. 
R E S o n m c i o N C I V I L 
En los antes del .juicio declarativo de mar 
yor cuantía eeguídof en el Juzgado de pri-
mi f u instancia da Cienfuegos por la suce-
sión dd Marqués do laíloal Proclamación 
y de la Real Campiña contra la sociedad 
de Avilé-! y Leblanfe sobre restitución de 
terrenos; la Sala de lo Civil de esta Audien-
cia ha dictado sentencia condenando á la 
Sociedad referida á que restituya á los he-
rede-ros del citado Marqués las tierras del 
ingenio "Buena Vista" con los frutes y mo-
Joras posteriores á la contestación de la de-
manda debiendo previamente abonar los 
demandantes á los demandados el importe 
de las mejoras útiles que hubieran realiza-
do en dichas tierras y declarando do cargo 
de la pai te demandada Lis costas de la pri-
mera instancia, sin hacer especial condona-
ción en cuanto á laa causadas en la segunda 
instancia por virtud de la apelación ínter 
puesta por la expresada sociedad de Avi-
lés y Leblanc contra la sentencia dictada 
por el Juez en estos autos, declarando con 
lugar la demanda establecida por la suce-
sión antes mencioníida. 
CENTEN f l AS. 
Por las Secoiones 1? y 2^ do lo Criminal 
se han dictado loa siguientes fallos: 
Condenando á D. Patricio Cuesta y Sainz 
y D. Pedro Maruri Barquín, como autores 
del delur) do falso testimonio en causa cri-
minal á la pena de seis meses y un dia de 
arresto mayor á cada uno y multa de 375 
pesetas. 
Condenando al pardo Rosendo Valdóa 
Guerrero á lapeua do dos años, cuatro me-
ses y un dia do presidio correccional por 
hurto á D. Manuci García. 
AUTOS E L E V A D O S . 
Ayer so han recibido en la Audiencia del 
Juzgado de primera instancia del Distrito 
del Pilar y on grado de apelación los autos 
dei Incidente ai intestado de Doña María 
J. Quiñones, formada para tratar do las re-
clamaciones formuladas por D. Antonio 
Santa Cruz, D. Joaeuin, D. Cristóbal, Doña 
Lntgarda y Doña Lutgarda y Doña Luz 
Pedroso y Veitía sobre el potrero "Oliva", 
ocupado on dicho iut-íitado. 
SEÑALAMijSNTOS l'AUA H O Y . 
8alo> de lo Civil . 
Lus Sres. Aldeeoa, Serrano y Compañía 
contra ei Ayuntamiento do Güira de Molo-
na.Ponente: Sr. Pampilión. Letrado: 
Ldo. Cárdenas. --Procurador: Sr. López.— 
Juzgado do Guadalupe. Secretario, Ldo. 
Segura y Cabrera. 
J U I C I O S OK.A1VES. 
Sección Ia 
Contra D. Manuel Coto Pérez, por aten-
tado á un agente do la Aut«ridad. Ponente: 
Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Ortiz. Defensor: 
Ldo. Rojas. Procurador: Sr. Sterling. Juz-
gado de Belén. 
Contra D. Federico Pulido, por abusos 
doshonesto?. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. 
Enjuto. Defensor: Ldo. Agulrre, Procura-
dor: Sr. Villar. Juzgado de Jesús María. 
Secretario: Ledo. La Tone. 
Seccicn 2 a 
Contra D. José Hernández y otro, por 
homicidio. Ponente: Sr. Agaro. Fiscal: Sr. 
Mora. Defensores: Ledos. Reyes y Nogue-
ras. Procuradores: Sres. Villar y Sterling. 
Juagado del Cerro. 
Secretarir: Ledo. Menóndez y Benitez. 
Sección Extraordinaria: 
Contra D. Antonio López Lago, por dis-
paro de arma de fuego. Ponente: Sr. Pam-
pilión. Pisoafl! Sr. Mora. Defensor: Ledo. 
Colón, Procurador: Sr. Pereira. Juzgado do 
Boj uca 1. 
Secretario: Lodo. Menóndez. 
La interesante y notable carta sobre 
el concurso prestado por la mujer es-
p-mola al Certamen Colombino de Chi-
cago, escrita por nuestra colaboradora 
especial en aquella Exposición, Eva 
Oanel, que se insertó en la edición d é l a 
tarde de ayer del D I A R I O es tá dedicado 
á la digna y excelente esposa de nues-
tro querido amigo el Comisario espe-
cial do Cuba,, Sr. D . Rosendo Fernán-
dez, Sra. I>a Dolores Monteverdo, y no 
"Montaner", como equivocadamente 
dice. 
Según nos comunica el Sr. Juez MR-
uic.ij al del Vedado D. Antonio Por-
taojado, con fecha 21 del actual se han 
trasladado á la calle de Concordia, nú-
mero 110, D., entre las de Aramburu 
y Hospital, las oficinas del referido juz-
gado. 
Han sido nombrados practicante del 
Lazareto del Mariel D . Juan Yoles, y 
sirvientes do dicho establecimiento don 
Pedro José Fernández, D . Tomás Een-
dón y D. Ernesto Giraud. 
En ei entierro del Dr. üegueyra , efec-
tuado en la tarde del jueves, se le con-
sagraron las siguientes coronas: Una 
cntó: de tus hijos María y Emilio. l i n a 
eosonáí: Adiós papá, nunca te olvidará 
t u hija Isabel. Otra de bisbuit, hermo-
sísima, al Dr. Regaéyra, Dulce Mar ía 
y Josefina. Otra: al Dr. Regueyra, Ma-
ría Teresa y Enrique. Otra: al inolvi-
dabb Dr. Kegíieyra, Eicardo R. Qáce-
ÍVS. t ina cesta de ñores naturales; g»l 
Dr. Regueyra, Angólica M . Casado de 
E. Oácereá. Otra corona: A mi médi-
co, Pan a; to. Otra: Ani ta y Eicardo, 
á KíOgiu ira. Otra: A mi buen amigo 
Regueyra, Gertrudis Venia. Otra: agrá 
decido recuerdo, á nuestro buen amigo 
Regneirá, Isabel ronce ó hijas. Otra de 
íbices naturales de la misma. Además, 
muchos ramos de ñores naturales. 
ECOS DE LA MODA 
sscniTOS KXPHESAMENTE PARAKL D I A l i l O D E 
LA MARINA. 
Madrid, 8 de agosto de 1893. 
Los equipos de verano han termina-
do: la ^ t i s t a , la cretona, el percal se 
fardarán para el ano próximo, y las 
modistas preparan ya las innovaciones 
oias de los niños y todas sus bromas 
grotescas, la desmpeuó Pedro pacien-
temente durante cinco años, al cabo de 
cuyo tiempo pasó, como maestro do es-
tudios al Liceo de Caen. 
Ei a salir de casa de Herodes para 
entrar en casa do Pilatos. 
Su carácter cambió radicalmente: vol-
vióse taciturno, malo, perverso. 
Ea Caen maldecía todos los d ías á 
Mauricio Colombey, á quieu acusaba, 
con alguna razón de sus desgracias. 
Tomó en execración á la hamanidad, 
y como aquel célebre emperador roma-
no, deseaba que no tuviese más que 
una soja cabeza para poder cortarla de 
un solo tajo. 
Era hipócrita. 
Devoraba en silencio todas sus pe-
nas, toda su bilis, y guardaba en el fon-
do de su alma una provisión terrible 
de aborrecimiento y de ira contra la so-
ciedad entera, y principalmente contra 
aquel hombre, culpable de sus infortu-
nios. 
Su padre no ta rdó en morir. 
Los árboles trasplantados no suelen 
vivir , ó viven mal, y mueren muy 
pronto. 
E l labrador de la Sauvagere no pudo 
sobrellevar las privaciones que consigo 
lleva la vida del pastor. 
Podio Brescheux se quedó solo. 
Entonces fué cuando su existencia 
entró en uno. nueva fase. 
La casualidad se encargó do procu-
v " -armas contra su opulento ene-
migo, i 
del otoño, las capitaa, qne el excesivo 
calor que nos aburre no pernote llevar, 
y que aparecerán de nuevo en todo su 
favor en la primera decena de setiem-
bre, hechas de tejidos sumamente l i-
steros. 
La atmósfera es terrible en Madrid, 
desde mediados de ju l io al 20 de agos-
to: la temperatura es propia del Sene-
gal, y casi nadie sale de su casa, á no 
ser de las diez de la noche en adelante, 
en que se puede disfrutar de un poco 
de fresco en el Prado ó en los delicio-
sos jardines del Retiro; las madrileñas 
que se quedan en Madrid, debían des-
pedirse de sus relaciones, lo mismo que 
las que abandonan la Corte, desde el 
1° de jul io , hasta el 8 ó 10 de setiem-
bre, porque durante ocho ó nueve se-
manas, e» tan imposible vestir como sa-
l i r de casa. 
Me escriben de San Sebast ián que 
esto verano se ven muy pocos vestidos 
de lujo en aquellas playas porque las 
diversiones más concurridas son las 
que no cuestan dinero y para paseos y 
meriendas campestres el percal y la cre-
tona son las telas más usuales y mejor 
aceptadas. 
La vida de excursiones campestres, 
ha sustituido á la vida de salón y coti-
llones, porque la falta de dinero es ge-
neral, y todas las familias huyen de 
hacer gastos que resultan ruinosos por 
lo alto de los cambios: así en los paseos, 
en el boulevard, en la concha, en todas 
partes el percal y la batista reinan ca-
si en absoluto, y reemplazan á las te-
las bordadas á la gasa de seda ó con 
encajes y á todos esos tejidos que la hti-
medad de mar destruye en breve y qué 
solo vi ren, como las flores el espació 
de algunas horas. 
Se llevan lo mismo en las poblaciones 
marí t imas que en Madrid sombreros 
grandes de paja de su color natural yá 
de matices diversos, pues hoy la pajá, 
se t iñe con rara perfección, y del mis-
mo modo he oido decir que se teñ i rá el 
fieltro cuando He~oe el invierno. 
Hay, pues, sombreros de paja rosa, 
azules, dorados y verdes, guarnecidos 
de preciosas guirnaldas de rosa, aza-
leas, hortensias y claveles. 
Lo qrfo ha caído completamente es la 
capota.,Ishioquey, en general, tedo som-
brero pequeño . 
Los sombreros más elegantes son los 
que llevan el ala plegada en cañones,-
pero tamMón hay muchos elegantísi-
mos con el ala lisa. 
\ » * • 
Ocupémonos un poco del calzado, ar-
tículo en el que pono extremo cuidado 
toda mujer elegante; el gran Honorato 
de Balzac, aquel gran conocedor del 
sexo débil decía que conocía á toda 
mujer elegante por el corte y esmero 
de su calzado y por el perfume que usa* 
ba. 
E l favor'del zapato llamado Richelieu 
ha decaído un poco en el presente ve-
rano; le ba sustituido el zapato abro-
chado que es más práct ico: en lugar de 
esas cintas que se desatan constante-
mente no hay que hacer más que abro-
char cinco botones: estos zapatos, son 
un término medio entre la botina y ol 
zapato completamente bajo: por las ven-
tajas que ofrece, casi todos los pies fe-
meninos so han apresurado á adoptar 
este calzado. 
Como calzado para playa se llevan 
mucho los zapatos de piel de vaca cha-
rolada como los do las n iñas , lo que da 
al pie un aspecto infanti l encantador. 
Es muy bonito también el zapato lla-
mado Carlos I X , que esto año se ha 
modificado a lgún tanto en la manera de 
cerrarse: á la correa cerrada con un la-
zo de cinta, ha sustituido dos barre-
tas, de piel sugetas con un botón, y 
merced á esta reforma se ha obtenido 
un calzado que lo mismo puede llevar-
se en la ciudad que 'en el campo. 
En cuanto al calzado de vestir, la mo-
da sigue fiel al zapato bajo, ya de piel 
bronceada, ya do piel do Suecia gris ó 
de charol negro: estos se adornan con 
un pompón de seda del tamaño do una 
peseta. 
T.OC. ™ÍWIÍ:5S siguen llevándose negras 
para la calle: se han hecho tentativas 
para resucitar las de color, pero han 
fracasado, y la media negra de algodón 
ó de hilo de Escocia, sigue reinando sin 
rival: lo que se comprendo porque no 
hay nada más lindo que una raedia ne-
gra llevada con zapato bajo de charol, 
y con un traje de tonos claros. 
Decididamente la moda adopta para 
este año !a ropa interior de colores: pe-
ro esto capricho no es verdaderamente 
elegante, sino á condición de qne todas 
las prendas de debajo, camisa, panta-
lón, enagua, y hasta el cubre corsé 
sean de la misma tela: se emplea con 
preferencia para estos juegos interio-
res la batista de Mulhouse/pues nada 
deja que desear en cuanto á la fijeza 
del color y do la durac ión del tejido. 
l i e visto un juego interior completo 
y lindísimo de fondo blanco con rami-
tos sueltos azules y rosa, guarnecido 
con encajes crema, que era una mara-
vil la de frescura y elegancia. 
Aunque so ven algunas enaguas 
blancas, las de color es tán muy lejos 
de haber perdido su favor: se siguen 
llevando y muy elegantes: no hay nada 
más práctico, más económico y más ele-
gante á la vez que esas enaguas de se-
da que permiten utilizar los trajes usa-
dos: sin embargo para "gran vestir" y 
sobre todo de noche, se llevan enaguas 
de mausontc blanco, guarnecidas en la 
parto inferior con volantes bordados 
que sostienen el vuelo de la falda: en 
algunas so pono con este objeto un cor-
dón grueso á la cabeza de cada volan-
te: paro repito que se llevan muchas 
enaguas do seda de colores claros, 
guarnecidas con encajes negros ó cre-
ma. 
Como adorno los ruches y rizados, 
llevan la palma sobre todo;;: muy an-
chos y i i veteados con un flequito de 
en la jiarte superior adornan los corpi-
nos y les sirven de cuello: estrechos 
adornan las faldas y las enaguas: en 
una palabra se ponen en todas partes, 
hasta adornando las copas de los som-
breros redondos. 
Todos los sombreros llevan velo de 
tul de color: los rnordorados con luna-
res del mismo color, se tienen por muy 
elefantes: ios grises con lumircitos de 
felpa rosa son encantadores para las 
muchacbas, y lo mismo los negros con 
lío aquí come: 
l 'jl maestro de estudios tenía un com-
p a ñ e r o de cadena, un enmarada, cuya 
madre, una. viada rífuy pobre, vivía en 
una calle retirada, eu uno de los arra-
bales de Caen. 
La casita ocupada por la pobre mu-
jer tenía un jardini l lo . Este jardinillo 
estaba separado de la casa vecina por 
un maro espeso de unos cuatro piés de 
altmra; de suerte que inclinándose un 
poco, se veía el . otro ja rd ín , mucho 
mayor, y más cuidado que el pri-
mero. 
E n provincias se traba conversación 
entre vecinos con mucha facilidad, y 
en ocasiones suelen hacerse verdaderas 
amistades. 
Durante las noches de verano, en los 
momentos de libertad, Pedro Bres-
chex había tomado ia costumbre de 
i r de visi ta á casa de la madre de su 
colega. 
La buena señora recibíale muy bon-
dadosamente y pasaban juntos largo 
tiempo, charlando del colegio, de los 
vecinos y de todas esas menudencias 
que preocupan á las madres cuando tie-
nen ocasión de hablar á solas con un 
buen amigo de su hijo. 
Cuando hacía bueno, la tertulia se te-
nía on el j a rd ín . 
Pedro Erecbeiix se inclinaba un po-
co y fisgaba el j a r d í n de la vecina . 
Era esta una mujer ya de edad, que 
no tenía ninguna criada. 
(Oon í inmrdJ , 
lunares blancos pequeñitoa y cuadra-
dos: los h í iy foirfibtón verdes ó azules 
con la ictres b*-uuw.. 
Be haéen punj loy primeros días fres-
cos macbais capitas y esclavinas, de las 
cuales «e espera una verdadera irrup-
cién porque son tan cómodas como bo-
üiitas: se hacen de seda negra ó torna-
solada, y parecen tomadas de los mo-
delos que nos han dejado en sus retra-
tros los pintores Lancret ó Watteau: 
pasan muy poco de la cintura y tienen 
bastante vuelo para formar en su caí-
da numerosos encañonados: muchas lle-
van al derredor tres ó cinco biesecifcos 
de la misma tela: se forran con tafetán 
de Florencia muy fino, gcDeralmente 
blanco: las preferidas por las señoras 
son de moaré negro y están adornadas 
con eutredoses de guipare moreno: hoy 
no se vó una sola confección, pues el 
¡palor las hace imposibles, y sólo se lle-
va el cuerpo blusa del vestido sin ba-
llenas y sumamente flojo. 
Para tmmuar diré que el gran gé-
nero son los vestidos de crespón blan-
co adornados con tiras do terciopelo de 
color; el verde es el fliás favorecido por 
la moda: el cuerpo se abre sobre un ca-
uaigolín de gasa blanca muy plegado y 
se adorna con unas grandes solapas de 
terciopelo: mangas anchas y plegadas 
terminando en altos puños de ehoajé 
blanco forrados de se la verde: en el 
bajo de la falda dos bandas de tercio-
pe!o: cinturóu de lo mismo y hebilla de 
piedras. 
MAllf A D E L P l L A B SlNUÉS. 
1 • "««ña -̂̂ î -̂ gtjMii 
SUCESOS, 
P O L I C I A M U M O P A L . 
El guardia inunicipa) núc:cro 23 condujo 
á la celaduría del primer barrio do San Lá-
zaro á un iudividuo, por habor herido levo-
roento on reyerta a otro, en la calzada de 
San Lázaro esquina á Espada. 
—El guardia número 23, condujo A la ce-
laduría del primer barrio de San Lázaro, á 
un individuo, porque al entrar en su domi-
cilio para notificarle una multa á su padre, 
so le abalanzó un perro, del cual so defen-
dió con un machete, ardiondo entonces el 
referido individuo, amenazándole con un 
revólver. 
P R E P A R A T I Y O S . — E l cronista de L a 
piseusión da cuenta de las obras que 
se llevan á cabo en el Gran Teatro pa-
ra la '^Tómbola'7, que debe inaugurarse 
allí el d ia l? del próximo eutraute sep-
tiembre, á beneficio de la "Sociedad 
Protectora do los Niños." Y entre 
otras cosas, dice lo siguiente: 
"La platea está dividida de esta suer-
te: en un lado y otro se s i tuarán las me-
Bas para la venta de las papeletas en 
número de diez; en el centróse alza una 
especie de glorieta, cuyos cuerpos late-
rales lo forman los anaqueles en que 
estarán expuestos los objetos pequeños 
destinados al bazar y construida dicha 
glorieta de tal manera que en su parte 
superior, circundada por barandaje, 
estará colocada una orquesta; en el lu-
gar que ocupa la "concha'7 se levanta 
una mesa, de varias piezas, para colo-
car los premios del día y al fondo del 
teatro, en el cual es tarán los muebles y 
otros objetos del bazar, h a b r á mesas 
destinadas al canje de papeletas y en-
trega de los premios. 
A l pie de los grillés es ta rán la Presi-
dencia y la Prensa: la primera á la de-
rscha y la úl t ima á la izquierda. 
Bajando al patio del teatro se en-
cuentran: el Fonógrafo, á cuyo frente 
estará el conocido Lltilíj el salón en que 
Aldo Mart iu i ha rá sorprendentes suer-
tes, entre ellas la prodigiosa ilusión 
"Stella"—nueva en la Habana—y " E l 
Misterio oriental ó la mujer sin cuerpo"; 
las galerías do tiros al blanco, péndulo 
ó á la Paloma; el Gran Columpio do 26 
asientos, y las Euletas. En lugar apro-
piado se colocará una Banda do Músi-
ca y el público podrá tomar asiento en 
lunetas, situadas á lo largo de los col-
gadizos. 
Una de las novedades de "La Gran 
Tómbola" es esta: habrá tres ciases de 
papeletas; unas que tienen su premio 
cou objeto de valor, otras que llevan 
números para rifas especiales y otras 
que son las que dan opción á mecerse 
en el gran columpio, á presenciar las 
suertes do Martini , á oir el fonógrafo y 
tomar parte en los diferentes "tiros" ya 
iudicados. 
He aludido á rifas especiales y debo 
consignar loa premios en que consis-
ten, 
iáou los signientes: 1? un terno-como-
dín de oro y brillantes. 2? doscientos 
centenes ó aean $1.060. 3? dos acciones 
del Banco Español. 4o cuatro acciones 
del Banco del Comercio. 5? veinticinco 
billetes enteros de la Real Lotería. 6? 
un piano modelo que ejéóüta por me-
dio de la electricidad. 7? un hermoso 
escaparate do espejo. 8? un magnííico 
vestidor con luna biselada." 
NOTAS.—La Farmacia Dr . Eovira de 
los señores Eovira y Cuesta, estableci-
da en San Rafael 29, obsequia actaal-
mente á las personas cuya compra ex-
coda de cinco pesetas en plata, con un 
gracioso abanico dominado Kitamura 
que llama la atención por sus propieda-
des — rosfrescantes. Nada más pro-
pio en días do calor bochornoso. 
En la Farmacia Eovira—compra un 
frasco de tintura—y te llevas de rega-
lo—un bonito "Kitamura." 
—Mañana, domingo, día de la proce-
sión de la Limosna en G-uanabacoa, se 
efectuara en aquel teatro una matinée y 
un g í an baile con las dos orquestas do 
Raimundo Valenzuela. La matinée em-
pieza á las 12 y la entrada cuesta cin-
cuenta centavos. Los billetes para el 
baile nocturnos valen un peso cada 
uno. 
—Por conducto de la agencia de D. 
Luis Avtiaga, recibimos ayer los núme-
ros de 31 de jul io y de 7 do agosto d« 
JJ% I lmt rae ién Ar tü t ica , y E l Salón de 
la Moda del 7 del actual. Entre los pri-
morosos grabados que trae el primero, 
se destacan "Después del baile," "E-
migrantes dirigiéndose al Embarcade-
ro," "Una historia de amor," y los re-
tratos de Guido de Maupassant y de la 
actriz María Guerrero, (ésta últ ima en 
la comedia La Loca de la Gasa.) E l se-
gundo periódico, ó sea U l Salón de la 
Moda, viene ilustrado con mult i tud de 
mpdeldjS para trajes y reparto figurines 
iluminados y hojas de dibujos. Ambas 
publicaciones, que se regalan á los sus-
criptores de La Bihlloteca Umvernal, 
tienen su agencia on Neptimo núme-
ro 8. 
IJOÜ T E A T R O S . — F u n c i o n e s combina-
das para hoy, sábado: 
Fayret.—La compañía de D, Ricardo 
Valero ofrece, en combinación con la 
"Estiuliantitia Pignátel i i ," primero: la 
comedia en tres actos, D I .Difunto Ton-
pine!; no representada- nunca en esta 
ciudad. Después: en ei intermedio del 
segundo al tercer acto y al final de la 
obnt, coacierto por la citada Estudian-
tina, que tan magistral monto toca su 
Selecto y escogido repertorio. A las 8. 
Albisu.—Fuuíúóa corrida.. Por quin-
ta vez. La Vuelta al jfnndo, en Ja. que 
toman parte más de 150 personas, en-
tro zarzueleros, bailarinas, coristas, 
—Como la ley me apadrina — en este 
crítico lance,—an tea de que el juicio a-
vance—en la precisión me veo—de pe-
dir. Señor, al reo—que de calumnia me 
afiance. 
Eundo mi ruego. Señor, — en lo que 
la ofensa exige,—y que el derecho que 
rige—ese recurso á favor—me da., con-
tra el ofensor— que do injuriarme no 
acaba,—pues ayer cuando pasaba—por 
frente á su habitación—me dijo: ":La-
drón, ladrón!"— "¡Ladrón, ladrón!' ' me 
gritaba. 
Ya veis, Señor, que este hecho — so-
bra de premeditado—y me veo precisa-
do— á reclamar en derecho, — hasta 
quedar satisfecho— de tan manifiesto 
agravio;—vos sois recto á par de sabio, 
—y vuestra inmortal justicia — sabe 
siempre á la malicia— cerrar el injusto 
labio. 
E l hecho del falso sello — delito pú-
blico fué—y juro de buena fe—que la 
verdad no atropello.—Tornad, pues, el 
rostro bello—en airado aquesta vez,— 
ved, como prudente Juez, —que aquel 
que en tanto es falaz — do injuriar es 
muy capaz—y de toda avilantez. 
En esta v i r tud os pido—que estan-
do ya demostrado—el hecho del acusa-
do—y el nuevo en que ha incidido;— 
de mi justicia movido,— guiado x>or Ia 
razón—y visto de la actuación—el mé-
rito, sin rodeo— mandéis librar contra 
el reo—mandamiento de prisión. 
Y como el reo. Señor,—goza de Es-
culapio el fuero,—que se le pida prime-
ro—para el embargo, favor: — que el 
ministro ejecutor—no ande con modos 
clementes,—pues el delito de Puentes 
—en ta l t amaño se explica — que no 
basta su botica—á los danos emerjen-
tes. 
VENDEDORAS.—Ocuparán las mesas 
en la venta de papeletas para la Tóm-
bola, todas Jas señoras pertenecientes 
á la Sociedad de, íá Protectora y ade-
más las siguientes señoritas; 
Ana Ximeno, María da los Angeles 
Menéndez, Maria Ordóñez, María Mar-
tín, Amparo y Lola Ariza, Julia de la 
T ó m e n t e , Lizzie Kholy, María Eabián, 
Angela y Loreto Chaple, Maria Isabel 
Mendoza, Consuelo Domínguez, María 
y Matilde Ortega, Michió Brodermann, 
Mir ta Martínez Ibor, Carmen y Paca 
Ossorio, Conchita i)ominicis, María 
Du-Quesne, Ana y María Barrios, Ade-
laida Valis, María Josefa Zuayo, Pau-
la é Isabel Martínez, Amelia Solberg, 
Henriette y Loló Fauli, Lola y Caridad 
Portnondo, Ana María de Medina, Ro-
sa Amor, Aurora Amor. 
Algunas más señoras, de otras socie-
dades análogas, se han brindado á ocu-
par dichas mesas en diferentes días , y 
más adelante se publ icarán sus nom-
bres. 
A C Í B A R Y MIEL .—Guibo l l a rd , céle-
bre por sus candideces, tiene un hijo, 
que es soldado voluntario en una ciu-
dad del Mediodía. 
Días pasados le escribió una larga 
carta, en la que le echaba en cara su 
mala conducta y sus gastos excesivos, 
terminando con la siguiente postdata: 
" T u madre te envia quinientos fran-
cos, sin qüe yo lo sepa." 
TODOS 1 U N A . — 
A L a Lucha, á M Liberal. 
al Comercio, á Las Avispes, 
Unión, Fais, L a República, 
al D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana Elegante, Fígaro, 
Discusión de Santos Vi l l a , 
al Rogar y otros papeles, 
inspiraron gacetillas 
los Polvos para los dientes 
que Taboadela fabrica, 
como también el Elíxir 
del mencionado dentista. 
K 1-26 
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C O P L A S D E A C T U A L I D A D . (1) 
Ia 
Vengo de dar la vuelta al mundo (2) 
Y ho estado en Londres y en París, 
En Líverpúl y en Estocolmo, 
En San Francisco y eu Berlín. 
En todas partos, los Bazares 
Do ropas hechas, visité, 
Pero ningupó tan espléndido, 
Como el BAZAR INGLES, halló. 
El BAZAR INGLES (3) 
Segün mi opinión 
Es do los Bazares 
Del mundo, champión. 
(1) Música de L a Vuelta, al Mundo. 
(2) Eti Ibisu, por un peso. 
(3) Calle de Aguiar, n. 90. 
C1412 R -26A 
QE5ÍORÁ.S. ¡Solo se falsifican los produo-
^tos buenos! uno on quo más prodi-
locción tienen los ñiMíicadores os la CRE-
MA SIMÓN, verdadero secretó de "Hermo-
sura," dando á la piel do la cara y de irs 
maoos "Fuer/a," "Suavidad," "Blancura" 
y "Afelpado." Es el único Coid- Cream que 
preserva reahueuto el "Rostro" contra los 
efectos de las temperaturas extremas: Frío 
Rigoroso ó Ardor del Sol y también contra 
Jas picaduras do mosquitos. 
Deben las señoras completar la toilett;: 
diaria conloa "Polvosdo arroz" y el JABÓN 
SIMÓN. 
Evítense las íalsificaciono?, exigiéndose 
la firma: J . SIMON, 13 ruó Grange Bato-
liere París. 
De venta on todas las buenas farmacias, 
porfamcrías, bazares y sederías del mundo 
entero. 
Los Ministerios do Guerra y Marina, la 
Asistencia pública y los Hospitales so abas-
tocen en Francia casi exclusivamente de 
Quinina Pelletier, y estos abastecimientos 
so hacen después de pruebas minuciosas se-
gún los procedimientos do la Farmacopea. 
/Qué mayor garantía do pureza! Facilidad 
do absorción, amargura suprimida, disolu-
rilidad en el estómago en 10 minutos, tales 
son las ventajas do las cápsulas de Quinina 
Pelletier. 
¿Habéis andado por las callos mojadas, 
habéis mentido frió al ?alir del teatro ó de 
alguna tertulia; o» ba herido alguoa co-
rriente do aire'? Lo primero que debe ha-
cerse es tomar el JAKABE y la PASTA DE 
S l v i A i)E PINO MARÍTIMO DE L A G A S S E , el 
hábil farmacéutico de Burdeos, que contie-
ne la sávia de este árbel en toda su pureza 
y no reconoce rival contra las irritaciones 
do la garganta y de los bronquios, la infla 
mación úe las mucosas, los i-esfriados y la 
toses más tenaces. 
compartí;u-, niños y culebras. 
No temas á los calores,— chiquilla 
guapa y esbelta,— pues con L a Vuelta 
dan vuelta—pondón de ventiladores. 
E S C U E L A PJKOFESIONÁL D E P I N T U -
R A Y E S C U E T U I Í A D E L A H A B A N A . — 
Be orden del Sr. Director se participa 
á los alumnos de esta Escuela y á los 
que deseen ingresar en olla, que desdo 
el día 1? hasta el l>0 de septiembre es-
tará abierto el despacho de matr ículas 
para el curso acadómico do 1893 á 91, 
en la Secretaría de la misma, Drag'ones 
62, de 7 íí 10 do la ; a anana, donde se 
darán los informes que so deseen. Ha-
bana, agosto 25 de 1893.—El Catedrá-
tica Secretario, Luis Mendoza. 
E L CÉLEBRE P L E I T O D E L G A L L O . — 
V,—Su confesión, paladina — viene á 
ser, pues, que se ofrece— á. la prueba: 
así parece—á la más comiin doctrinal 
DIA 26 DK AGOSTO. 
E l Circular está en la Merced. 
Sanios CÍ rerino, papa, y Adrián y Víctor, mártires 
y Sama Blanca. 
San Cíforino, papa y máríir, fué romano do Naci 
miíiiito. N > se sabe cosa cierta de los primeros años 
de su edad. 
L'>;i Emperador Sovcrd, y no se liabía visto en su 
tiempo i \ \ mas encendido, ni más devorador el fuego 
de la per¿ecuci<5n. Necesitaba la Iglesia en aquellas 
circua-tancin.s do un papú ;a.n generoso como Santo. 
Onoo días había q'.ie unidos los íieles con el clero 
so le pedíún continuamente á Dios con incesantes -
ferróroMÚ oraciones, cuando el cielo ae declaró visi" 
blemcntn un favor da Gcferiuo, bajando el espíritu 
Santo cu figura de paloma sobre su cabeza, donde re 
po^ó un breve espacio de tiempo, y luego dcsaparo 
cW. Bñ?,ta para elogio do BU mérito esta señal tan 
púbiieñ dó uija elección tan especial y de un amor 
del cielo tan distinguido, así como bastó para nnir en 
su favor todos los fotos. Fuó pues, nombrado por 
cñxor de San Víctor el año 202 con aplauso univer-
sal de todos. 
Este glorioso Santo colmado de móritos y consumi-
do de trabajos, terminó su santa vida después de diez 
y ocho años de pontificado, con la corona del mar-
tirio. 
ffiES^AS E L DOMINGO. 
•liáaa Solemnes.—En la Caíoáral la do Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las do cosíum 
bre. 
Corte de Maria.—Día 2G.—Correspondo visitará 
Nuestra Señora de los Dolores en Santa Catalina 
ála Tras verberación doNtra. Madre 
Sta. Teresa de Jesús en la iglesia 
do San Felipa Neri. 
E l sábado 26 del corriente, desde las dos do la tar-
de de este día hasta poner el sol del dia siguieuto, 
pueden los fieles asociados á la Hermandad Ter* 
siana Universal y las Hijas de 31 aria, Inmaculada 
y Santa Teresa de Jesús ganar tantas indulgencias 
plonarias, cuantas veces visite la iglesia en la misma 
forma y con los mismos piadosos lines que se hace cu 
día dul Jubileo de la Porciuncula. Los demás fieles 
pueden gar.ar el día de mañana una indulgencia ple-
naria, confesando, comulgando y visitando la iglesia 
con los fines acostumbrados. 
E l domingo 27, día de la solemnidad, á las siete, 
habrá misa de comunión general y á las ocho y media 
la solemne con sermón. Por la noche los ejercicios 
do gosíumbro. 10308 3-25 • 3 
celebrará su 
JITS. 
I G L E S I A DE B E L E N . 
E l doiningn próximo 27 del corriente, la Arcb 
fradí?, del Purísimo Corazón de M 
fiesta titular. 
E l sábado 2,1, después de la misa de la novena, se 
tendrá la Junta general previa do costumbre; la oo-
munióa genéral se hat&jturto con la del Apostolado 
de la Oraci'Sn, como qoarto domingo, á las siete: á las 
ocho y cuarto la misa solemne que cantará el II* .no. 
Sr. Provisor D. llamón Picavea-, rjecnb'itidoao á toda 
orquesta la misa del maestro Cagiicrn; hará el paüér 
gftrico el R. P. Valentín Salinero de la Compañía do 
Jesús. . A. M. D. G. 10228 4-23 
ICi O 
c o i i p e i 
CDMCJOHBS M á B A m O S A S . 
eiertáa y positivas de asma ó abogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
E i lieiiovador de A, GómeK. 
E l verdadero y puro, que acab:»i-l con recios los 
falsos; el qne cura con hechos y de. verdad, no con 
bombo ni certiíicacioneB médicas; el ene tanto so re-
comienda de enfermo á cxiferino; 'el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos yfnr-
Hantes, soñando con oi secreto del K E R O v A D O I l 
A. GÓMEZ y ofreciendo mejores rem edios. 
Se prepara en la botica E L SANTO ÁNGEL, A -
guacats número 7, donde se halla de ¿epesidiente el 
S?. A, Gómez, 6 sea D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para "convencerse de eu incomparable virtud 
curativa. E l acceso más tuerto do ahogo, termina al 
cuarto do hora. 
¡Ojo, pdblico' Aquí no hay bombo, ni so da gato 
poríiebre. W¿W alt 3-̂ 5 
UMH ile los lÉwtes k Tatas, 
cito por Mi 




.imiento de nu prcccp,o reglamentario, 
i medio á tójS señores ásociudos para que 
ncirtir á la i unta general extraordinaria 
efecto á las Vi de l | no-hs del sába' o 26, 
ya los sfllimes del Gentí o Asturiano. En 
e cubrirán las Vacairtes de vocales stl-
w os tn so c-j te w 
Cfl ti Ul CM W O O U! 
He ufado siempre ea todas 
las dispepsias j especialmen-
te en los iMubntcs, el agua 
niendo con ella un notable 
| éxito, motivo por el cual la 
¡ r e c o m i G n c i o . 
| Cienfuegos, julio de 1893. 
Br, Toeiás Áizmsru, 
plentes que resultan eu la .] unta Directiva, uno de 
industriares que elaborar hoja de. Vuelta-Abajo 
y nos de los que tdaNoran hoja de partido y a !emás 
se tratarán -suntos de grau importancia relaciona-
dos chñ los intereses de.la industria. 
Kaltaua, agostó 24 do 18S3 — E l Secrstario, Jla.-
facl G. Marqués. C 1403 2a-25 ld-26 
A iniciatiya del Sr. Frrt, dueño de LA 
DOrJINICA, y el pirotécnico que suscribe, 
so quomaráu ea la azotea de la Plaza do 
mercado Je Guauabacoa, el sñbado día 26, 
víspera do la octava, magnificas piezas do 
fuegoa artificial os, costeadas por varios se-
ñores del comercio de dicha villa. 
Juan A- déla Cruz. 
Aguila 331. 10359 la-25 ld-2G 
m r i i i i í r F i s p n " 
11 | i • m M t M t |*'a«^B8i Impotenomn Pérdidas semí-
9 á l 0 , l á 4 7 7 á a 
O'Mily 106. 
i fl i i I i I I 
l l l l i 
B A H G O i 
C 1313 24-1 
A S O C I A C I O N 
D E 
BepiÉs i CesiFGie t la Este 
• .ECHETE R I A . 
lo que dispone el artículo 47 del líe-
1 de- esta Asociación, el domingo 27 
e vftíctntuáu las elecciones generales 
B^. ©^ta acreditada ¿aéa de eíootos Glünoíü 
encontrará el público mi eonstant© surtid© de 
abanicas chinos, y japoneses da úl t ima nov©-
dad, bonitos, elegantes y baratos. 
i mm m mm 12 
C 1403 4-26 
Esta fírabadó ropsetóeníft n».a niña pldionclo las & 
m m m m fe M Ü y COCA, 
t@06A-SFrOHJ Cíe AJUInKÍS . \ 
1 f 
El remedio mas eficaz que se ennooe para enriqueGer, la ¿ 
sangre recobrar y vigorizar la salud do las porriorr^s débiles ja 
de ambos sexos. ^ 
A l H o m b r o cura la d e b i l i d a d í&io rv íos s , D©blH- % 
dacl S é x m s l y 5a t su ioo tenc ia - ^ 
A í a ^ l i j o r cura-todas las formas de H&tyibk\&&Úi ^ 
b ü í ' O r e f «áe Ipdbdza, C l o r o s i s y « 
L e y c o r í ' s a o € 
Están recomendadas fror loé Médicos y so venden en todas las Sotieaa ^ 
en pomos de DO pildoras» TosnaíHas y os convsr.ooraiíí* & 
i Dr. AllBíj 329 % m ú k m , Ü» York, 0. S. A 
Wtíkül ««feírastea ^JSlM^a ¡̂«"WS*̂  «K&SM B̂iSiĴ ' Ml¿l«»t ^ | W» 
A V E M H O F 
OOIZ PATBNTéí. 
Rolemnemento so garantiza, con el uso de este l iá LSAMO. la rápida y radical curación de las 
EMADURAS, L L A G A S 6 U L C E R A S rebeldes, D O L O R E S D E C A B E Z A , de H E R I D A S , QU 
M U E L A S . N E U R A L G I A S , H E M O R R A G I A S U T E R I N A S j 
venta en las principales Farmacias y Droguerías de esta capitg 
cío de 50 centavos plata cada pomo, que lleva unido la fórmuli 
Usece, y el convenolmieuto será la mejor recomendación. 
Ninn'ruo do sus ingredientes son nocivos. 
9391 alt 
REUMATISMO, que se halla de 
lemás puntos de la Isla, al pre-
sa íiplicación. 
l!3-4 A 
C U H A K A B I C Á L 
i i Ib-A 
Con arre 
l̂amento g 
del mes a^ 
de Directiva para el año de i893 á 1804, 
L a elección será para un Prcaidento, un 1er. Vice-
presidente, üu 2? Vicepresidente, 24 Vocales y 12 
SupitL'te?. 
La apertura do la votación serí? á las tres do la tar-
de y (ern'nará á las o.:!̂  en punto de la noche, ^e-
gún pfeabnbti el inciso 4? del artículo 34 del Eogla-
mento; y paia el buen orden y comodidad de los se-
ñores asociados, en el saiVin da sesiones de este Cen-
tro se h-liarán colocados (i mesas, con lia cartel, do-
signando lao letras iniciples de los apellidos do los 
í-ocios que en cada uno debe votar. 
Para ejercer el derecho eleoteral, es riquisito in-
en la meSít correspou -
" mes eorrieuíe, ó el 
Uo cuotó a.íchatida, que comproiula el de la fecha. 
Lo que de ord n̂ del Sr. Presidente se hace público 
para concciniieati» de los señort s íis-'soií.dos. 
Habana, 20 de Agorto de 1893.—El Secrotafio, M 
Paniayua. ÍQÍ)S6 d7-20 a-S-21 
dispeusai)lc ia ^rescntaoióri, eu la 
diente, del recibo de la cuota del n 
xMúk de ooa k m anlip 
Padeciendo hacía años de unas quebraduras iiue 
rae hacían sufrir mucho, acudí, por consto do módi-
cos y amigos, al Dr. Qálvcü Gui'léra, quien on poco 
tienipo me curó radicalmente. Tengo setenta años, 
llevo dos años de curado 7 hago esto presente para 
que sepa que poco importa la edad, y que es una cosa 
estable la curación de las hernias, cuando éstas son 
tratadas por un especialista módico, como lo es el 
Sr. Dr. Gálvcz Guilióm. 
Teniente-Rey n. 39, Admiuistrac 
c m i alt ¡"-15 
m irifepla üel Dr. MÍE 
Este medicamento, no solo cúralos herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual par:; hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis eu hermo-
sura. LA. LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caída del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfumo, que poi ¿us propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Pucrto-Bido y esta 
Isla, para curar los maies do la piel. 
Pídase en iodas ias Drosruerías y Boticas. 
1360 alt 12-12A 
sis ríí. 
L COBRO DE LOS H O M B S 
C 13Í5 12-3A 
Tlis llües f É l & YarFaB Cipiy, LMá 
CONSTEÜCTOSES B E AFARATOS ¥ MÁÍiüINAllIA PÁEA INGENIOS. 
Calderas, Máquina:?, Trapiches. Defecadoras Triples y Cuádruples erectos, 
Filtros, Clasificadoras, Bombas, Oárroa-euínaáeras , Elevadores, Ceutríftigas, 
Patento de Weston, Edificios y teolios do hierro. 
Ingeniero Eepr asea cante en Cuba, Frederic H . Sawyer. 
La Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su constracción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembrejos Sres. Hacendadas se servirán dir igir sns 
pedidos directamente íi la Compañía en Clasgow. 
C 248 alt 25-2M 
ñ 
DE BROMBO BE W í ' ñ 
¡ B B V E ^ T i L : D r o f U f r í a d e J o h n s o n , O b i s p e ^ 
n ú m . s a . - l l a ' b a n a , C1295 1-A 
© A J A S D E H i E Ü R O . 
líoalízación <íe cajas de iiíerro para dirujro y valores, nneyas y do medio 
uso, de todos tnmauos, al costo. 
: M : E 1 ^ 0 J k . X > " J I I E / ^ ] B 1 S . 
10098 8-2J 
Eato proparado que á la acción di-
gestiva enérgica d« la PAPATINA y 
do la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritivas de la GLICESíNA, 
posos condiciones do inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriaies escogí rio?» y puros, 
A sus propiedados médicas que le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
ConvaloEcencia- de las enfermelades agudas. 
En resumen, on todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
bor a.^adablo que lo ponaito ser 
i ropugnancia hasta por loe 
delieadói; 
i tomado! 
| i j süiioa m> 
l O S Ü E m i B f . J O H I S O 
OiíXSíO 53, KABANA 
en todas las dro.^erfas y farmacias. 
F H O F B S I C 
ME. M A R I E L A J O U A N K , COMADRONA 
.fiictiltativa, partieipa íl su numerosa, clientela y 
al público en general haber regresado do su viaje á 
Francia y les ofrece nuevamente sns servicios profe-
sionales Acruacate n. 37. 10291 8-21 





Compramos ea poquenas yg-randes cantidades. 
Importadores de ioveña y relojes; Tsnients Rey n, 13,2altos. 
í u m u m 
Después de una práctica continua en ol hospital de San Luis (enformedades de la 
piel) durante más do veinte años, y un estudio de todos los días en su gran clientela de 
París, el Señor Profesor Cazenavo ha consog-uido sintetizar sus miles de observaciones 
en una lo¡ muía que nos ha confiado, y cuyo mérito especial es de determinar la rela-
ción que deben conservar cnlre si, las sustancias que la componen. 
lía reunido en mía misma preparación e! iodv.ro de potasio, depurativo de la sangre 
y agente eliminador dalos principios mórbidos, el hi-cloruro de hidrargiro agente 
anti-fermentecibie y antó-parasitario, y finalmente el arsénico que obra tan felizmente 
sobre la circulación de la sangre, las vias respiratorias y sobre la función de la piel, 
que muchos pueblos lo emplean como condimento. 
Depósito en PARÍS, 8, Rué Vivienne, y en las principales Farmácias. 
C O N F I T E V E G E T A L , 6 
C o n t r a el 
Este purgante, exclusivamente v 
sito y agradable, que purga con 
L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
?getal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
¡uavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, ia Mhs, las flemas, la pituita, las 
náuseas y gases. Su electo es rápido y benéfico en la jaqueca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En íin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Pui 'gante Jul ien ba resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito ea PARIS, 8, RUE VIVIENNS y en las principales Farmácías y Droguerías. 
Cruz. 
HACE 1000 AÑOS, 
Quo petróleo ó "Aceite de Koca"(una 
(medicina compuesta por el Creador 
|en las entrañas do la tierra) fué reco-
í nocido como un remedio cicatrizante 
f maravilloso. 
Este ha permanecido para la Cien-
cia moderna en la 
de Petróleo cow 
iHiPQfttóFiTOS. j i e r ¡para hacer quo este aceitóse» toma-
ido con facilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa-
ladar, álmá con prontitud y esrápi-
5daon su cura. 
Es superior á todas las emulsiones 
jdo aceite de hígado do bacalao, y es 
¡̂ recetada por todos los médicos, para: 
* Tos Crónica, 
Tisis ó consuucion» 
Bronquitis. 
Escrófulau. 
t a Grippe y sus efectos, 
XCnflaquccimleuto y Anémifl» 
Debilidad general y Extenuación. 
Enfermedades on los intestinos on loa 
niños, y todas las enfermedades de de-
bí lldad general. 
» Es especialmente eficaz en consunción, 
5 bronquitis y enfermedades de flaqueza en los 
• "MIOS. 
Corta por completóla tos, alivia la diarrea 
sudores nocturnos y decaimiento, aumenta 
C el apetito, da carnes y restablece las fuerzas .A 
y la salud como Einguníiotn; medicina. * 
bi su droguista uo la tiene de venta, que 3 
Q la. obtenga, f. 
\ bo?icCl'lart'S ê in£'''l'ucc*cmes' grátis en las Q 
J Angier ChemFco! Co., Doston, E . U. da A. C 
w m ¿Varide» 
f ^íJura de 1 á 5 dias la 
6 Blancos f ¿j1 
toda do clase 
íiújos; por- antiguos que seau. 
javantizado no causar Estrecheces. 
ITa cipeciñco para toda enferme-
dad mneosa. Libro de vea en Q. 
De venta en todas las botls^. 
Preparado uui;:.sneut9 p e r ^ ^ ^ ¿ 
Evaas Chímical Co.,-'-:^! 
•">,NNATI, O., st^&ip-
ñ i 
ITATHANIEL WILSOiT, letrado residente en U ciudad y Capital de la Unión America-
na con ejercicio en la Corte Suprema de la República y práctica de largos años en las Comi-
siones Mixtas Internacionales: 
Hace saber á los subditos españoles, ó herederos de éstos, aunque no tengan aquel 
carácter, que tengan derechos y acciones pendientes contra el Gobierno de los Estados 
Unidos de América, procedentes de perjuicios causados por su Ejército en la Guerra de Mé-
xico 1846 al 48 en las propiedades muebles é inmuebles de españoles residentes en esa 
República; en la que también motivo igual cuerpo militar en la Florida en 1812 y 13; así 
como los daños ocasionados durante la Guerra Civil de 1361 al 65 por las Tropas Federales 
y Fuerza laval del mismo Gobierno, en las propiedades raices, confiscación de buques espa-
ñoles, cargamentos y mercancías en los Estados dei Sur pertenecientes á los referidos sub-
ditos: se compromete i entablar y gestionar ante el Tribunal Internacional competente, 
estas reclamaciones hasta su terminación. 
Los reclamantes, herederos ó causahabientes de éstos se entenderán y comunicarán 
en esa Isla con el Sr. Ledo. Don José Hernández Abreu, quien reside en la casa núm. 27 
de la calle de Cuba, (ciudad de la Habana) é instruirá de las condiciones con que aconta 
el poder y los términos en que éste deberá ser otorgado. 
Washington D. C. 8 de Agosto de 1893. 
S e l a d ó a d o i o s s e ñ o r e s á q u i e i i e s p u e d e i n t e r e s a r e l a v i s o q u e a n t e c e d e . 




Fcinaudo de la Maza Arredondo 
Pedro Oapella 
Jorge T. F, Olarke 
Pedro Cocifacio 
Juan González Montes de Oca 
Felipe Edinboro 
Francisco P. Fatio 
Bartolomé de Castro y Ferrer 








Pedro y Mat ías Pons 
Manuel Romero c 
José Eoco 
Gaspar Eosa 
Bernardino José Sánchez 







He rederos de Da Fabiana Hernández 
de Francke 
Florentino Euiz Ordoñez 
Domingo Pintado — 
Francisco Sequeiro 
Antonio Mellina y Luna 
















Ceferino Ur í a 
Angel Arnedo -
Juan de la Borbolla 
Manuel Nuclie 




B imito Eodríguez 
Diego P a t r ó n 










Isidro Fernández Caro 




Blas Eomano Quintana 
Apresamiento de la barca Teres-ltd» 
Daños causados on la propiedad. 
Francisco de Almendaris 
Herederos de Manuel Arias 
Caro y Compañía 
J. M . Morales 
Enrique Lavedan 
San Eoman 




Oli ver y Compañía 
Manuel Orrant ía 
Narciso Monasterio -
Francisco A b r i l 
José Vecariza 
Bernardo García 
M . Monteavaro 
Juan Prida 
Pedro Mart ín Galcesan 
Alonso Pérez 
Miguel Esbert 
José Gutiérrez y González 
Plandolit y Hermanos 
Luciano Landa Idem á la barca Mar í a y Julia. 
H . Mart ínez '• Daños en la propiedad. 
Diego Cortinez S „ 
Juan Netto - Idem al vapor español Mar ía , 
Bergant ín español Delicias Idem al mismo. 
Narciso de la Flor Idem en la propiedad. 
José do Pablos » 
Habana y agosto i 8 de 1893.—José Hernández Abreu. 
- • ._J.QD75____.. : ' 
P E O C E D E N C I A D E L A S E B O L A M A C I O N E S . 

























Por pérdidas sufridas en la guerra entre la Eepúbl ica Mexicana y los Estados 













































Por daños causados en la guerra c iv i l de los Es tado» Unidos, 1861 al 65. 
Daños causados en la propiedad. , n i TT i 
Daños causados en la propiedad. Venta del vapor Marques de la Habana. 
E L m m 
PURIFICADOR H 
u m m m i u 
DE 
B K I S T O L 
CURA TODO VICIO DE UA 
SANGRE Y HÜHOSES 
S E J O ALAS M M I I ^ m 
Í>eb© a sares s iempre p a r a l a d e n t i c i ó n jflí 
loe aiftog. Ablanda l a s e n / í i a s , a l iv ia los áolv 
ftm, calma al mño, cu r i él óóhcc TSZVJSQ $ & 
mwtos t w t í m su* m «íwnaps .«v-v 
m 
i r O L S I O H E S ! 
Curarlas no significa en este 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A CUBA-
CIOlSrESRADICAL" | 
Ho dedicado toda la vida al es* 
tndiode la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s ó 
G o t a C o r a l , 
GARANTIZO que mi remedio cu-
rará los casos más severos. E l quo 
otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se en-
viará g r á t í s á quien la pida u r í a 
botella de mi Remedio In fa l ih le y 
un tratado sofera Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la curación es se-
f ura. r. H. G. R00T, 183 Pear! S i , Nueva York. 
Dirigirse expresando la dirección 
exacta, por una botella gratis d 
103E Y TORRAIBAS, HF.bans. 
TAB9ABM. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los msís modernos procedi-
mientos. 
Construye dentaduras postizas de 
todos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para la aplicación de anestésicos, 
y para cualquiera otra operación 
que fuere necesario, cuenta con un 
distinguido médico-cirujano do la fa-
cultad de París y de notoria reputa-
ción en esta ciudad. 
Los precios nuevamente establecí -
dos en este gabinete, serán conformes 
á la situación económica remanió y 
favorables á todas las clases. 
Todos los días, de 8 de la mauana 
á 4 de la tarde. 
10 26 10361 
D r . - A n g e l 'iguez. 
MEPICO-CÍRÜJANO. 
Especialista para los niños, partos, matriz y vías 
nrmarias. Consuita de 12 á 2, gratis :l los pobres. 
San Isicolós u. 47. 
Kecibe avisos en la Farmacia Hispano-Amevlca^ 
na, Neptimo 2&;, ? i 1 de la tarde, 
JIÍOBSEH, 1̂ \9&&VWiíJ?WMM?,?. 
Consaltas eeneral^ de 11 á, 2» , 
Para uWfiBSLEDAOES DEL CORAZON 
y de LO"' F0L3ÍONE.S, los martes, jueves y 
filíbiiilos. Bonmza 2Í). 
8860 15-15 Agt 
Dr. José Fermnitlez CaTderín, 
M É D I C O - C I U U J A N O . 
Habiendo trasladado au gabinete de consultas á la 
calle de Rica u. ()6]| al lado de la Farmacia de Santa 
Ana, comunica á au clientela que las horas de cou-
sultas son de 12 ii tf. (Gratis páralos pobre».) 
Para visitas d domicilio recibe órdenes en dicha 
Farmacia y cu eu casa Angelo* 31, 
10005 15-lñA 
Especialidad eu uiíios, partos, matriz y aparato 
urinario de iimboB sexos, llacomiomla la í l i l l IGA-
C I O N D I V I N A para la curación de catas doa últi-
mas enfermedades. Con lillas de 12 4 2. Pobres gratis. 
S A N NICOLAS 47. 
!tf51 15-15A 
Dr. Fpc. Ciirhímcll y JKivas. 
HoiiH'ópata do París, 
Teléfono 1,589. Manrique 103. 
C 1391 
Consultas de 12 á 1. 
la-10 d 20A 
Especialista de la Escuela do París. 
VÍAS UKINAHIA8.—8ÍKILÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, do 
•doce á cuatro.—í'alie del Prado número 87. 
C1S92 26-19 A 
DR. M. D E L F I N . 
Practica reoouocimicntos para elección do crinnde-
'tas, analizando la lecho por ÍQA procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Í.IontT 18 (altos.) Con-
sultas de l i á 2. 
GONZALO r¥DKOSO~ 
ABOCrADO. 
Estudio v domicilio: Tejadillo 14. 
91C9 26-1 Ag. 
Giimíalupe G. do PastorjLao 
i'omadrona Pticultativa, ha trasladado su domicilio 
de la caJla de Cousulado .1 la callo de Baratillo mi-
mero 4, BBqttlna á Justiz, altos. Consultas de 12 á 1 
de la tavdft. Correo: Apartado 600. Habana. 
{«45 «¿6-10 
ÍU\ Diez Estormo. 
Ha trasladado su domidillo á Prado 55. 
Consultas y opeiMciones de once á una. 
ÍI814 15-15 
í )r , J O S Í María de Jaaregnizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radica] del hidrocelo por ua procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
cu fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C12Ü6 Í-A 
RAFAEL GHAGUACEDA V NAVAldtO. 
I>Of!TOU RK CtlM.GíA « E N T A Í . 
del Cvdegio de I'ensjlvania, ó incorporado í. la Uni-
rersidad do la Habana. Consultas de 8 A 4. Prailo nú-
mero 79 A. C 1281 27-1 A 
7 lio t i e u r 
K.St,E3mFBA»ES DE LA P I E L * 
Jesrta üíarla n. 91, do 13 t '¿ tarde. Teléfono 737. 
C 1298 1-A 
DR. GJXTSTAVO LOPIEJZ. 
Interno do !a Casa Jo Enajenados.—Recibe aviso 
iodos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mcnialo» v nemoear., todos loa ¡ucvest, de 11 á 2. Nep-
tuno n. 64. C1373 1A 
DR. MONTES, 
D E L A U N T V B E 8 I D Á D Ci^NTKAL. 
Especialista en enfermedades de la i»iel y hiíilíti-
cas. Consultas de 1 & 4. O'Bellly ¡50, A, altos. 
C 1368 26-13 A 
F i t a . 
y A , V a l d é s d o k T o r r e . 
ABOGADOS. 
Bufete Obispo u. 27 (altos). Do 12 á 
3. Se expensan negoeios. Teléfono 884. 
9774 52-9Aír 
J . L . D E M E N D O Z A . 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas, do 11 á 1. San Nicolás 91, entre Salud y 
Dragones. (¡619 alt 13-10A 
Galiano altos, esquina á Dragones 
Especialista en eufermedades veudreo-siülítlcas y 
afecciones de la piel. 
Consultas do 2 á 4. 
C 1297 
T E L E F O N O N. 1,315. 
1-A 
DOCTOR J . MOLtNJtíT. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 




Profesora de piano: se ofrece .1 las familias do esta 
capiial para dar lecciones á domicilio. Precios con-
vencionales. Empedrado 43. 1Ü103 15 -22 
(SISTEMA PROEBEL) 
y colegio hispano-inglés de enseñanza objetiva y sub-
jetiva, para niños de ambos sexos. Educación cuida-
dos» v completa para el desarrollo de cada uno de los 
sentidos y ¡ l cultivo de la observación. Vuelve á abrir 
sus elases el primer lunes del mes de septiembre asis-
tido por una profesora muy conipetcnto extranjera. 
D I K E C T O K A : líenrietta X. Dorchester. 
Clasa ; de idiomas y piano para señoritas y caballe-
ros. 
HABANA N. 93 
10016 2G-19A 
Colegio para niñas y señoritas. 
Clases separadas para párvulos. Honorarios $5-30 
oro. 
Se admiten tercio pupilas 6 iuternas. 
Pago adelantado. 
T E N I E N T E - R E Y 14, A L T O S . 
10011 alt 6-19 
JHS. 
REAL COLEGIO DE BELEN. 
E l lunes 11 de septiembre tendrá lugar en este es-
tableoimicnto la solemne apertura de las clases del 
curso de 1893 á 94. Los alumnos internos deberán 
pernoctar en el Colegio el domingo 10. 
A, M. D. G. 
10036 15-19A 
Escuelas Pías de fiuanabacoa. 
E l dia Io de septiembre se abrirá la matrícula para 
la 19 y 21} enseñanza y estudios de splicación al Co-
mercio. 
Los alumnos que hayan cumplido 14 años, deberán 
estar provistos de la correspondiente códula. 
L a entr«d'« de los ahri-nos internos será, el 11 por 
la noche, y la apertura del curso el 12. 
10019 24-19 
ACADEMIA P R E P A E A T O M A 
para ingreso en las carrera» militares, dirigida por el 
Comandante de Ingenieros 
DON JOSE GONZALI Z GUTIERREZ. 
^onieuzarán las clases en 1? de setiembre próximo 
en Reina 15, Colegio San Eulogio, donde darán in-
formes todos los dias de diez á. doce do la mañana, 
así como on el domicilio del Dirctor, Campamento 
do las Animas, do doce á tres do la tarde. 
99G0 8-18 
LUIOS l iFEESOS. 
El Inglés sin Maestro 
«o 26 lecciones, novísimo tratado adoptado para a-
prenderlo los españoles; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contieno la palabra en icglós. su t.aducción y á, con-
tinuación la pronunciación Agorada, etc. Un tomo 60 
cts. plata. De venta Salud 23 y Neptuno 124, libre-
rías. 10314 4-96 
Nuevo Diccionario 
guía RCORráfica, administrativa y estadística de la Is-
la do Guba, indicando además los ingenioe; vegis, 
potreros, etc, etc., do cada iKinido ó pueblo, donde 
están las mejores vegas, la Historia Natural do Cu-
ba, las riquezas y mina:i aún no explotadas, el djtrec*-
torio do la ciudad de la Habana y otros clatoa ourig 
eos, 1 tomo de mucha lectura $1.r>0ots. En ^éptifAo 
12t, librería. 10313. 4-'ii; 
para hacendados y l A b r a d o r e s ep. khúnx 
E l agricultor, horticultor y Jardinero cubano, con-
tieno el cultivo prático y ofentílloo do lo.!., las 
plantas para obtener grandes cofaéotUM f tWñto do-
no sabor el labrador y hacendado en Guoa pal» « c a y 
de la tierra grandes tesoros, crias ile :.v.;<-, iudjiítiia 
pecuaria, etc. Además la guía prJéHen paíí urtú to-
das las onf(!rmedadea, modo de prepai;.r ta nu-iüv iii!', 
formación de un butiquín, con ta pnipud^d muux .i 
de las plantas y frutas cuhuia-i. D »s óoii láív'irtaá por 
solo $2 plata. Bulad 23 y Neptuno 11?1, lil.rcríns. 
C 1406 .[-•> t 
Ley electoral para Dipntddta lírovitieiales, 
Í)ara las próximas elecciones que deben verificarse en oa días !>, 10. 11 y 12 de Septiembre. 
Librería.—Riela n? 64. 
10235 4-23 
TTIN OBISPO 30, E L SR. 11AEZA S E H A C E 
jESicargo de presentar grátis las planillas del Ayunta-
miento siempre que se naga también de la instala-
ción do cañeiías de agua al nrecio de 50 cts. oro la 
vara. También so hace cargo tle pinturas, reedifica-
ción de casas, carpintería y albañilería. 
10327 4-25 
A VISO. E N CUBA 76, A L T O S , SE O F R E C E 
.un joven para hacer instalaciones, bien sean de 
luz eléctrica ó telefónica, lo es indiferente hacerlas 
en el campo ó en la población: también restaura di-
namos. 10283 4-24 
"]\/fODISTA.—Dragones 40, bujos.—Se hacen tra-
Ixijcs de seda á $3 y olán á $2. Corta y entalla y 
adorna sombreros ó, 50 cts. So venden moldes. Se 
vende un bonito escaparate y tocador, unas Vidrieras 
propias para tienda, con sus rondallas y mostrador, 
se dá barato. Dragones 40, ciitrc Aguila y Galiauo. 
10225 4-23 
FÁBRICA DE 
P E E H0ME8 
BAREETS 
BAILETS. 
SOMBREROS.—Los hay de todas clases, colores 
y formas. Se han reducido los precios, qtleno es po-
sible la competencia. Probadlo, y verán la verdad. 
Boadella. 
Amistad 49, Habana^—El Palacio. 
10050 :i,K-9nA Iñ-L'OA 
Graa y uuevo surtido de coronan, cruces 
Y doiuAs objetos, ricahado do recibir. Ven-
tas sin competencia posible, siempre por el 
secreto exclusivo do 






O O J L i O I k Z E . 
FUNDIDOR DE METALES. 
Fundición especial para bronces de 
maquinaria y toda chise de piezas de 
brofco, coín-e tí otras ligas. Príncipe 
Alfonso 213. <)803 16-15a 
T A E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A pc-
lJ'.:i'isular recién llegada, de dos meses do parida, 
con buena y abundante leche, para criar íi leche en-
tera: no tiene inconveniente en ir al campe: hay per-
sonas que la garanticen. Impondrán Corrales n. 44. 
10381 4-2G 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada en el país y de 
blionas condiciones, teniendo quien responda por ella 
habita en la calzada del Monte 135, con leche entera, 
tiene dos meses de parida. 10358 4- 26 
C R I A N D E R A . 
Una señora peninsular de 8 días de parida, con 
muy buena y abundante lecbe, se lo ha muerto su 
¿iflo y desea encontrar uno para criarlo en su casa 
calle de San Pranolsoo 13. 10351 4-2(5 
TE L E F O N O N. 480.—ANIMADO POR E L F A -vor del público, le ofrezco siempre un personal 
escogido de criados de ambos sexos para el servicio 
doméstico y dependientes para establecimiento. Ne-
cesito trabajadores para el campo con buenos sueldos 
garantidos. Vendo y compro liucas urbanas. .Aguiar 
n. 63. 10341 4-26 
UNA SEÑORA VIUDA, N A T U R A L D E E S T A ciudad, de buena conducta y reconocida morali-
dad, desea colocarse para acompañar á, una señora, 
residiendo para el efecto en el acomodo. Vivo calle 
de las Figuras u. 94, posesiíín interior, donde se le 
hallará á. todas horas y recibirá los avisos que se le 
diryau. 10374 4-26 
UNA J O V E N D E M O R A L I D A D D E S E A E N -centrar una cnsa particular para coser de 7 á 7 
6 limpiar unas habitaciones: corta y entalla con per-
fección y tiene personas que garanticen por ella. San 
Juan de Dios n. 6. 10371 4 26 
UNA C R I A D A D E MANO DK COLOR, Q U E sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
que respondan por ella, desea encontrar una casa 
buena Sueldo t i > y ropa limpia. Impondrán Amis-
tad n. 41. 10375 4-26 
S E N E C E S I T A 
una criada peninsular que tenga buenns referencias. 
Dan razón Obrapía 54. do 12 á 2, 10350 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada que entienda de cocina y los quehaceres 
de una c a ^ para el servicio de una señora y una ni-
ña: ha d« hacer los mandados y tener buenas refe-
rencias. Olicios b. 7, impondrán. 10348 4-26 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E MES 
I . J v medio de parida desea colocarse á leche ente-
ra. Cárdenas n. 2 A, el portero dará razón. 
10355 4-26 
SE S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O O C O -cinera á la criolla para un corto número de hués-
pedes y unas pocas cantinas á la calle. Sueldo tmi no 
y puntaal. Se prefiere sin familia y ha de traer .he-
rencias. Indusiria !) de 1 á 4. It356 4-26 
Criada do mano. 
Se solicita una en el Paseo de Tacón número 2Cí), 
altos. 103*57 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criandera de color á loche entera: sueldo 2 on-
zas y media: para Prado 77 A. 10395 4-26 
ü n a cariada de mano, 
de color y con buenas referencias, para el Vedado, 
se solicita en Aguiar 106. 10353 '1-26 
SE S O L K disponga de dos á tres mil desos para hacer socie-
dad con una señora activa é iutel'gente, para em-
prender en un negocio que hay seguridad, deja gran 
utilidad, dicho sociedad so hará con todas bis -seguri-
dades y garantías necesarias para ambos socios: im-
pondrán en la calzada de Gal iano 103, Casa de Pa-
ños. 10342 4-26 
\ O N A M I C A E L A D E VARONA, Q U E V I V E 
/ en Galiano ^7, desea saber e! paradero de su hi-
ja Nicolasa de Varona que hace tiempo no tiene no-
ticias do ella: se duplica á la persoua quo lo sepa se 
dirija á Galiano 77, donde se agradecerá. 
10298 4-25 
T ^ v E S E A C O L O C A R S E UNA 15UENA C O C I -
JL/nera peninsular, aseada y formal en casa do cor-
ta familia y de orden 6 íiien de criada de mano 
pretiriendo lo primero: tiene quien responda por su 
conducta: impondrán calle del Morro 5. 
10335 4_25 
"TVESBA C O L O C A R S E UNA P U E N A t;OCI-
JL/nera peninsular, aseada y de toda confianza en 
una casa particular que sea de respeto, en la Haba-
na: tiene personas que la garanticen: impondrán calle 
do la Habana 99. 10332 4-25 r[ N A M U J E R D E C I E R T A E D A D B L A N C A / ó de color para ayudar á los quehaceres de la 
casa se solicita eu O'Reilly número 93 
103?6 4-25 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O MUV asea-do y foiraal, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: impondrán calle de la Lealtad 123, 
cuarto número 15. 10321 4-25 
P R O P E S O R I N T E R N O . S E SOLICÍTAUÑO 
JL para el cargo do clases primaria?; ha do tener 
práctica y saber desempeñar satisfactoriamente el 
cargo que so lo confie. Informarán Galiano 98 altos 
10309 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ioven Peninsular de manejadora ó de criada de 
mano, teniendo quien responda por su conducta. O-
ticios 21. 10313 4-25 
A COLOCARSE.—Centro de Negocios y CoToca-
Xxcioncs de Alvarez y Rodríguez.—Se necesitan 4 
cocineras blancas, 2 de color, 3 manejadoras, 5 cria-
das blancas, 4 de color, 1 pajecito, 1 jardinero 2V, 5 
mucbaclios Y loa señores dueños que necesiten sir-
vientes pidan á Aguacate 54. 10304 4-25 
Q E SOLiCITAÑlPARA OASA D E M U ^ COÍT 
(Ota familia, pagándoles magnífico sueldo, una co-
cinera de mediana edad, sin familia, y una criada de 
mano, ambas quo duerman en la casa" y lleven refe-
rencias. Callo 2, entre 13 y 15, Vedado, última casaá 
la derecha. 10313 10-25 A 
T T N L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O D E S E A 
\ J colocarse de criado de mano, bien sea para la 
Habana ó el campo: sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien lo garantice. Calle de San Nicolás es-
quina á Lagunas, carbonería, impondrán. 
10339 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criad i blanca ó de color, que tonga referencias, 
en la calle do Obrapía n. 10, altos. 
10337 4 25 
S E S O L I C I T A 
un jardinero sin pretensiones, con referencias. Calle 
do Cuba n. 25. 10336 4-23 
AVIS rantía de $1,000 en efectivo y $10,000 en propie-
dades que pueden hacerse efectivas en el acto tam-
bién, desea conseguir los cobros de una casa de co-
mercio ó almacén, bien á sueldo ó á un tanto por 
ciento, puos tiene conocimientos en el comercio: da-
rán razón Obispo 30, de doce á cuatro, Sllveira. 
10330 4-25 
Cjque sea inteligente, activo y perfectamonte acos-
tumbrado á camarero y limpieza de c:>.ía, no ha de 
servir á la mesa. Sin los requisitos indicados y do no 
tener buenas recomendaciones do familias que ha 
servido estará inútil presentarse. Prado 115, sueldo 
tres centenes y ropa limpia. 
10258 4-24 
"¡̂ VESICA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
JL/yuíar para la cocina do una corta familia, es a-
i adk y de buenas costumbres teniendo quien respon-
da por ella, duerme en la colocación: impondrán 
Galiano 129. 10290 4-24 
8 ,000 libros 
so realizan á oscojer á una y dos pesetas oro el tomo. 
Pídase el nuevo catálogo quo se dará grátis. Neptu-
no n. 121, librería. 10176 4-23 
m i Y (MOíi. 
AG E N C I A E L N E G O C I O , T E L E F O N O 48ft —Esta casa cuenta cou mecánicos autorizados 
para los empates é iustalaciones del agua do Vento, 
cobranda á 50 bta. vara, no oxceúiendo¡do tres cuar-
tos pulgada do diámetro; también so haco cargo de 
/CHISPO NUMERO 67, I N T E R I O R . T E N G O 
V y ! orladas de mano peninsulares, 2 criados linos 
•••• i. : i iVvencias, 2 porteros que hacen cigarros, una 
manc'.iidora, una institutriz con título, y ama de 
Havés. una criada inglesa de mediana edad, todos 
con iTt'cicncias, 2 cocineros finos. 
!0252 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un oociuevo de cjdor: tiene quien responda por 61: 
llarád razón Dragones número 66, bodega. 
10261 4-24 
I I SA J O V E N D E C O L O R D E MUY BUENOS 
\ ) antecedentes y práctica en el servicio, desea en-
r< utrur una casa de moralidad para servir á la mano 
Ú afapejar un niño y a' mismo tiempo un generalísi-
mo cociircro que se ofrece para casa particular ó ea-
tablecimierto: tiene las mejores referencias. Factoría 
n (i. 10276 4-21 
TV/T ANÜEL V A L I N A L E S F A C I L I T A A L O S 
IvAdueños de establecimientos y casas particulares, 
todos los sirvientes y dependientes quo lo pidan, de 
momento y gratis; se coloca un cochero joven de bue-
na presencia; necesito criados, cocineros, criadas, 
costureras, cocineras, etc., etc. Teniente-Rey 100, 
entro Zulueta y Prado. 10283 4-24 
TTvESEA ENCONTRAR UNA C O L O C A C I O N 
JL^de media leche una general criandera de cuaren-
ta dias do parida: informarán calle de la Habana 234 
cuarto interior. 10281 4-24 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una peninsular á lecho entera, de 
cinco meses do parida, la quo tiene con abundancia y 
"'• garantizan su con-
EXCÜSADOS'IIODOEOS. 
LOS M E J O R E S Y MAS BARATOS 
49, AGUTIAR i 
O 1299 1-A 
Centro de compra, Ventas y coloca-
cioneSj Obispo SO, 
A CARGO D E S A N C H E ^ Y SA^CHEÍZ SOtO. 
Nos hacemos cargo do la corapVa y venta de casas, 
lincas, cafés, bodegas, fondas, hoteles y toda clase 
do establecimientos. 
Se hacen memoriales é instancias sobre todos los 
ramos fundados en la legislación vigente, se gestio-
nan cuantos asuntos tengan pendientes los que nos 
favorezcan con sus encargos en todas las oficinas ci-
viles y militares de osta capital. 
Tenemos investigación de títulos antiguos y escri-
turas, contando cou abogados inteligentes. 
A los señores hacendados, dueños de empresas y 
lincas se les facilitan operarios y cuadrillas do bra-
ceros. Facilitamos con buenas rccomcndacione» 
porteros, camareros, cocineros, criados do ambos 
sexos, tanto para esta capital como para los demás 
puntos de la Isla. 10279 4-24 
buena: eu Luz n. 57 darán razón:
ducta. 10274 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado do mano en una casa earticular; sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res 
SO L I C I T A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S DJi mano ó manejadoras dos jóvenes .blancas juntas ó 
separadas, en casa de moralidad; Cerro 541. esquina 
á Buenos Aires. , 10272 4-24 
ARA V E N T A D E A R T I C U L O S D E O P T I C A 
á domicilio y con conocimiento alguno en el ramo 
se necesita una pertona y que tenga quien garantice 
su honradez: para más Informes O'Reilly frente al 
número 13. 10257 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse do manejadora en una buena casa, es muy 
cariñosa con los niños y de moralidad, advirtiéudose 
que de no ser con buena familia no so coloca: infor-
marán Gloria 125 á todas horas. 
10255 4-24 
ÜN C O C H E R O F O R M A L D E 30 AÑOS D E edad desea una casa particular, babiendo estado 
trabajando en las primeras casas de la Habana y te-
niendo quien lo recomiende y responda por él, Cülle 
de la Zanja esquina á Santiago bodega darán raíón y 
Egidc, e?quina, á Merced, carnicería. 
10253 4-24 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D D E S E A eñoontrar una casa decente para acompañar á 
una señora, avudar álos quehaceres, dirigir una casa 
ó llevar el gobierno, cuidar de un niño ó niña ó cosa 
por el estilo. Angeles 34, á todas horas, pueden en-
terarse. 10242 4-21 
TTVESEA C O L O C A R S E UN G E N E R A L COCI-
l_/nero y repostero de confianza, ha ocupado las 
principales ca'as de esta capital. Darán razón Ber-
naza 51, entre Teniente Rey y Muralla. 
10286 4-24 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sea cariñosa con los 
niños, y un muchacho para la limpieza de la casa, 
ambos con buenas referencias. Concordia 22. 
10 67 4-24 
S E N E C E S I T A 
un aprendiz con buenos informes en el establecimien-
to ortopédico fábrica do bragueros. Obispo 31.J. 
10262 4-24 
Q O L I C I T O C O L O C A C I O N D E MAQUINISTA 
fogonero para máquinas de carpintería y cajone-
ría ó chocolatería ú otras por el estilo. Consulado u. 
29. bodega, darán razón, 10246 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular recien llegada de criada de mano: sabe 
cumplir con su oliligac ón 3' está acostumbrada á este 
servicio: sueldo tres cento' es: tiene personas que res-
pondan por ella. Impondrán calle de la Salud n. 1̂ 3. 
10218 4-24 
N E C E S I T O 
un dependiente de farmacia Suárez número 85, im-
pon,Irán. 4 24 
Se desea encontrar 
un departamento alto que sea pequeño é indepen-
diente: es para dos señoras; se piden y dan referen-
cias. Darán razón en Galiano n. 93, en los altos de la 
mueblería. Que no sea casa de huéspedes. 
10277 4-21 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Luz núiu. 10, Jesi'u del Monte. 
10284 4-24 
N G E R V A S I O N. 8 E . UNA SEÑORA V I Z -
JLlJcaina desea hacerse cargo de la ropa do una casa 
particular para lavarla on su casa, y tiene cuantas 
garantías le pidan. 101J3 4-23 
SE D E S E A . C O L O C A R UNA SEÑORA P E -ninsular de mediana edad de criada de mano ó 
manejadora: tiene personas que respondan por su 
conducta. Informarán en Rayo número 26. 
10182 4-^3 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , C O C H E R O D E Madrid, desea colocarse en uña casa particular 
eu la Habana ó en el campo: sabe su obligación muy 
bien de eochero y caballericero: tiene informes de ca-
sas particulares eu que ha estado trabajando. Inter-
inarán Acosta número 31, en la fonda. 
10177 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea iuteligontc en su servicio 
y tonga buenas referencias^ Lealtad número 68. 
10238 4-23 
Sun í g M c i o n. 52. 
:'j solicita un ayudante de cocina. 
10234 4-23 
L I C I T A C O L O C A C I O N UNA GRAN L A 
vañderá, planchadora y rizadora de ropa de caba 
lleros, señoras y niños, en ca>-a particular. Es de co 
lor: tiene bnenos informes. Compostela número 108. 
10236 4-23 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz do cocina ó un ayudante, dándole 10 pe-
sos de sueldo. San José número 81. 
10237 4-23 
CR I A N D E R A . — D E S E A C O L O C A R S E UNA peninsular á Jeche entera, la que tiene con abun 
dancia y buena, do tres meses de parida, y cou la 
misma una criada de mano ó cocinera; ambas coloca-
ciones sabe desempeñar, la que prefiere más de coci-
nera. Tienen personas que las recomienden. Morro 
n. 5. tren de coches. 10204 4-23 
3,OOC$ 
Se toman eu hipoteca de una casa de marapostería 
acabada de fabricar. Amistad esqu:na á Reina en el 
kiosko de tabaco, puede dejar aviso, ó Concordia 99. 
10223 4-23 
ÜNA P E N I N S U L A R de criada de mano 6 n D E S E A C O L O C A R S E manejadora. Darán razón 
Prado y Virtudes, café E l Pueblo. 
10222 4-23 
Buona circunstancia. 
Una señora joven que acaba de llegar de la Penín-
sula, aspiia á colocarse de doncella, ama de gobierno 
ó de llaves, en compañía de un matrimonio solo ó que 
tenga poca familia. Sabe leer, escribir y contar; coser 
á máquina y á mano, confeccionar ropa blanca, de 
color y vestidos, así como cortar, peinar con suma 
perfección y otras labores propios de su sexo. Sueldo 
cuatro cenfenea y ropa limpia. Dirigirse á la i alie del 
General Ena n. i . Plaza de Armas, habitación n. 10. 
10185 4-23 
X A V A N D E R A P E N I N S U L A R . — S E O F R E C E 
.1 Jpara casas purticulares: sabe su obligación y trata 
con esmero a ropa, lavando en su casa, pues no va á 
domicilio: para tratar en su casa, calle de la Estrella 
número 152. 10188 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y apreudizas de modista. Sol n. 64. 
10205 4-2S 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una manejadora para servir á un ma-
trimonio en una ñuca muy próxima á Guanajay, han 
de traer recomendaciones; sueldo á cada una 8 pesos 
plata. Campanario 73. 102J8 4-23 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para niños, que conozca su obliga-
ción y que tenga quien la recomiende. Amistad 59. 
10207 4-23 
EnCnba número 07, altos 
se solicita una criada de mano con buenas referen-
cias y qao sepa coser en máquina y á mmo. 
10211 4-23 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad para criada de mano y 
demás quehacer» s de la casa. Sol número 70. 
10216 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M A N E J A D O R A de color la que es buena y cariñosa con los niños 
y tiene quien responda por su conducta, prefiriendo 
sea para el Vedado: informarán San Rafael, esquina 
á Oquendo, segunda accesorio. 
10183 4 23 
Q E 
yjno un peninsular do 26 años de edad, en casa par-
ticular ó almacéu de ropa, es muy aseada y sabo cum-
plir con su obligación: tiene personas que respondan 
por su buena moralidad: impondrán Gloria 217, es-
quina á ('armen á todas horas. 
10191 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada para cocinar ó lavar on casa de corta fa-
milia. Calle de Alcantarilla número 18. 
10197 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas 
sueldo doce pesos plata 
v Lagunas. 10201 
referencias: 
Lealtad 44 entre Animas 
1 23 
' C R I A D A D E M A N O . 
e solicita una, blanca ó de tplor, que sepa su obli-
jación y tenga quien la recomiende. Campanario nú-
mero 46, esquina á Virtudes. 
10200 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para cocinar á una corta familia al estilo 
del país, ó para limpiar habitaciones y ayudar los 
quehaceres de la casa de seis á seis; Empedrado 59. 
10232 4-23 
ÜN FARMACEUTICO, 
solicita una Regencia. San Nicolás 44 dan raz5n. 
10230 8-23 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -nera blanca, aseada y de mediana edad, prefi-
riendo sea en casa do comercio ó casa particular res-
petable: tiene quien abone por ella. Impondrán callo 
de Amargura n. 39, establo de coches, de siete de la 
mañana á seis do la tarde. 10181 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O de mano, peninsular, activo 6 inteligente, acos-
tumbrado á esto servicio y con personas que infor-
men de su buena conducto. Impondrán Bernal n. 1, 
bodega, esquina á Industria. 10233 4-23 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de Farmacia que presente buenas 
referencias. Principe Alfonso 376. 
C 1403 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, que tenga buenas r e -
ferencias. Tulipán numero 12, Cerro. 
10214 4-23 
inMalaomnes (fo g V j ™ T^mtft gtótft| U P l a n j U a J pondaü ppj; conducta, ifajÉmA ASli^ 63, sas- ">'> « poca familia U que os t r a b a M w a y honrada 
S E S O L I C I T A 
un criado que sea trabajador. Principo Alfonso nú-
mero 412, botica. C 1404 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E manejadora de uiños, con los que es muy cariño-
sa, ó bien de criada de mano; una do mediana edad y 
con buenos informes de su conducta. Impondrán Sol 
número 110. 10199 4-23 
UN ASIATICO B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento: impondrán calle de Apodaca n. 8. 
10203 4-23 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca de mediana edad pnra limpiar tres 
habitaciones y manejar una niña, dándole buen suel-
dp y trato. Cuba 7L 10213 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsinsr de criada do mano para un matrimo-
ü f N H O M B R E D E 40 A 50 AÑOS D E S E A C o -locarse de portero ó cualquier trabajo doméstico 
y no tiene inconveniente en ir á cualquier punto del 
campo y cuenta con buenos informes de la casa don-
de le infOrrúarán Neptupo, esquina á Belascoaín, café 
ElGúanciie. 10192 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criad,a para manejar un niño-de un año y ayudar 
á los quehaceres; también se solicita una cocinera. 
Ambas con referoncias. Cuba 93. 102'. 0 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco y, una cocinera blanca ó de 
color, que traigan buenos informes y sepan su obliga-
ción. Cuba 140. 10212 4-23 
S E D E S E A 
una criada de mano. Mercaderes número 291, altos. 
10215 4-23 
E S E A N C O L O C A R S E DOS CRIADAS, una 
_ para manejadora y la otra para criada de mano. 




N L A C A L L E D E SAN F R A N C I S C O N U M E -
ro 13, vive una señora peninsular de bastante e-
dád, que desea colocarse para acompañar á una se-
ñora o cuidar un niño; el encargado informará á to-
das horas. 10156 4̂ -22 
UNA C O S T U R E R A Q U E C O S E POR F I G U -rin y á capricho desea encontrar una casa parti-
cular, do seis á seis, tiene señora que responda por 
su conducta. Hace ropa dé señoras y de niños con 
perfección. Perseverancia u. 9. 
10116 4-22 
UNA SEÑORA CASADA D E S E A C O L O C A R -se para criada de mano ó manejadora: tabe coci-
nar y coser á mano y máquina: es formal y tiene quien 
responda de su conducía. Razón Aguila 114 A. 
10Í30 4-22 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C O C H E R O en c»sa particular un moreno joven, tiene personas 
que respondan por su conducta: informarán en Ber-
naza 47. 10123 4 22 
A S I A T I C O . 
Un gsneral cocinero solicita colocación: informa-
rán Larapurilla 92. accesoria puesto de chicharrones. 
10121 4-2? 
S E S O L I C I T A N 
labradores pretiriéndolos naturale1 de Galicia, sueldo 
y comida de 15 á 18 pesos, según su trabajo, pueden 
dirigirse al ingenio central Ponco, apeándose del tren 
en el paradero del Coliseo, do»de preguntarán por 
D. Juan Várela, que les enseñará el ingenio que está 
á corta distancia Tomarán el tren de la bahía que 
sale á las siete y 10 minutos de la mañana. Pasage 2 
40 centavos plata. 10098 4-22 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R J O V E N sana y robusta y cou buena y abundante leche, 
de 34 dias de parida, desea colocarse para criar á le-
che entera: tiene personas que respondan por ella: 
impondrán calle de Apodaca número 12, altos. 
10100 4-22 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse para criada de mano, entiende algo de 
costura; tiene quien responda por ella: informarán 
Industria n. 20, no duerme en la colocación de 8 de 
la mañana en adelante. 10111 '1-22 
8 por ciento 
$ 4,000 Y $ 3,000 
Estas dos ponidas sedan con hipoteca. 
22 ó Neptuno 125. 10132 
Virtudes 
4-22 
D E S E A COLO'-AR UN J O V E N D E CO 
K^lor con toda la recomendación qüe so necesite, co 
chero particular ó criado de mano: calle de S. José 
125. ' 10 97 4 22 
SE r 
2 0 0 , 0 0 0 
A L 8 POR C I E N T O 
se dan con hipotecas d casas hssta en partidas de 
$1.000. Amistad 142, Sr. Aguilera, barbería ó Mu 
ralla 64. 10131 4-2¿ 
UNA SEÑORA D E S E A C R I A R UN NIÑO A leche de pecho en su domicilio Teniente Rey 48. 
10135 4-2S 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E ninsulor de criandera á lecho entera buena y a-
bundante, lleva dos años en el país, de cuatro meses 
de parida: informarán Maloja 109, á todas horasi 
10125 4-22 
8 P O R I C O A L ASrO 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado 
cuabiuiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se dá con hipoteca. Concordia 87. 
10133 4-22 
SE S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O sea asiático, de 8 de la mañana á 12 del dia 
da del Monte n.100. 10121 4-22 
S E S O L I C I T A 
una manejadora: ha de ser de mediana edad y blanca. 
Reina 74. ptlOl 4-22 
S E S O L I C I T A 
una joven ó señora sea blanca ó de color, para criada 
dé mano, que entienda algo de costura. Inforraarúi 
Zulueta n. 40, al lado del Hotel y restaurant El I5a 
zar. 10114 4-22 
UNA C R I A D E K A P E N I N S U L A R R E C I E N llegada, con buena y abundante lecbe, desea co 
locarse á leche entera: tiene dos meses do parida y 
hav quien responda por ella: impondrán callo de Co 
rra'es n. 44. 10158 4- 22 
E X C E L E N T E MANEJADORA.—Se desea('oTT-
una peninsular en casa de buena familia. La 
que lleva dos años de criandera y manejadora, pue 
de dar buenos informes de las casas donde ha es'ado. 
Informarán Cárcel 19. 10157 4^2 
EX C i car i 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A E N -contrar colocación para el servicio de señoras y 
limpicza de habitaciones: es inteligente en la costura. 
P..cito n. 12. tOñ'8 4-2i 
D- E S E A COLOCARSÉHPARA P O R T E R O O criado de mano un joven península que lleva 14 
años de Cuba y sabe cumplir con su obligación: tielic 
quien responda por MI condu-cta. Lealtad33. 
10148 4 22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N F E N I N -sr.lar para el servicio de criada de mano es a ti-
va é inteligente, sabo cumplir cou su obligación y 
tiene quien responda por ellú. Impondrán San Pedro 
n. 6. fonda La Perla. 10110 4 22 
UNA C R I A N D E R A PKNINSULAB D E T R E S meses de parida, con buena y abundante léohc, 
desea colocarse para criar á leche entera, teniendo 
quien responda por ella: impoi dráu San Pedro u. 6. 
tonda La Perla 10139 4 2L' 
MAl-TEJADOR 
Se solicita una en Obispo número 137, altos. 
10149 4-22 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa desempeñar su 
obligación v sea estable. Calle 5.05 n. 27, Vedado. 
10120 4-22 
sular para el servicio de criado de 
PEiMN-
mano ó ca 
SEA C O L O C A R S E UN J O V E N 
 
marero de botel en casa de moralidad y respeto; 
advierte que no se coloca menos de una onza en oro 
y ropa limpia: tiene quien responda por él; impon-
drán Aguila 116. 10146 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser á la máquina; ha 
de traer buenas referencias. Cuba 28. 
10111 4-22 
UNA BUENA C O C I N E R A D E C O L O R D E mediana edad desea colocarse en casa particu-
lar: es aseada y muy formal; no se coloca más quo 
parala Habana: tiene personas que la garanticen: 
impondrán ftlonserrate 149. 10143 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E cua-tro meses de parida, leche con abundancia y 
buena, siendo parida en la Habana; hay quien res-
ponda por ella; edad 23 años. Corrales 232. 
10155 4-22 
TTN 
\ J sea colocarse en casa particular ó establecimien-
to; es aseado y formal; impondrán calzada de Galia-
no 107. 10153 4-22 
D 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N EJENIN-
sular de criandera á lecho entera, la que tiene 
buena y abundante leche; en la misma hay una co-
cinera v una criada do mano, ambas peninsulares. 
Antón Recio «5 10151 4-22 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven de manejadora. En Omoa 12 darán razón. 
10117 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color que sepa cocinar, calle 
11 entre 2 y 4, Vedado. 
10165 4-22 
H A C E F A L T A 
un muchacho para un Depósito de tabacos. Infor-
marán Obispo ;!7, de 10 á 4 P. M. 
10161 4-22 
U N A S I A T I C O 
general cocinero, aseado y acostumbrado á cumplir 
con su obligación, d̂ -sea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Impondrán Rayo 26. 
10167 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero en casa particular ó estableci-
miento: tiene quien responda por él. San José 25. 
10109 4-22 
C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E DE S E A cr iandera como se puede ver por el niño que aca-
ba de criar á todas horas en la quinta de Pozos Dul-
ces, letra E en el Vedado: tiene cinco meses de pa-
rida. 10170 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular, sana y roh usta con buena y abundante le-
che para criar á leche entera; tiene quien responda 
por su conducta; impondrá en la Plaza del Vapor 
en la tienda L a Colosal n. 60, Vicenta Vázquez; la 
criandera tiene cuatro meses de parida. 
10145 4-22 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga buenas referencias: calle de los Baños 
n. 12, Vedado. 10166 4̂ 22 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R CASADA CON buena y abundante leche desea colocarse de 
criandera á leche entera; tiene personas que respon-
dan de su condneta, es cariñosa con los niños. Aguila 
114, portería darán razón. 10115 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA E N casa de una familia decente, bien sea para acom-
pañar á una señora, sabe coser a mano y máquina ó 
como ama de llaves, en la población ó en el campo. 
Monto n. 16, altos. 10118 4-22 
COMPEAS. 
Se desea cosiprar 
una casita en Jesús del Monte, de poco precio, que 
no sea en Santos Suárez. Se reciben avisos Madrid 
14, Jesús del Monte. 10369 4-26 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA C U Y O pre-cio no pase de 6 á 10,000 pesos, por las calles de 
Obispo, O'Reilly, Habana, Compostela, San Rafael 
de Prado á Galiano y Neptuno de Galiano á Campa-
nario: pueden dirigirse á la calle del Obispo esquina á 
Aguacate, tienda L a Francia, donde tratarán. 
9740 alt 13-12 Ag 
CENSOS. SIN I N T E R V E N C I O N D E Co-rredores, compramos al 45 por ciento en la Ha-
bana y en el campo al 25 por ciento del valor siem-
pre que los últimos estén cerca de la Habana y sus 
títulos no ofrezcan dificultad, asi mismo vendemos 
nna soberbia casa de tres pisos, construcción moder 
na en la calzada de la Reina en 46,000 oro. Belas-
coaín 115, de 7 á 1 y de 5 á 7 de la tarde. 
10287 4-54 
Palomas caseras 
Jesús del Monte 402 y O'Reilly 13 se compran en 
pequeñas y grandes partidas con alas enteras á 40 
centavos plata par. 10247 4-24 
SE COMPRAN IiIBROS 
de todas cla^e, pagáft^glos bien, ^íeptuiw 12 
$25 gratificaré 
á quien traiga un perrito chiquito, orejas corladas, 
cotoranaranjado, queso perdió el dia 22, estando en 
una barbería calle de Bernaza, cerca de Muralla, ó 
bien daré otro por tener la parejita igual. Virtudes n. 
40, alto». 10329 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los magnífioos entresuelos de la casa n. 91, cálle de 
Cuba: eu la misma rmpondrán. 
10208 ; . 4-23 . 
Se alquila en la calle de Cuba n. 60 un local pro-pio para un bufete de abogado, estudio médico ó 
matrimonio sin niños, compuesto de una hermosa y 
ventilada sala con dos habitaciones y balcón corrido 
con vista á la calle. Darán razón en los altos de la 
referida casa. 10190 4-23 
1L 21 POR L A N O C H E S E HA E X T R A V I A -
|do un capote impermeable en un coche do plaza 
de la calle de San Ignacio al Arsenal; la persona que 
lo haya encontrado será gratificada entregándolo en 
la panadería de L a Marina, Cuna núm. 1. 
10229 4-23 
So alquila la hermosa y cómoda casa Damas núme-ro 63, con sala, antesala, 6 cuartos, cocina, patio, 
traspatio, pozo y algibe. Se da muy barata, es muy 
saludable y fresca. Impondrán Damas número 30. 
10382 4-26 
N E P T U N O N. 19. 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones, con 
asistencia ó sin ella, con vistas á la calle y á nna cua-
dra del Parque. _ 10380 4-26 
V I R T U D E S 2 A . 
Se alquila un elegante piso bajo, propio para corta 
familia, en precio módico y cou portería. 
1037S 8-26 
Precio n ú m , 13. 
So alquilan habitaciones altas y baja«, á la calle, 
decentemente amuebladas, esmerado trato, punto 
inmejorable. 1 377 6-26 
S E A L Q U I L A 
el bajo de Manrique u. 156: la llave en la tabaquería 
y su dueña Salad 26. 1036S 4-26 
S E A L Q U I L A N 
unos altos independientes y f escos, prop'os para 
matrimonio, suelos de mármol y bonitos. Neptuno 
miuiero 8. 10336 4-26 
Una hermosa y elegante tala baja con dos venta-nas á la calle y entrada independiente, sola ó con 
muebles de espej > de nos:al y to ¡a asistencia y co-
mida si se desea. Hay baño y recibidor. Casa cíe to-
da mnraliiad Consulado 122, entre Animas y Tro-
cade ro, 10357 4-26 
S- alqui a un magnílico sa'ón bien amuehlado, con tres balcones a a calle, suelo de mánuol; hay 
también un cuarto interior y so dá toda asisten' ia ei 
la desean E l sa'óu es proido para uu matrimonio ó 
dos ó tn-s amigos. O'Reilly 30 A, altos, esqu'iia á 
Cuba. 10351 4-26 
S E A L Q U I L A N 
frente á Be'én, los entresuelos de la casa Composte-
la u. 112 muy capaces para una numerosa familia. 
10307 4a-2i 4d-25 
Q e alquilan dos habitaciones altas, juntas ó separa-
i^da?, son grandes, frescas y en una casa de las me-
jores coiidicioncs de la Habana bajo todos conceptos: 
tanibicn se alquila el za/nán que os muy propio pa-
ra vidriera de baratillo ó de efectos de escritorio ó 
lo que so quiera; Empedrado 42. 10381 4-20 
San Lázaro 58. E l inquilino de esta casa admite otro que no tenga niño*: hay disponible un salón 
íilto, corredor corrido, frente al balneario Campos 
Elíseos; dos habitaciones entresuelos con vista tam-
bién al mar y tres habitaciones bpjas corridas: llavín, 
agua de Vento abundante, cocina y gas si se desea. 
Es cnsa nueva, acabada de pintar. 
10318 4-25 
Galiano 123, A. 
Se alquila uua magnífica y ventilada habitación 
á personas solas ó matrimonio sin hijos, que den bue-
nas referencias. 10297 4-25 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones frescas y ventiladas á 5 pesos plata: en 
trada franca, Samaritana 13: en la misma se solicita 
un buen criado de mano. 10338 4-25 
Q e alquila una eíeginte casa d« dos ventanas, za-
|Oguá:i, cuatro cuartos bajos, sala con piso de már-
mol, baño, Hos cuartos altos para criados y agua, en 
cincuenta y niieve pesos cincuenta centavos en oro 
mensuaJes. Campanario 49, Su dueña Amistad 34: la 
llave en la botica. 10320 4-25 
Q e alquilan lus bajos independientes de los Iros de 
KJ/la casa número 5, calle de Cuarteles casi etquina 
á Aguiar, frescos, con agua de VenU) y compuestos 
de sala, comedor, tres cuartos, barb coa y patio. Se 
inform i en la misma por el zaguán: también se al-
quila un cuarto alto. 10325 4 25 
EnO'Hei l ly 13 
se alquila una herniosa y muy fresca habitación alta 
propia feara escritorio ó matrimonio sin niños. 
10324 4-25 
Zulueta 36: eu esta respetable y bien montada casa hoy 25, quedan dos hermosas habitaciones libres 
para una familia ó un matrimonio cou toda asisten-
cia, contando con el buen trato y buena comida, pre-
cios módicos 10311 8-25 
San Ignacio número 50 Se alquilan un ventilado salón y algunos cuartos altos con pisos de uárinol 
y balcones á la calle, propios para un bufete de abo 
gado ó escritorio. 10310 4 25 
Vedado.—Se alquila la hermosa casa quinta calza da 92, con gran baño y jardín, caballerizas, a-
gua y gas, y todas las comodidades para una extensa 
ta íuilia: está cercado los baños. Para informes diri-
girse a la calle de Teniente Rey 22, V. F . Butler. 
9516 5-25 
Se alquila tantos co en Gervasio 38 una buena casa con bas modidades para una regular familia: tiene 
sala, saleta, 5 cuartos bajos, uu cuarto alto al fondo, 
altos á la calle con servicio para una corta familia 
agua é inodoros, es muy seca y sana, está acabada d« 
pintar. Informarán Belascoaín 2 A, donde es<á la 
llave. 10294 15-25 A 
Se alquilan los bajos de la casa Amistad 91, juntos ó separados, completamente independientes, tiene 
cinco habitaciones, sala, comedor, buen local para 
cabul'erizas que caben 5 á 0 caballos, es muy propio 
para almacén de tabaco ó cualquier clase de estableci-
miento, y vi) el alto uua habitación á bombres solos 
con asistenci i ó sin ella, é informarán á todas horas. 
10305 4-35 
Prado n. 89. 
Casa en familia. Se alquilan habitaciones luj isa-
raeiite amuebladas con balcón á la calle y asistencia 
csmeraiia á precios sumamente módicos. 
103 3 i-25 
Se alquilan por cuatro meses los espaciosos y fres-cos (vitos de la casa calle de Compostela n. 55, en-
tre Obispo y Obrapía. uno de los puntos más céntri-
cos dt la Habana Informarán en la misma casa, en 
la Administración del "Di«rio del Ejército", á todas 
horas del día 10328 4-25 
En la calle de Baratillo número 3, esijuina á Obispo, se alquilan (solo á persona3 decenies) va-
rias habitaciones las hay de uu centén basta onza y 
media, unas dan al muelle y otras á la Plaza de Ar-
mas. 10319 6-25 
Se alquila la hermosa casa qniiita 
número 92, Cafeada esqüina á Paseo, 
con í>ran baño y jardín. Y. T . liutíer 
22, Teniente Bey. 10308 í j g 
Se alquilan los altos de la.casa Olicios n. 86, frente á la bahía: son muy frescos, tienen cuatro habita-
ciones, comedor y un cuarto eu la azotea, herniosa 
eocina, cuarto de baño: su precio dos onzas y media 
oro. Informarán en la misma, de 7 de la mañana á 6 
de la tarde. 10174 4-24 
En 28 pesos oro te alquila ba casa acabada de ree-dificar Jet-ús del Monte 113, compuesta desala, 
saleta corrida, cuatro cuartos, patio, traspatio, pluma 
de agua, etc.: la llave en la bodega de enfrente: in-
formarán Corrales 147. 10270 4-2t 
En 8 pesos plata Potobí número 11, con sala, co-medor, H cuartos, hermoso patio, pozo de manan-
tial inagotable, cocina nueva, próxima al magnífico 
colegio de los Escolapios y p .radero de! f.irrocarril, 
Guanabacoa, la llave está inmediata: impondrán 
Maloja 145. 10271 4-24 
En el Vedado por siete centenes al mes «c da en alquiler la bonita casa quinta calle 20, frente al 
Acueducto, acabada de pintar, tiene buena sala, espa-
cioso comedor, cuatro buenos cuartos, id. para cria-
do, arboleda, agua, etc.: condiciones fiador ó dos me-
ses en fondo, su dueño informará en la misma ó en 
Villegas 99 mueblería. E l Compás de C. Bctancoim. 
10251 4-24 
V E D A D O . 
Se alquila un cuarto alto muy fresco en casa de fa-
milia, cerca de los baños y comunicaciones, G n. 8. 
10242 4-24 
S E A L Q U I L A N 
las plantas altas de las casas Dragones 106, con once 
cuartop, y la de Cristo 22, con cuartos independientes 
v servicios completos. Informan Reina n. 37.. 
10249 15-24 
C r i s t o n . 3 3 . 
Se alquilan los espaciosos y frescos altos de esta 
casa, fabricada recientemente, con entrada indepen-
diente y todo el servicio arriba: en los bajos informa-
rán. 10259 4-24 
Se alquila la casa calle de Vista Hermosa número 7, con portal, zaguán, sala, comedor y 4 cuartos, 
es nueva, de comtrucción moderna, con persianas y 
vidrieras, cerca del paradero del Tulipán. E n el nú-
mero 11, darán razón. 10264 4-24 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas para hombres solos ó matri-
monio sin niños, deseando personas de moralidad y 
confianza, no siendo así que no so presenten. Obispo 
núm. 31. 10263 4-24 
M A R I A N A O . 
Se alquila la casa calle do Santo Domingo número 
24, con comodidades para una larga familia y en pre-
cio módico tomándola por un año. Impondrán Dra-
gones 104. 10266 4-24 
Para un matrimonio sin niños ú hombres solos, una sala con piso de mármol y halcón á la calle, con 
tres cuartos seguidos 
10288 
Muralla número 80. 
4-24 
S E A L Q U I L A 
en 13 centenes la casa San Lázaro n. 106: tiene patio, 
traspatio, sótano y salida á los baños de San Rafael. 
Informarán Trocade: o número 29. 
10273 4-24 
A l C o m e r c i o . 
Estando para desocuparse en estos días la hermosa 
casa calle de los Oficios n. 38, donde se encuentra 
establecida la razón social de los Sres. Alonso, Jau-
ma y Cp., se avisa al público para el que desee hacer 
proposiciones por dicha casa, pase por Chacón n. 19 
esquina á Compostela, donde vive su dueño y puedan 
tratar del inquilinato. 10226 15-23 
C1 e alquila en $51 oro cou fiador principal pagador, 
O l a casa calle de San Rafael n. 75Í tiene desagüe á 
la cloaca y agua de Vento. L a llave está en 'a bode-
ga do la esquina, y el duoño se halla de 10 á 11 de 1̂  
mañana y de 6 á 9 de la noche en Cousulado 17. 
10231 5-23 
Se alquila la hermosa, fresca y ventilada casa San Miguel número 115, de construcción moderna y 
con cuantas comodidades se requiere para una nume-
rosa familia: de su precio y condiciones informarán 
en San Ignacio n. 50, el Ldo. Gavaldá, de 1 á 3 de la 
tarde. 10189 15-23 
Se alquila la hermosa casa calle do Espada núme-ro 35, inmediata á San Miguel, de sala, saleta, pi-
sos de mármol, cuatro cuartos bajos, salón alto al 
fondo, muy fresca y saludable, de azotea; se da pues 
muy barata. Impondrán Tejadillo número 1. 
10202 4-23 
So alquila la fresca y cómoda casa calle de la Estre-lla númoro 54, altos, compuesta de sala, comedor 
y once habitaciones, nueve llaves do agua y ducha y 
demás comodidades: la llave en la bodega: su precio 
cinco onzas oro. Infernarán Campanario número 23. 
10179 4-23 
Paula n. 25 . 
En doce pesos oro se alquilan dos grandes habita-
ciones aitas y muy frescas, á personas de moralidad, 
10180 4-23 
Se alquila una hermosa y fresca casa eu Neptuno 188, compuesta de sala, comedor corrido, cinco 
cuartos bajos, sala y dos cuartos altos, cuarto do ba-
ño, despensa, cocina con fregadero y llaves de aguaé 
inodoro. Está la llave en Neptuno 183, peletería, é 
informarán en Lealtad 68. 10239 4-23 
En $15 se alquila la casa A -
tocha número'A, Cerro, de alto y bajo, propia 
para dos familias: el dueño calzada del Cerro núme-
ro 578, frente á L a Caridad. 10221 4-23 
Horrorosa ganga, t ' 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar número 164. En Crespo número 12 
informan. 10160 6-22 
S E A L Q U I L A 
en Obrapía numero 36, unahermosa y fresca hab 
Oidn alta. 10102 15-22A 
•ita-
S E A L Q U I L A 
la casa Suáraz mimero 96, eu siete centenes L a llave 
en la bodega próxima. Informan Cuba n. 71, altos. 
10081_ 6-20 
Colón n? 35.—Cerca de Parques y Teatros.—En reducidísimo precio, habitaciones espléndidas, al-
tas y bajas, decoradas con todo el gusto da la época 
y con todo servicio, si los inquilinos lo deseau, como 
comida, gas, baño, etc. y cuantas comodidades ape-
tezcan; no hay otra igual en la Habana. 
10054 10-19 
V E D A D O 
Se alquila la fresca casa de nueva construcción, 
con portal, bastantes comodidades, jardín y cuatro 
llaves de agua, calle 10, entro 11 y 13, enfrente está 
la llave. 10024 8-19 
Habitaciones. 
Se ab|i)ilaii alias y bi'jas. 
9983 
Empedrado número 15. 
8-18 
V E D A D O . 
Se alquila la casa n. 46 de la Linca, cutre Bafios y 
F . Inf.innaráu eu Amargura número 15. 
10007 10-18 
Magnífico entresuelo. Se alquila el de la casa ca-lle de San Pedro 6, muy propio para escritorio 
de una empresa mercantil ó bufete de abogado: tiene 
vistas á Ix bahía y recibe una brisa deiieiosa. Infor-
marán en Prado 90 9974 8-18 
Q e alquila la espléndida casa Aconta 6, bien situada 
lOmuy fresca y de inmejorables condiciones higiéni-
cas; poste cuantas comodidades pueda necesitarla 
familia más exigente, toda de mármol, numerosas y 
magnifica habitaciones, baños, inodoros, etc. Infor-
man en la misma el Sr. Tellez ó en Neptuno 114. 
9970 10-18 
la espaciosa casa Monte n. 130 
y los "bajos de Figuras 50. In-
formarán Monte 38. 
9888 16-16A 
Q c alquilan las plantas bajas de Dragones n. 106 y 
KjReina n. 37. cada una con ocho cuartos, sala, an-
tesala, saleta de comer, baños, dss patios, dos inodo-
ros y todo el demás servicio necesario. Informan on 
Reina n. 37. 9651 15-10 
Hermosos altos 
Se alquilan en módico precio los de la casa calle do 
Dragones 44. esquina á GÍalfino; son muy á propó-
sito para, establecer uu ac editado colegio ó para una 
numerosa familia. Informarán eu Prado 90. 
9975 8-18 
a i G i i t i 
Q E V E N D E N CUATRO CASAS; ÜNASOBEH-
Kjbia quinta con todas las Comodidades y rodeada 
de jardine.-, ha costado más de $35000, se da en 20000 
y se rebajan 4|)00 de un censo; uua casa Manrique en 
4000; otra Neptuno $1000; vengan á verlas, son bara-
tas, para más pormenores. Aguacate 51, Alvarez y 
Uodriguez. 10370 4-26 ' 
S353 VrüSTDB 
un establecimiento de la palle dt; San Rafael • or no 
poderlo atender su dueño: iu/Orihes Paseo de Tacón 
número 20:1. altos. I0:f(¡8 4-26 
S S V E N D E 
la casa calle de Campanaiio número 3, compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, palió y traspatio, agua, etc 
Enfrente está la llave e iiupondráu Galiano n. 64. 
10347 4-26 
Q E V E N D E N LAS CASAS Manrique 106; 13 e 
kjtre 2 y 4 en el Vedado; la de Neptuno 186 y una 
mag'. ífiru quitua en el Tulipán sitúa ¡a en la paite 
m-is aila. entre el parque y id paradero de la linea de 
Marianao: todas ellas producen más del 10 p.g de 
interés. Informará su diuño en Neptuno 189 de 6 á 
7 mañana y tarde. 10373 4-26 
T T N P O T R K R I T O D E CUATRO C A B A L L E 
\ J rías y 192 cordeles, á unalegua de Samiago, cer-
cado to lo de piedra y subdividMo en 8 cuartones de 
las mismas carcas, precio ,¥6500. se rebajan 1̂ 00 de 
un censo con $2500 contado v 
A vare/, v Rodríguez. 10301 
plazo. Aguacate 54. 
4-25 
A L O S OOM ARADORES D E CASAS. D I R I HIIÍC á Aguacate número 51, donde tenemos de 
venta una en San Nicolás en Íf8000, en Manrique; 
otra de $8500, se rebajan 600 de censo; una en Rayo 
á uua cuadra de la plaza del Vapor en $4500; otra en 
Crespo 5000; en San Nicolás 3500; Revillaglgedo ha-
ce esquina 4000 se rebajan 700 de censo; Habana 
12800; San Lázaro acera del mar 5500 re rebajan 300 
de un ceuso; otras dos en Tenerife á $4500 cada una 
se rebaja de ca la casa C00$ de censo cada una, con 
cuatro cuart -s, sala y saleta: para más informes A 
guacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
10303 4-25 
AT E N C I O N . POR ASUNTOS D E FA M I L I A se vende una bien montada pastelería propia 
para .m principiante de poco capital, hace buenas 
ventas y paga poco alquiler: informarán Mercaderes 
n ú mero. 10295 4-25 
VplJpEMOS C U A T R O C A B A L L E R I A S Aun 
V kilómetro del paradero délas Cañas, tierras de 
puniera colorada, precio $10000, se rebajan 900 de 
ua censo. Aguacate 54, Alvarez v Rodriíruez. 
10300 fa 4_25 
En ochocientos pesos oro 
libres para el vendedor, se vende un terreno do 25 
varas de frente por 95 de fondo, situado en la parte 
más sana do Jesús del Monte, detrás da la iglesia, á 
dos cuadras de la calzada, da átres calles y tieuc una 
casita de madera en mal et.tado, so h Ua inscripta en 
el Registro de la Propiedad: también 8»arriendo; in-
formarán desde Ins 9 de la mañana todos los días en 
Manriques. 10021 alt 5-19 
$5000 
se venden en r acto 2 casas de alto, de mampostería 
se entregan as casas ó se paga el interés que se con-
renga. Amistad 142: tratará con el dueño S. Akaile-
ra, bárbería. 10322 4_2h 
AVISO. IMPORTANTE. S E V E N D E E N muy módico precio una magnífica fonda muy 
bien situada por no poderla atender su dueño: se da 
razón en la cerería Ntra. Sra. de Regla, calle de Ri -
ela número 69 y panadería L a Ceiba, calzada del 
Monte. 10323 15-25 
BIT CABIG-IJAS 
un potrero de 40 caballerías y 22 cordeles á una legua 
del paradero de un ferrocarril, hay 4 caballerías que 
sol. monte virgen, 2t caballerías están arrendadas en 
$3100 y la» 16 restantes las cultiva su dueña; se co-
sechan más de 300,000 naranjas; precio 45000 se re-
bajan 7521 de censo, se admite contado y plazos. A -
guacate 54. Alvarez y Rodríguez. 
10302 4-25 
SE V E N D E E L SOLAR C A L Z A D A D E J E S U S del Monto núm. 328, propio para fabricar dos ca-
sas ó una cuartería; tiene 9 habitaciones y so dá ba-
rato. Informarán en la misma calzada n.'281, esqui-
na á Santos Suárez. 10315 4-25 
S E V E N D E N 
ó dan en arrendamiento 17 solares con casa de vi-
vienda en la villa de Guanabacoa, tienen arbolado y 
están á propósito para el cultivo. Informarán Cuba 
núm. 91. 10209 4-25 
SE V E N D E E N 2000 PESOS UNA CASA E N Gtuanabacoa con 11 habitaciones, inmediata al fe-
rrocarril; en $5000 una casa en el Vedado con sala, 
portal y 5 cuartos, jardín y agua; en $8000 una en 
Industria; en $4500 una Neptuno con sala, comedor 
y cinco cuartos. Concordia 87. 10250 4-24 
SIB "VIBlsriDIEJ 
por enfermedad de su dueño y tener que marchar á 
la Península, un gran taller de lavado de los más an-
tiguos de esta capital, en punto céntrico, con mar-
chantes muy antiguos y cuenta con 25 á 30 tareas se-
manales (no lava á camisería). Informárán en Ville-
gas y Teniente Rey, café, y Reina 77, café, con los 
dueños. 10292 4-24 
S E V E N D E 
la esquina de Antón Recio n. 45 en $1,900 libres, ga-
na 23: no so admite corredor. Impondrá su dueño L i -
sa 17, de 4 de la tarde en adelante. 10241 8-24 
V E D A D O . 
Por no poderse atender, se vende la gran casa ca-
lle 9? esquina á 2 n. 77 (Línea), montada s-̂ bre sóta-
nos, 6 cuartos en éstos y 7 amba: se garantiza su fa-
bricación ó se trata por otra en esta y buen punto: 
infonnará 1). Angel Alonso, en los baños del Pasaje 
de 9 á 11 y de 3 á 4, demás horas su casa Príncipe 
Alfonso 503, altos. 10131 5-22 
A B A S A S Y u m m Á 
S E L E C T O S U R T i r ' O 
A g r a i a z 4 9 . • 
G 1300 1-A 
V E D A D O 
Se venden en precio muy en proporción dos casitas 
situadas en lo mejor del poblado. Informará su dueño 
en Tejadillo 23. 10137 8-32 
GrANGrA. 
Se vende un cafó en inmejorables condiciones pro-
pio para un principiante, se da en buena proporción. 
Mercaderes 16, altos, de 8 á 10 y de 12 á 4. Ldo. Cor-
dero. 9000 15-17 ag 
Casas en Eegla (calle Eeal ) . 
Se venden en proporción, dan buenas rentas y son 
de mampostería y azotea. Informan en la Habana, 
Estrella 15 (altos), de ocho á diez mañana y seis á 
ocho tarde. 9859 15-16A 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E D E Cuba, entre Merced y Paula, con 5 cuartos, en 
$4,400 libres para el vendedor, y reconocer además 
$1,250 de censo. Impondrá su dueño, Campanario 
núm. 135. 10256 4-24 
Q E V E N D E N MUY B A R A T A S O S E P E R M U -
>Ota por casas en esta ciudad, un potrero de 7 caba-
llerías de tierra, á un kilómetro de la calzada de 
Güines, y una gran casa en los Quemados de Ma-
rianao. Más informes sin tercero, Reina 37. 
9655 30-10A 
GANGA.—SE V E N D E SIN T E R C E R O UNA finca urbana con mucho terreno en $5,000, libre 
de gravamen, con casa nueva, algibe, pozo y gran 
arboleda, pues ha ganado $50, cerca de los talleres 
de Villanueva: también dos casitas en Pueblo Nuevo 
en $3,000 libres. Impondrán de 10 á 12, en Reina nú-
mero 8. 10278 4-24 
mmn 
Q E V E N D E UNA C A B R A D E R A Z A ISLEÑA 
Omuy mansa, propia para niño, pues sabe tirar de 
cochecito 6 igualmente para cria, puede verse á to-
das horas en la calle de Luz número 7, entre las de 
Inquisidor y San Ignacio. 
10399 4-26 
S E V E N D E 
un buon caballo criollo, entero, de cuatro años, ú 
propósito para padre, anda en ocho cuartas de alzada 
informarán Amistad 85 albeitería. 
10360 8 26 
NE G O C I O C O N V E N I E N T E . S E V E N D E un baratillo que además vende tabaco y cigarros en 
ouen punto y no se repara en precio por lo que dirá 
su dueño: informará D. Felipe Ortiz, Factoría 20. 
10190 4-23 
- T E N C I O N SEÑORES C O M P R A D O R E S D E 
.¿ \casas y establecimientos, ganga. Se venden 44 
casas de 3, 2 y 1 ventana, de 3 y 2 pisos; 18 casas de 
esquina; 24 casitas, 5 casas quintas; 8 lincas de cam-
po; 1 tren do lavado; 9 bodegas; 5 cafetines; 3 fondas; 
1 hotel; 1 carnicería; 9 cafés con billares; 3 vidrieras 
baratillo, no hay rivales. Campanario 128. 
10184 4-23 
— E V E N D E L I B R E PARA E L COMPRADOR 
en $1,250 la casa Velázquez número 2, á media 
cuadra de la calzada del Monte. Tiene sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y patio. Su dueño, Carlos I I I nu-
mero 211. 10220 4-23 
S E V E N D E 
una. o agdíiicu yegua, color alazán, de 41 años, siete 
cu irtas y inedia y excelentes condiciones; Cerro 753, 
en el establo E l Louvre, San Rafael entre Aguila y 
Guliano impondrán. 10383 5-26 
CABALLO:* 
En Prado, 90, se venden tres hermosos caballos, 
uno de ellos el más bonito de la Habana. También se 
vende un laudcau. 9976 8-18 
SE V B N D E 
un carro de cuatro rttódft.s'mav ü^ro . En Guanaba-
coa, Corralfalso n. 202, liojalatería, So dá barato. 
10334 8-25 
A VISO. S E V E N D E N DOS MAGNÍFICAS 
XXduquesas con cuatro caliaHos. treg de elios ame-
ricanos y uno criollo de ocho cuartas, tudos cou sus 
arreos de un caballo y lo con^crnU-'ile á establo, en 
proporción. San José 78 daián ra^ón. 
10260 4-24 
SE V E N D E E N PROPOKCÍOV UN C A R R O -coche propio para fábrica de l ig^nó», dulcería ó 
panadería, con una pareja de ínula j arreos corres-
pondientes para dicha pareja v do mió solo. Ucina 
10280 6 34 
Q E V E N D E UN C A R R O D E DOS "lÜJÉDAS, de 
lOmueUes, sin uso. con sus costados dó v drio, propita 
para venta en amhulancia, etc.; otro orís '•hic<>, u-sa-
do. Se pueden ver y tratar en Concordia n. 156, ta-
ller, 10275 4-24 
UN C O U P E C H I C O , OTRO D £ R E G U L A R tamaño y otro grande. Todos en buen estado. Se 
venden ó se cambian. Salud número 17. 
10217 5-23 
M 
U E B L E S A L A L C A N C E D E T O D A S L A S 
fortunas, desde los finos do unís lujo á los más 
modestos y Rencillo»; lámparas, columnas y objetos 
de fantasía; el suitido es colosal y los precios suma -
mente baratos. F . Quintana, Galiano 76. 
10376 4-26 
A l m a c é n de pianos de T . J. Curtís. 
AMIST-iD 90, hSQniNA X ÜAN JO^É. , i ' 
E n este acreditado establecimiento soban rcciljido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Pleyel, cou cuerdas doradas contra la. hume-
dad y también pianos h«-rmoso8 do Gavcau, etc., qne 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance do todas las fortunas. Se comnraB) 
cambian, alquilan y componen de todas clases, 'i olô  
fono 1457. 10195 26-23Ag 
S E V E N D E 
un magnífico escaparate de nogal con dos lunas, i 
muy poco uso. Impondrán Ainiiar 17, altos* 
.10219 4-23' 
"^TENDEMOS J U E G O S D E SALA, D E COMK-
V dor y do cuarto, liras, lámparas, burós. lavabo?, 
vestidores, aparadores, bufetes, espejos, sillas á $1, 
sillones á 2, vidrieras y prendas de oro y brillantes 
al peso. Compostela 46, Pardo y Fernándoz. 
9933 15-17A 
M U E B L E R I A " E L C R I S T O . " — S E DAN nme-bles muy baratísimos: vista hace fe: y tarabiéu 
hay 50 docenas de sillas de Vicna cu buen estado ba-
ratísimas, p^ra café ó fonda. Se alquilan sillas. Vi-
llegas n. 89. 9668 15-11 
LOS TRES H E R M A N O S . 
Gran realización de muebles do todas clases. 
Consulado n. 96, Habana. 
9120 26-5 A 
mmi 
TTÍN 500 P E S O S UN A L A M B I Q U E SISTKMA 
JlJjKgrot, que rinde tres pipas: tiene muy poco eso y 
costó dos veces más de lo que se pide por él Neptu-
no 180. 10372 4-26 
Q E V E N D E M U Y E N P R O P O R C I O N UNA 
iom^quina sistema Baxter de 6 por 8 caballos de 
fuerza y una caldera do 15 caballos, del mismo siste-
ma, casi nueva: pueden verso en Jesús del Monte 146 
fábrica de chocolate L a Tropical. 
10240 4-24 
ü LOS H A C E M O S 
Se vende un buen número de carros de vía estre-
cha, do 250 arrobas do capacidad, completos y lisdoj 
para cargarse on el acto. Pue en ser tirados por fuer-
za animal ó locomotoras, según convenga, pues «oa 
de calidad superior. Información en Matanzas; cal-
zada do Tirry n. 23. C 1381 30-19 ag 
A L O S I M P R E S O R E S . 
Se vende una prensa americana de mano, tamaño 
propio para carteles, en buen estado, y otra de rincón 
para encuademación: pueden verse eu Paula n. 87. 
10013 alt 8-19 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
dléctrico. Teuionte-Rey número 4. 
C 966 í8-6Jn 
Hacendados é Industriales. 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapor hori/.ontalei 
y verticales, herramientas v toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C'.S Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niento Hey 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana. 
C 1303 alt 1-A 
i r i í j f É i i MmU 
D E L 
Los Hf^madosp íinos 
de Estela <t Bernareggi, acaban de llegar. Se venden 
baratísimos al contado y á pagarles con $17 cada mes 
Se llevaron los primeros premios eu París y Viena. 
106. Galiano. 106. 10364 4-26 
I>OR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -. do un juego de sala Luis X I V con gran espejo y 
cuadros de sala; un magnífico piauinóde Pleyel, una 
cuna imperial de nogal, otra chinesca, un escaparate 
de dos lunas, juego de comedor amarillo, dos loros 
de Alvarado y todos los enseres do la casa y llores; se 
dá muy barato todo y se compran dos baúles mundos. 
Damas 45. 10331 4-25 
Mesa de billar» 
Por falta de local se vende uua superior hecha á 
todo costo y sin estrenar, es una cosa de gusto y se 
da por la mitad de su precio. Dragones 3, gimnasio. 
10314 4-25 
" I D E A L I Z A C I O N . J U E G O S D E V I E N A D E 
JA) 12 sillas, 4 balances, 2 sillones fijos y un sofá á 
10 centenes; escaparates do hombre y de señora des-
de 21-20 á fO; juegos de Reina Ana muy baratos, a-
naradores, mesas do extensión, jarreros, camas de 
hierro y bronce, mesas de escritorio, peinadores la-
vabos de depósito, vestidores, varios huecos de per-
sianas, toalleros, sillones para niño, espejos para sa-
la, sillas de nasa, de mesa y de colegio, nna pizarra, 
varias máquinas de coser á centén. Compostela 124, 
entre Jesús María y Merced, mueblería L a Fama. 
10265 4-24 
Esta casa atendiendo á la situación del país y de-
seaudo por su parte contribuir al engrandecimieiito 
del mismo, ha determinado tomar en todas sus tran-
sacciones y por su valor nominal billetes del Banco 
Español do la Isla de Cuba, rebajando un 2 por 100 
á todo el que compre más de veinte y cinco pesos y 
su pago sea en dichos billetes, para lo cual ofrece 
juegos de sala desde $50 á 160; sillería nueva y de uso 
la hay de todos precios; escaparates con lunas de $95 
á 12t»; sin lunas de $05 á 90; otros de caoba de $26 á 
.V'; juego de mimbre á precios de 85 y 90. Además 
un sin número de faroles, liras, lámparas y cocuy eras 
de cristal. Un juego de Viena á $85, otro $120, otro 
do Luis X I V en $160; juegos completos de cuarto en 
$340. E n prendería tenemos el más bonito y moder-
no surtido que sepiensa'ver; así es que recomendamos 
á nuestros favorecedores y al públieo en general nos 
bagan una visita y se convencerán de cuanto queda 
ursto. 
Ldo. Alvarez y Orliz. 
Ofrece su oficina en PUADO 
número 115, bajos de la casa 
ddl Sr. Erastns Wilson, con 
surtido general de drogas, pro-
ductos cinímicos y perfumería 
fina en los términos más ven-
tajosos. C 1410 alt 4-'J6A 
CATAllílOS D E L A V E J I G A . 
Curación cicrt'» tomando primero dos ó tres cajai 
de papelitoa vesicales do Amantó, completando h 
cura con la soluc;ón de brea y licor de Litiuaife 
Heanández, tomando una cucharada de cada pomo 
en ayunas, repitió-ido se á medio dia y noche. 
TESORO DEL ESTOMAGO. 
Cuantos elogios hicié>omo8 déoste espec'lico ge-
rian pocos: los enfermas curadas se encargarán de 
ello. 
Garantizamos la cara do las enfermedades del es-
tómago por antiguas y graves que sean, como laá di-
gestiones difíciles, doloivs agudos, vómitos, inapeten-
cia, etc., etc. Siempre que los enfermos observen 
nuestro método cou consUncia. 
NO MAS DISENTERIA. 
Pujos (le sangro y sin ella, catarros intestinales, 
diarreas ilemosaji, ardor y tod-» irritación intestinal, 
se consigue la curación cou las Fildoraa Antidisenté-
ricas de Amantó, compuestas solo do vegota'es. 
Son un especílico de tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víctimas; pudieudo aseciuriirse que ca el 
poco tiempo que están en uso han arrancado de las 
(larras de la muerte más de mil víctimas. Ceutauares 
de certiücados justilican nuestro dic.'io 
De venta en todas las droguerías v farmacias. 
9675 alt 10-8 A 
H a c e d . ' V e i s , n i i s r a o s 
•y nevu-sr eooüOirLÍca.:rn.eivte 
SO AGUA SVÜNERAI 
ánaloga á /,is aguas naturales 
COMPRIMIDOS DE ViCíf 
OBRAPIA 53 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
10269 8-24 
VEl iDADIí l íA G A N G A . — S E V E N D E UN pianiuo on $60, de muy bonita figura^ buenas vo-
ces y buen teclado, se dá tan barato por no necesi-
tailo su dueño. Puede verso íl todas horas en San Ni-
colás n. 118. 10224 4-23 
Bobresaturedos con agua de los manantiales 
Gde Grille, Célestins, Hópital 
Hautcrive, S'-Yorre, etc. 
P A R I S - 2 3 , A v e n u e V i c t o r i a - P A R I S 
Depositarios eu la Habana : J3SÉ SARRA; LOBE v TORRAUMS 
MBDIGAUGrtTÓ 
V-' CAFEINA * 'Cucharada i 
A S T É N I C O , T ó n i c o , sedat ivo mx Sir.toma Nervios 
l i F . C r U I . A D O r t del C O R A Z O N . 
A la d ó s l s de dos cucliaradilas por d ia , la K O L A GRANULADA ASTSEJi c s u u m l a las 
fuerzas Oslcas, c i n l e l e c t u a l t í s , doscansa e l cerebro y los m ú s c u l o s y combate la s o f o c a c i ó n . 
Muy Útil a los a n é m i c o s , a los convalecientes , á los grandes tratoajaCores, á los que 
ejecutan grandes m a r c h a s á p i é , á los velocipedistas y á todos los que t ienen necesidad de 
aumentar las fuerzas. 
D E P O S I T O G E N E R A L : F a r m a c i a ASTIER, 7 2 , A v e n u e K l é b e r , P a r i s . 
SK VENDE KN TODAS LAS DUEÑAS FARMACIAS. 
• ' (b*nJ •¡l£i Tr-€jor **,tf- puesto qu» Da oúianido i a moa « l í a i-ecos:persa en /• 
| l-' •'<.' • ii ÍCXPOUIOIOM UNIVKROAI. DE RA.ma DK < e89 
; •> ' : : • ; . ;« p.ccí- iaáo desde «O AÑOS en F r a n c i a , en Ing:f»lcrr. i , e n E s p a ñ a , en Portugal , en el 
[:•.'.' ."!•.£ .;.¡ fiV.-jal! v 211 toda.í la? Ucpub l i cas Hispano-Amerlcanas, por los p r i m e r o * m é d l o o i i»?'! I 
• I f.-awií'íc. i.?>.i.e-ra, contra las ftnírm«Aad«s del yocl io , T o a , I P e r n o n a » «SeMl*» , | 
: _ . ! J los mátíí* f fe ' iui t iona, iKvunore». J B r a p o l o n e » d e l c ú t í i , etc. 
IHu mucho ta&s act iva iju» /as XCmulaionea que condenen rr.itaú de «¿ua, y que ios ac« i t«* 
W a a c o B de Notupga, cuya epunolon leu hioe nerder una ¿r&n pikrte de suspropiedadei curatlvts. 
lo TüHla MlimoaU ta CTMMII TRIANOULABES. — Ex)jiriio!.r<5dfnvollrrioeIsoDo<J'í»aTJniondoloaral3rioant«a. 
SOU) PROWÍTÍ .WO: SSOGS-O. 2. rus C a G t i c l . i o r t e . PAMiS, Y v* roû s LAS f ARUAGUÍ!, 1 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
Siendo el objeto de muchas I m i t a c i o n e s 
y f a t l s i f i c a c i o n e © , recomendarnos á los parroquianc 
que exijan en todos ios J A B O N E S , 
y demás A R T Í C U L O S de T O C A D O R , 
el nombre E . C O U O B A Y y ' 
P O L V O S de A R R O S 
la MARCA de F A B R I C A . 
AMARYLLISMJ 
N U E V O P E R F U M E 
Ja^ondeAmaryilisdel Japón. 
Extracto de Amarais del Japón. 
Polvos de Arroz de Amarilis, 
Verdadero 
TAUSMAtiWk 
de (§sllezi | | 
JPidase 
en todas Jas casas honorahUs del pais, los 
excelentes y nuevos Polvos de Arres 
PERLA las 
Cada cajfa encierra, un frase de extracto. 
¡ m k m 
TALISMAN DE BELLEZA* 
De na P E R F U M E D E L I C I O S O , tm i laaqiot f 7 l aavhar «icútli 
H Q Ü B I G A l t T ^ P e r f o m i g U B U P A R I S 
Ziapt' áel diario de la Mama/7 Biela 89., 
